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C o n f u s i ó n e n l o s a r r i e n d o s r ú s t i c o s L 0 D E L D I A ¡ U S T L 
jluy poco falta para el 29 de septiembre, día de San Miguel, fecha en la E l trabajo en la Consritudón 
^ Comienza el año agrícola. En ese día se renuevan los contratos de los! La enmienda que presentaron los .n-
breros fijos, gañanes y pastores y también dan principio los arrendamientos cialistas al articulo primero del proyec-i 
L las fincas, después de liquidadas las rentas de los anteriores. to constitucional bautizando a España i 
opro este año la situación que el campo sufre en materia de arriendos y "República de Trabajadores" of recel 
pago 
per  este 
de rentas es tan anormal, que en algunas regiones reviste caracteres de 
caótica. Casi ningún colono ha pagado las rentas. La inmensa ma-
eldsd—? 
ir*-) 
—aparte su grave carácter sintomático, 
ya denunciado en estas columnas—otro i 
interés también como indicio. 
La enmienda, en efecto, como el dls-i 
curso que en defensa de la misma pro-i 
nunció el señor Araquistain, vienen á 
ser una interpretación anticipada del ar-¡ 
L o s chinos r e s i s t i e r o n en dos c i u d a d e s C h i n a h a protestado 
de l a i n v a s i ó n 





En el combate de Nauling los japoneses tuvieron 30 muertos y 
90 heridos. Han desembarcado en Tsin Tao y en New Chang 
ticulo 44 del proyecto. Y pone de reJ65?^10' 
lieve. en consecuencia, cuáles son las . 
preocupaciones del legislador en orden i ̂ P036863' Ultim0 estalhdo del odl0 se 
bombardeo y toma de Mukden por los 
japoneses, último estallido del odio se-
cular que los separa de los chinos. ¡Es 
infusión 
a ba pedido su reducción en los Juzgados de primera Instancia o a los 
jurados Mixtos de la Propiedad Rústica. Hay en esos organismos millares de 
litigio5 pendientes. 
La legalidad vigente en la materia es profusa. En poco más de dos meses. 
¿0s decretos de los ministerios de Justicia y Trabajo, dos telegramas cii'cula-
y también una orden, también circular, del ministerio de Justicia. De esa 
maraña legislativa pueden deducirse las siguientes disposiciones en vigor: 
Todos los colonos y aparceros pueden pedir la revisión de las rentas con-j*1,^^0- . , _ ; , , 
tratadas, al solo efecto de rebajarlas. La rebaja, valedera únicamente por este , , ' " t r ' A11 ^ , Versas ^0,?iaf• iciedad de Naciones localizar el conflic-
^ ia acuerdan los Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica o los jueces d* Iprotwclfo de laus ^eyei.* Estodice ê !t0' CUyaS consecuenciaa Pueden ser in-
millones de habitantes 
;>r el liquido imponible que figure en el amiUaramiento, cuando el Catastro Ido de tal declaraclóm Que el traba-lenorae)"01^ laerS^ÍOesDertÍ^í1merV 
no esté hecho o lo que "dada la actual cosecha sea equitativo pagar". Al so-¡jo sea una obligación moral y social, es' til de Europa y América desde 
licitar la revisión tiene que consignar el colono en el Juzgado o en el Jurado i doctrina corriente entre los católicos.Ug^. Es por esa razón, la empresa co-
Mixto el importe de la renta catastral. Esta consignación suspende toda di-¡Otra cosa sería el entenderlo deber ju-idiciada del Japón y los Estados Uni-
lieencia de desahucio por falta de pago. jridicamente exigible; lo cual no puede dos p0r el N E . y el E . de la Rusia za-
Pero esas disposiciones, cuyo fondo de justicia para los casos de rentas |ad"l'íir5'e- ^ rista y ahora de la Rusia soviética, 
.í«,.ivas aplaudimos"sin reservas han producido consecuencias muy distintas! Conste- Pues' «l116 «n el fondo ningún|que sostiene la misma política, por el 
abusivas ayia.*̂  t- >• _ _ .. » , reparo nos ofrece la declaración del pro- N O v O v de Inirlaterra nnr *»! <? «;i 
alai que, con buena intención esperaba el legislador. La situación actual esi„^f« ^ „„„„ „ Z*l _ „ y .y /ngiaierra por ei ÍS. tji 
(De nnestro corresponsal) [japonés del Chang-Tung, que tiene sul 
PARIS, 19.—Con estupefacción, con residencia en Das-Rin, ha decidido tras-' 
e ha conocido en Ginebra elhadarse a Mukden. 
El general Hujo, comandante en Je-
Son -el de Asociaciones profesiona-
• les y el de oficinas de colocación 
Los ¡apon-eses quieren castigar el E, m¡nistro de jLlsticia habla del 
asesinato de lin capitán de problema de los arrendamientos 
Estado Mayor 
p^era Instancia, donde aquellos no estén constituidos. Para fijar la nueva !párrafo priinero del iiaa¿toliado a r t í c u - i ^ n ^ ^ I n o 
renta se verá cuál ea la que corresponde a la finca según el Avance catastral ji0 44. Y nada tenemos que oponer al fon-|cl¿^s 
yecto. No cesamos, en cambio, de pre- China no ha sido y  despedazada, se ¡^Millares de colonos ^ - l i c i t a d o la rebaja de sus rentas, fe *an ^ - UraM p ^ 
ütuido muy pocos Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica. Las instancias de sIdad de Indole social 0 p0iitica¡mer zarazo, por temor a la confia-
revisión se amontonan por miles en los Juzgados, que reciben este exceso de ¡responde, en efecto, la consignación delgración que sobrevendría. Los chinos, 
trabajo sobre su labor ordinaria, muy acrecida hoy por la inquietud reinante ¡este principio en el texto constitucional ? por su parte, han sabido explotar con 
^ los campos. Los propietarios no cobran un céntimo. Y no se crea que el ¿Qué poderosas razones le dan rangojgran inteligencia y astucia, los mu 
pomposo nombre de propietario designa siempre a personas pudientes. Son innu-
merables los que perciben rentas de unos pocos cientos de pesetas. Entre 
dios hay multitud de ancianos, viudas y menores a los cuales se ha puesto en 
una angustiosa situación económica. 
Donde la revisión pudo ya hacerse, los criterios más dispares la han pre-
«idldo. Dada la composición de los Jurados Mixtos, formados por dos colonos 
bastante para ingresar en la definición tuos recelos y codicias de los podero-
misma de la República? isos paises que les rodean y amenazan. 
Encontramos al proyecto despistado! Pero los Estados Unidos les han ve-
en esta materia. Más todavía lo está la'nido prestando caudales inmensos, con 
enmienda de los socialistas. Explicarla-'la esperanza de obtener el monopolio 
se un precepto de esta clase en una. comercial, a cambio de apoyar el na-
Constitución de fin de siglo, cuando era.tural y rencoroso nacionalismo. 
Y mientras tanto, en Europa, la de-
e g a c i ó n italiana de Ginebra, sin 
desmentir los "pourparlers" con Fran 
y dos propietarios y presididos por el juez, el voto de éste dirime siempre las 
cuestiones. Si no hay Jurados, el dictamen del juez es sentencia inapelable. 
Por algunos Jurados, como el de Badajoz, se venia aplicando el racional cri-
Urlo de tasar la renta "por lo que dada la actual cosecha sea equitativo pa-
«r" (artículo primero del decreto de 11 de julio). Pero ahora en dicho Ju-
mmn MI casi todos los demás, se aplica mecánicamente el dato del Avan , 
rado, como en casi LOUOS UCÍ , H MI<!RNAA A0 uaro Cuando el problema acaso más pavo- Faltando el espíritu cristiano en la 
ce Catastral. Así las rentas son msigmficantes; algunas son las mismas de hace de ^ ^ ^ J la diplomacia internacional, aunque se re-
veinte años. Se ha prescindido—no sabemos por qué—del Registro de arren- mano de obra) regu]ta un irónico: duzca el valor indiciari0 de tan gra 
damicntos" que es modernísimo y está hecho por irrecusables declaraciones de 
aún un problema la falta de brazos y 
todavía era mirado por algunos como 
un desdoro el trabajo manual. Pero en 
la sociedad de nuestros días es esta yalcia e Inglaterra, relativos al arreglo 
una declaración punto menos que ana-! de la cuestión mediterránea, da a en- tos hombres. 
aplica mecánicamente el dato del Avan-¡"óni^- : tender que la tentativa ha fracasado 
P/V7 
Fué muerto por soldados chinos en 
el mes de agosto 
En Ginebra se espera a tener deta-
lles de lo ocurrido 
Hay que dar segundad y estabilidad 
al crédito territorial 
LA 
NANKIN, 19.—El ministerio de Ne 
PROXIMA SESION DE LAS 
CONSTITUYENTES 
Al recibir ayer a los periodistas el se-
ñor Alcalá Zamora les manifestó que por 
gocios Extranjeros chino ha dirigido alila mañana había estado en Miraflorea, 
ministro del Japón en Nankin una pro- Pa[.a la ™TZ™^ 
. . , , . „ ,. . milia, dando por terminado el veraneo. 
testa en la que pide la inmediata cesa-; Dflípués_agre^0_estuve trabajando fn 
ción de hostilidades y la retirada de lásj], Presidpncia. pero con pocos asuntos, 
tropas japonesas a sus posiciones ante-i Hoy ha sido un día bueno para mi. pe-
riores. 1 ro malo para ustedes, porque no hay 
El mismo ministerio ha ordenado al ¡noticias. Finalmente, conversó sobre la 
encargado de Negocios chino en Tokio marcha de los debates en la Cámara, co-
mentando las incidencias de estos días 
que proteste Igualmente cerca del Go 
bierno japonés. 
En Ginebra 
GINEBRA, 19.—En la sesión de hoy 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
el delegado japonés manifestó que, a 
e hizo un caluroso elogio del patriotis-
o de la Cámara. 
Los proyectos de Trabajo 
A primera hora de la noche celebra-
ron una entrevista en la Presidencia '0$ 
petición del presidente del Consejo de^eñores Alcalá Zamora y Largo Caballa-
T c • J J J XT • J 1 w ro. Termino a las ocho. Al salir el señor 
la Sociedad de Naciones, declaraba que Largo Cabaner0i mo a log periodistas 
las noticias recibidas por él acerca del que habia estad() estudiando con el pre-
mcidente no eran muy completas, pero:Sidente los proyectos de reforma del mi-
que. desde luego, el Gobierno de su país nisterio. De ellos hemos ultimado dua, 
tomará la^ medidas necesarias para que que comenzarán a ser tratados en eí 
fe del ejército japonés, ha salido a las el incidente sea resuelto. |Consejo del martes. Y los demás los s<* 
tres cuarenta de la mañana, con direc-
ción a la capital de Mandchurla, al 
frente de un destacamento de ochoclen-
Mejora la situación 
Después el ministro chino declaró que P îr estudiando con el prestd^nte f-n 
lamentaba profundamente las noticiasidlas sucesivos. 
recibidas de Mukden. Añadió: "Resultai Al salir el señor Largo Caballero, el 
dP laq informarionpq míe hasta ahora1 P1"65̂ 6"16-11116 le acompaño hasta la e las i ror aciones que asta a^ora rta_le preguntó si penáaba 
recibo que todo indica que los inciden- a, banquete ^ Congre££ de Estadisti, 
tes no han sido provocados por las au- ca que se celebra esta noche. 
loa mismos propietarios. Para aplicar sistemas automáticos sobraban, en ver 
dad. Jueces y Jurados Mixtos. 
Muchos contratos de arrendamiento concluyen estos días. Los desahucios 
por falta de pago están suspendidos. Los desahucios por ñn de contrato, ¿van 
a poder realizarse? En las nuevas estipulaciones, ¿será fijada la renta libre-
mente? O, por el contrario, ¿van a tasarla los Jurados Mixtos? ¿Podrían aho-
ra los propietarios a quienes urge poseer numerarios retirar las "rentas ca-
tastrales" consignadas por sus colonos, sin que ello signifique aceptación de la 
cuantía de las mismas? 
La respuesta a estas preguntas bien merece, como se propone en un voto 
particular de la minoría agraria, que se abra un urgente debate sobre los de-
cretos de arrendamiento» rústicos. No pueden aprobarse en un "bilí de indem-
nidad", unidos a disposiciones tan heterogéneas como la libertad de cultos o la 
«presión de los capellanes en las cárceles. 
Creemos que el propio ministro de Justicia aceptaría gustoso una dlscu-
llón sobre arrendamientos y no pondrá dlflctiltades a las justas modificaciones 
de sus decretos. Claro está que esos debates han de circunacribirse a las me-
didas circunstancial fes que se han tomado para el año agrícola, que ahora 
termina. Porque la cuesüón de fondo, la modificación de los preceptos anti-
TOKIO, 19.—El ministro de la Guerra ¡toridades chinas". Terminó el ministro —No—contestó el ministro, 
ha declarado que la situación en Man-¡ofreciendo informar al Consejo de las; —Pues yo si voy—dijo el señor Alcalá 
churla habia mejorado, y esto ha moti-inuevas noticias que reciba sobre el par- Zamora. 
vado que se haya anulado la orden de tlcular. A continuación, el señor Lerroux El presidente del Consejo abandonó 
• un futuro demasiado próximo, ¿qué^archa de las tropas japonesas que seihizo las siguientes manifestaciones: su despacho a las nueve de la noche, 
ingenuo imaginar cnjva _a ser de las naciones inermes, silencuentr^m en Corea; Esta declarácl6n| t ''g8^08,ff?0;1^ é e c l , t ? c l 0 ^ ^ i ^ l -Estuve e^'c^l del señor Villanue-
el vivo empeño de consignar solemne-ives hechos, quedan inevitablemente en 
mente en las leyes la obligación de tra-i el alma, la inquietud y la angustia. En 
bajar. 
Así como es 
nuestro siglo—como quiere el señor Ara-
quistain—gentes que consideren al tra-
bajo como "estigma ominoso", para ver 
Dios no lo remedia ?—Ruiz. i está confirmada por fas últimas noticias! tenido a bien hacernos los representan , a _ _ravísjm b 
» , • . Uue han llegado, las cuales indican que Jf! de los Gobiernos japonés y chino. El ¡te¿eS) desdR ^ ci y media basta laa 
TOKIO 19—Tin romnnlrado rtPl mi ^ ^ apaciguamiento en la situación. | Consejo habrá oído sin duda con satiSr Bels. Luego vine a la Presidencia, don, 
luego, en consecuencia, en esta norma msterio de la Guerra dice aue tres o' En cambio' el ministro ^ la Guerra¡J^ción que el Gobierno japonés tomará de estuve con el ministro del Trabajo 
ha anunciado que un grupo de aviones las medidas necesarias para normalizar resolviendo pequeñas dudas sobre las 
del Centro de Ping-Yang (Norte de Co- la situación. Los delegados estarán a no Juntas Locales de la Reforma agrurii. 
rea) había sido enviado a Mukden para'dudar de acuerdo '.onmlgo en que haga-1 Después estudiamos juntos dos de loa 
de obligatoriedad "la más característica, i cuat,ro compañías de aoiüa,aoa cuinos 
la más típica de nuestra civilización del j bombardearon anoche, a las diez y me-
siglo,XX". HIA) mj trozo de la línea férrea del fe-
No. La cuestión "moderna", el proble- rrocarril Sur-manchú, destrozándola en 
raa real en que debieran reparar nuea-iUBa pequeña extensión, al sur de Fei-
tros lerrlsladorea no es el de la obliga-.Ta.yingi y ban atando a Jos guardias 
clón del trabajo, sino más bien el con-|japoneses qUe custodiaban la linea. Es-
trario: el del "derecho al trabajo". |loa contestaron a la agresión y resistie-
No nos referimos a la libertad de tra-jron ^asta la llegada de un batallón ja-
bajar. Esta es preocupación vieja que en!ponéai qUe acudio en su socorro. Los chl-
todos los textos constitucionales halla jno3 ae retiraron. 
reconocimiento. Se trata del derecho que| A consecuencia de estos sucesos, laa 
esta cuestión se solucione rápidamente.". 
El incidente ha quedado, por tanto. > j ; ° ,rn0 Ĵ™ oficinas de colocación, ,^ , * u rpipnnnao, secun coFtumbre constanln PEKIN, 19.-Un despacho de Tokio pend^nte-d* las mformacones ofroc-das dfl nrucrtln Jg. rerin¡cin \^eIa f 
asegura que el Gobierno japonés está de-!Por 108 rePresentante9 de JaPón y Ch,na- clones que se les ocurran a los demás, 
cidido, y así lo ha acordado en una re-| 1 „ nr>tiria nfirial pn ^pkín A nosotro8 86 nos encargó la ponencia 
unión urgente que ha celebrado para L.<I nuuiia omiai cu c de las reformas sociales yi como po, 
estudiar el conflicto de Mandchuria. a PEKIN 19.—Un comunicado oficial nent̂ s• estamos de acuerdo para dar 
hacer toda clase de esfuerzos para cir-j publicado por el cuartel general ijíto L u e í o ^ l ^ 
pueda atribuirse al ciudadano para ha-|tropas japonesa3 iniciaron el avance !cuiiscribir éste a 1111 incidente Puramente Mariscal Chang Sue Luang, anuncia tog de Estado y nada P̂ág 3 ^ * 3 
llar su sustento en la República por me- ^ 3 ^ ^ la iinea del ferrocarril donde 8Ó-¡LOCAL- ique las tropas japonesas han ocupado 
cuados de nuestro Código civil en materia de arriendos rústicos, requiere un ¡dio del trabajo. Ho había algunas patrullas. Los chinos! La mlsma noticia añade que, en tal'ia concesión extranjera de Mukden a DÍC8 fil ministro de Justicia 
Br™.rtA rt- î v miiv meditado v una detenida elaboración parlamentarla. Am- He aquí una cuestión que puede ser hicieron frente ^ uvunce en Nanling, l?entldo' se han enviado instrucciones las dos y media de la madrugada, y la¡ — — — . « 
r « ^ „ H . w é T . P r , m hecho cuanto antes mejor; pero de ningún modo con brindada como motivo de preocupa ció-j ro fueron vencido8 Amstsa£m pñ n m ^ ^ concretas al cónsul del Japón en ciudad indígena a las seis y media de ^E1 . m,nistro JwOcla ^ ^ conver-
" a p Z o a S en l̂ s pocos días que faltan para San Miguel. Lo que aho-|nes verdaderas. Para los g o b e n . a . t e s j l ^ ^ e duro y rápido 
establecer el enlace entre los ejércitos 
japoneses de Kwan-Tung y Corea. 
* * * 
mos los votos más sinceros para que|SP's proyectos anunciados. Uno el < ue se 
refiere a las asociaciones profesionales. 
mente por los decretos del 11 de julio y del 6 de agosto próximos pasados 
, los pocos dias que f^tan ^ a l o / entraron cn ejército japonés en el Kuang-TÚ. El mariscal Chang-Sue-Llang, k-vO h ^ ^ ^ 
r9 - procurar la normalidad en la ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ciudadano que con sólo ofrecer sus bra-,Mukdeni la capitJalPde Mandchuna, sin! ^ conseucueDC1ia de/fta decisi6n ^ conocimiento a la una de la madruga- ^ rie redartn; f4 provecto de lev m^ 
'zos o su mente al trabajo, está virtual-!combatei excepto en el arsenal, donde iGobl€rn0, ha sldo anulada la orden dada^a de que las tropas japonesas inten- dificando el articulo del Código civil, que 
mente prestando su servicio a la socie- los chinos opusieron alguna resisten-^ las troPas de Corea de partir paralaban tomar por asalto la ciudad de prohibe contraer matrimonio a los ors 
dad, ¿no tiene algún derecho a que ésta cia japoneses han hecho 450 pn. ¡Mandchuria. Mukden; pero, a las tres, dejaron de denados in sacris. 
le emplee y le sostenga? Y, ¿no toca al sioneros También ocuparon el puerto! * * * (llegar las noticias de la capital de¡ —Ya dije ayer que ese es un problema 
Estado preocuparse de que en la socie-de New chan~ ^ qUe han enviado al- Sería exagerado decir que acaba de Mandchuria, pues las autoridades ja- al lúe se dará solución al ser aprobada 
dad sea posible el sustento de todos sus'^^g bUqUes de guerra jestallar una guerra rusojaponesa por la poneSas tienen en su poder todas las li-
cludadanos? Por otra parte, comunican de Seúl, ;'aJ5Ón s ^ c i ü a - de P"^ guerrear han neas telefónicas y telegráficas. 
Si la subjetlvaclón de este derecho ylque lo8 jap0neSes se han incautado del de ser fdos y cuando cfina es una de En los círculos extranjeros se tiene 
la de los deberes correspondientes no!torpedero chino ••chinHgi"i «ue se en- ias Pane^ n° existef más que un beli-ia impresión de que el Japón tiene la la indicación que hizo anteayer al Consejé 
son tal vez cosa fácil, ea evidente la!Contraba anclado en la desembocadura eerantej_ia otra parte. Asi ocurrió hace intención de ocupar Mukden, y todo el en relación con las dificultades que sur. 
Mandchuria, probablemente, has-Sen en los contratos de arrendamientos de 
asunto del asesinato del ca- !if,rras pn virtud de las distlnfas moda-!—-— — • — — » * ^ a , - pit4n Nakamura, quede solucionado a Edades de cada región a las cuales es ne-
inciuso 10a cañones. |da por veinte añog de civil( di. ^ entera ^ ^ J g ^ ^ ¡cesano dar satisfacción, pues se precisa 
LOS combates de Nanling vidida virtualmente en tres Estados sin, por la parte de China ae pretende que'dUo Z^oS^TLlte^eX 
1Q H rz — ? contar el terreno que dominan las ban-!los japoi£ses han destruido una parte GoSiír7o So alanos de c' a ^ 
TOKIO. 19.-Mukden está por com- das comunistas, que no es poco, se ve de la via férrea le3 acusa d€ actJg a e : p r o h ] e m a y de ^conveniencia de ? pen 
Sublevación comunista 
en el Perú 
El movimiento se ha producido en 
la región de Cuzco 
Se autoriza el regreso a Argentina 
de ios políticos desterrados 
LIMA, 19.—Noticias llegadas del Cuz-
•9 Informan que ha estallado un movi-
miento revolucionarlo cerca de esta re-
tión. 
Dlcese que loa disturbios son provo-
por la propaganda de los clemen-
comunistas peruanos. — Associated 
Alvear regresa 
El viaje de Calvo Sotelo 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19. — Según Impresiones 
que hemos podido recoger en eí hotel 
donde se hospeda el señor Calvo Sotelo, 
éste ha manifestado el propósito de ha-
llarse en Madrid para asistir a la se- Acaao quiera decirse algo de esto en 
sión del martes en las Cortes.—Córrela nuestro proyecto de Constitución en las 
Marques. jprlmeras palabras del párrafo segundo 
- wiH«n<imiinimi«niinnin de este articulo 44: "La República ase 
la parte de la Constitución que hace re-
ferencia a esta cuestión, pues la misma 
es el corolario de ese teorema. 
Desnués. el señor de los Ríos habló de 
s i :contra  raQLAe- ¡*S1 i™ n I 1 
existencia, al menos, de un derecho co-'del Yalu haD obligado a la tripula. dos años en el confl.c o con Rusia a sur de a 
lectivo al trabajo, cuyo sujeto pasivo es ción a entregar armas y municiones, S j ^ S . í ^ ^ r í L ^ ^ Í ^ ^ ^ el 
la misma sociedad! e incluso ios cañonea. 1, mismo sucederá ahora. China, debilita-pitán al 
BUENOS A I R E S , 19.—Hoy ha sido 
Ociado por el Gobierno argentino que 
•í habla autorizado el , regreso a la Ar-'| 
Entina de todos los desterrados poli-; 
neos. 
Entre estos desterrados se encuentra.! 
Jjtto se sabe, el ex presidente de la Re-
PMca, señor Alvear. y los señores Puy-
''Jon y Guido. 
Todo esto contribuye a dar más acti-| 
JJkd a la actual campaña electoral de¡ 
bidente de la República. 
En Solivia 
I n d i c e • r e s u m e n 
20 septiembre 1931 
Charlas del tiempo (Escalo-
nes termométricos), por Me-
teor Pág. 
J A vida en Madrid Tág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Deportes F^g-
Cinematógrafos y teatro» Pág. 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast T&g. 
Información comercial y fi-
nanciera P6g. 
La novela en la vida, por 
Curro Vargas (Dibujos de 
Casado Herrero) Pág. 8 
¿Qué debe España a los re-
ligiosos?, por Manuel Gra-
na PAí- W 
Del color de mi cristal (El 
derecho a destruir), por 
curará a todo trabajador las condiclo- pleto en manos de los japoneses. Las obligada a ceder siempre que una ña-
ues necesarias de una existencia digna"... i pórdldas de éstos en las proximidades' c^n medianamente poderosa quier  im-
Más eToliclto es el correspondiente pre-de Chang-Chun, han sido de 19 muer-1 ponérsele por la fuerza. De ahí la or-
sabotaje. sando en la redacción de un proyecto de 
Según el corresponsal de un perlódi- 1°̂  sobre contrato de arrendamientos que 
co local chino, las tropas japonesas de rGco^lncluso' las observaciones que han 
Comí-
¡ ^ n t o T o r ocupación de Nanling, un; poneses. No puede hacer otra cosa. rL^aúrorídadírcWnas enviarán es taba í u e s U ó ^ e V u n ' v o S T a r t S r ^̂^̂^̂  
nómlco". Añadiendo: "Cuando no se lelbatallón chino fué casi completamente j No se sabe cómo ocurrió el primer|noche a Mandchuria un tren especial, en casi en Su totaídaS ^ojuso que fue?an 
nueda ofrecer ocasiones adecuadas dejaniquilado por la artillería, mientras'choque origen del avance Japonés sobre ¡ei cuai van corresponsales extranjeros I aceptadas, llegado el momento oportuno, 
trábalo se atenderá a su sustento indis- que los japoneses, por su parte, no han Miikden y del desembarco de las tropas para que se den cuenta de la situación. |las aclaraciones y estructura del proble-
tenido más que un muerto y cuatro he- JaPonesas en Tsm-Tao. Según el Gobler- ima de arrendamientos, 
ridos, pero» se sabe ahora que las pér-;no mandchú, las tropas niponas inicia- L a impresión en Norteamérical DiJ0 el ministro que había recibido va. 
ron el fuego sin provocación de nln- M8* comisiones, entre ellas una de Gra-
guna clase; según Tokio fueron los chl- WASHINGTON, 19.—El departamen- na.da y o^a de Extremadura. La Coml-
pensable" 
Mas no es nuestro propósito examinar 
a fondo el problema del "derecho al tra-
bajo". Queríamos tan sólo atraer hacía 
dldas sufridas por las tropas japone-
sas cuando la toma de Nanling, se ele-
xi in «n̂ iAn mií> entendemos se mere- van a 30 muertos y 90 heridos. 
1 ^ í t ^ n í l S SSÍSM han! La circulación f e r r o v i a r i a entre P ^ a de las vigilan el ferrocarril, el degarrollo de las diferencia chino CC. lt<sa aiencion que IUB oû iaiiotcxo 1 ... , .. _. , . . Puede aer r erta esta vera rtn nerr. ro. ianonesas V estima nne no ha hah r ( 
nos quienes atacaron a una patrulla ja- to de Estado sigue con gran atención sion de Granada le habló sobre una cues-tión muy importante que tiene su origen 
, . . •• .. ***** ^ r cierta esta versión, pero re-i japonesas y estima que no ha habido í^ión^ue va^hacllndo" elrio^n íave ia 
taita sospechoso este incidente, que tanjhasta ahora ninguna violación del Pac-Lfecto de, Brr^tr(i dp detritus de la 7 ma hoy relegado a muy secundario tér-
mino. 
Política acertada 
En Tsin Tao a punto llega para facilitar a los japo- to Kellogg. Islerra. esterilizando cada vez una maynr 
TXTM TAO iq_iref « y,— neses el medio de castigar un suceso] No hay, pues, lugar a entablar las zona de ella. Y como aquella vega es t?>n 
^ . . V . mafia^a üan ianterior: el asesinato del capitán de Es- conversaciones previstas por el Pacto'fértll. una pequeña faja de terreno supo-desembarcado tropas japonesas. Las au-¡tado Mayor Nakamura por unos solda-Reiteradamente hemos clamado tondades chinas mantienen el orden 
^A- PAZ, 19.—Con gran insistencia 
rj^a el rumor según el cual el presi-
^te. señor Salamanca, tiene la inten- Chlnltas, por Viesmo 
contra el proceso de desintegración que 
deshacía paso a paso a la Universidad. 
Era un vertiginoso movimiento centri-
Más tropas 
consultivo del Pacíñco firmado por In-jne una gran merma para la economía y 
dos del ejército de Mukden. glaterra, Estados Unidos, Francia y el|me han pedido que se lleve a la práctica 
Ocurrió esto en el mes de junio. Dicho Japón. |1a margetmetón del río Genll. con objeto 
.oficial había salido de Mukden con per /̂nTf I£ 21** 5 2 ! yJvU 
PEKIN. 19.-Un convoy de tropas ja-'miso de las autoridades chinas para vi- 4 " ° m ™ ^ unTobra^deT^ llamad., roT0-
ponesas ha llegado esta mañana a New-1 sitar Taonan. En el camino fué asesi- ^ muertos para asegurar esos dere- * 
Pár 10 sitaría, más aún. fuera del campo de!chan| e inmediatamente, ha sido envía-¡nado. A la reclamación japonesa, el Go-'choe: 200.000. Medina Pág. 10 f^0 ^ lanZaba ^ frea univeI: 
» ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ " í u i i i ^ ^ i ^ l e ' m ' . : : : : : : : : : 11 ^ M ™ ^ ? * ^ ferrocami i ^ \ ^ 0 ^ } ¿ ¿ ^ ^ - j ^ r ^ * 0 * ? ¿°o tes de todas clases. Apenas habla ya¡pan.Tsé. ! Primero dijo que habia cmnado dos ofi-|69 fácil crcer que los fusiles ja-
III -pnnvTTvrTAS —sTle-rava en Cata- ministerio que no tuviese su correspon-j TODA3 las estaciones de Importancia leíales del Ejército a realizar una Inves-lPone^es hablen solos en la reglón fron-
Más penas de muerte en Chile , fuña ei conm^tTde los aparceros- diente PcSujaI cultural, para laborear- dc la Hnea férrea han sido ocupadas por|ligación sobre lo sucedido, pero que a teriza? No discutimos la posibilidad de 
ras. que son las que hay que emprender 
rápidamente. 
Los periodistas preguntaron después 
al ministro si no tenía ninguna noticia 
poh'tira que comunicarles. 
—No hay nada de politlcs—contestó , 
JANTLAGO DE CHILE 19.—Cuatro 1 Mañana saldrán los 400 alcaldes vas-
Jacillas más del movimiento revolu-j cos.-Manifestación por la termina-
d l o de días pasados han sido con- fión del ferrocarril Sant^der-Medl-
'Joa a muerte siete a cadena per- terráneo. — Lluvias y tormentas en 
7 muchos otros recibieron penas; ! Valencia. (Págs. 2 y 3.) 
lo a su gusto, independientemente del soldados japoneses. Estos envían desta- pesar de ir disfrazados de aldeanos no que la provocación haya partido de los D,ré a ?Sí2éi qiie 016 P^^ce muy bien 
ministerio de Instrucción pública. camentos a ocuparlas estaciones de im- hablan conseguido la menor noticia y chinos. Desde las primeras reclamado- J!"^ ê ,TnPr'ma un ritmo vivaz a la la-
El decreto aprobado en el Consejo delportancla secundaria y desarmar los qUe se procedería a una segunda inves-pes de Tokio hay en China gran excita-^nto ant̂ s aria9'apCr0nb i'^d ^ ĉ*** 
tigaclón. Después Chang Sue Liang lla-
mó a Pekín al general en jefe del ter-
Río 
pas japonesas han ocupado Mukden. 
III Tribunales especiales contra el terror 
Brasil no puede pagarh rismo y los delitos fiscales en Alema-
• | nia.—Gran depresión cn la Bolsa de 
tojip J-ANEIRO' I»-—Se anuncia, de|i| Londres.-Sublevación en el Perú.— 
^ h a f a1, qUe el Gobierno federal,!i ge autoriza -a Alvear a regresar a 
• cn ^nÍdo ^ haccr frente a las ma-!: Argentina. (Págs. 1 y S.) 
ondiciones económicas durante losjj 
^ étimos meses, condiciones que sel-
W^STavado en gran medida en loa úl 
i ministros último, viene oportunamente a guardias chinos de la linea 
reintegrar a su verdadera base las es- En la mañana de hoy, a primera ho . 
^cuelas elementales de trabajo, las de re-jra, han aparecido navios de guerra Ja-|cer ejército mándchú, al que' pertene-
educaclón profesional, las escuelas in- poneses frente a New-Chang. |cen ios soldados asesinos, pero el Go-
;dustrlales, las de orientación profesio-
nal y las de perfeccionamiento. Todas 
estas Instituciones pasaron a depender 
de Instrucción pública, y a iniciar, así 
[queremos creerlo, una saludable odisea 
'de loa diversos centros de enseñanzas 
ción contra los nipones y hasta se ha tltacMn. To tentjo 'la Impresión "de" q ^ 
intentado boicotear al comercio de SU8 «alará terminada antes del 20 de no-
adversarios. En Mandchuna, cuyo ferro-1 vlembre, pues a mi juicio, no hay máa 
carril meridional es propiedad de los ja-iQ116 cuatro puntos en los que la discu-
poneses y está vigilado por patrullas de|^ón será laboriosa. Estos son los pro. 
esa nacionalidad, el sentimiento antini-l mj?s. de determinación de atribucio-
pon ha de ser mayor todavía. Pero inl-JS íi ;Sr2?í o ? - ^ y de los 
ciar el fuego en estas circunstancias eÁ!' referen e, 7̂ ™**?r™ * 
servir los intereses de Tokio demasiado^! ^i^Tela^lvo a l ^ i m T n b?c2S32Í 
-¡el siguiente suceso: hace diez días sels|b:en. |o unicameral y el título dotnrminando 
E l cuartel general a Mukden j ^ " , ^ ^ ¿ ^ í r 0 tamI,0C0 
TOKIO, 19.—En vista de la gravedad! Tailtas dilaciones han excitado gran-
de la situación, el gran cuartel general ldement€ a la opinión japonesa cspecial-
' mente a los militares. De ello da idea 
técnicos, que no debieron perder nunca pedida las Escuelas Sociales? ¿Qué'aeroplanos de la novena división japo- Por otra parte, el asesinato del capí- ntríhurlonog dol Jefe «upremo del 
su contacto vital con las Facultades i razón hay para que estas enseñanzas nesa volaron sobre diversas poblaciones: tán Nakamura y la actitud del Gobierno1 PodGr pjecutlvo. Estos son los punto» 
,A anden foragidas de su propia esfera, y y lanzaron hojas, en las qye se pedía al J 
no vuelvan como los demás centros do-¡país que despertase para reivindicar sus 
universitarias, donde se estudia, o se 
jdebe estudiar la ciencia pura. 
Como índice u orientación de una po 
••tiempos y en el mundo entero, se tal forma para no deprimir más aún el lítíca docente, contraria a la que se ve-jblica? 
w6*1 ia •DpecJsiV.n ría oVíc+onoroa ría /wm. -̂.»v,Vv;« nía si£ruiejido hasta ahoiu. alabamos eli Todi 
centes al ministerio de Instrucción pú-¡derechos sobre Mandchuria y vengar el esforzarnos en busca 
de China, era quizás suficiente motivo!^PÍt.a1es' donde a medida que avan** 
para una acción enérgica. Pero es inútil I,aonJ'^Sín^d^ la Con9titufión. se en-
insulto recibido. Además de esta arenga 
cambio. ¡nía. siguiendo hasta ahora, alabamos el i Todo es empezar; e s p e r a m o s que llevaban las hojas un mapa de La región 
El Gobierno entablará negociaciones decreto y la iniciativa de don Marcelino,concluyan las leyes de emancipación, ¡y sobre él tres inscripciones: "Coste de 
frente los intereses de la deuda ex- con loa acreedores del país para estaWe-¡Domingo. Si algún reparo hubiéramosjque no son más que leyes de desorden, ila guerra rusojaponesa: 2.000.000.000 de 
cer un plan definitivo que regularice la de hacerle, seria señalarle su timidez.-y cada cosa, es decir, cada escuela cs-ivens; dinero japonés invertido cn Man-
'¿Por qué no se incluyen en la mismalté en su verdadero sitio.. Ichuria: 1.700.000.000 de yens- compatrio-
HMOT S'e^isíón de abstenerse de co  
'etras de cambio para satisfacer ín 
r cer un plan 
Gobierno se ve obligado a obrar en ¡situación. 
r el culo-ible Pro l?ontrará el "udo. Pero en lo demás, no 
la responsabilidad, y ea último ertrttoolw -.i- C8i„roso elogio M ñtewnJSt 
dada la s.tuación del munio en los ac-:nunr:-anteayer en la Cámara por el 
tuales momentos siempre serán los japo- 3eñor L'namuno. 
neses quienes digan la última palabra. 
K- • Los peí dist; prr 
En Guerra 
ntaron al minia-
Domingo 20 de septiembre de 1981 
L Í L, U Lu L> Í-TL I i -
tro d' la Guerra a qu¿ obedecía el vla-in i , • • / I I P . I I f l l ' i ' 
la terminación del Santander-Medilerraneo 
tenieiiie cuionei urtiz de Zarate a Laa] - - ^ 
Palmas. El señor Azaña se limitó a de-
cir que porque asi convenia al servicio, 
única razón por la que se hace todo en 
ei Ejército. 
Añadió que de la confección del pre-
supuesto, le taltaba únicamente cifrar 
lo referente al material y servicio de 
Al Consejo de anteayer llevó varios de-
cretos, entre ellos el nombramiento del 
coronel Ferrer, para el 5.° regimiento de 
Cítuaiu-na ae guarnición, en Valladuíi-l 
Finalmente, dijo que había recibido la 
visita del general Gil Yuste, que le dió 
cuenta detallada de las maniobras rea 
lizadas en el Norte, de las que ha vuel 
to complacidísimo. 
El señor Azaña recibió también al co-|rraneo 
ronel Bermúdez de Castro y al teniente¡ Toman parte en la excursión represen-
coronel Azpiazu, éste último para darle taciones de todas lf-s entidades y corpo-
cuenta de la huelga de ferroviarios de 
Asturias. 
L A SITUACION D E A L E M A N I A 
Una caravana automovilística recorrerá con las autoridades de 
las provincias interesadas el trozo que falta. Asamblea de al-
caldes en Santander. Se creará en Valencia una Escuela de 
Odontología. Hoy se celebrará el homenaje a Salmerón 
A S A M B L E A D E L A D E R E C H A R E G I O N A L V A L E N C I A N A 
SANTANDER. 19.—Mañana se llevará 
a efecto \u excursión organizada por las 
entidades de Santander a Cidad, para hsu 
cer el recorrido de todo el trayecto que 
comprende el séptimo trozo por cons-
truir del ferrocarril Santander-Medlte-
raciones de Santander, las autoridades 
provincial y municipal, los Ayuntamien-
Matira nO reingresa en el tos del recorrido y los diputados a Cor-
tes. En Medina de Pomar se unirá otra 
representación de la provincia de Bur-
gos. De Santander se puede calcular 
El ministro de la Gobernación, por no bajarán de unos 1.500 ó 2.000 los 
que se trasladen con la caravana auto-
ai que se concede gran importancia, será 
la iniciación de una activa y enérgica 
campaña, en la que la provincit; de San-
tander no cesará hasta ver logrados sus 
Justos anhelos. 
Reunión de alcaldes; 
partido progresista 
impedírselo ocupaciones urgentes de su 
cargo, ha suspendido la visita que pen-
saba hacer a Oviedo hoy domingo. El 
de Santander -
SANTANDER, 19.—Hoy se ha celebra-
do en la Diputación la Asamblea de al-
caldes de la provincia, convocada para 
tratar de diferentes asuntos de interés 
provincial. Se acordó pedir al Gobierno 
\ii supresión del recargo del 20 por 100 
de propios y la autonomía admlnistrati-
movilistica, part̂  lo cual se ha requisado jva de los Municipios entre otros extre- , 
ran número de autobuses, además de ! moa también de interés y en tal sentido | 
)s numerosos coches particulares que se elevó un escrito al ministro de » w 
eobernador de aouella nro- también asistirán. bernación. También acordaron los al cal-' 
WnoS gobernador de aquella pro- . En ge celebrará un acto en e, des hacer presente su adhesión a la Re-
El ¿linistro, en ra entrevista de ayer̂ 116 tomarán parte los representantes en publica. 
manifestó a los periodistas que en "Se-ilas Cortes de las dos provincias î ntô -
villa se han declarado en huelga los ^das en dicho to™^™,^^. *Jjr*W 
obreros de la Azucarera, que alcanza a c a b a r del Gobierno * J&^^J* 
muchas personas, lo cual viene a agra-ianudaclon fe lat3 ob,ras,' SXT 
var la situación por que atraviesa la de terminada esta v ^ / ^ ^ X " séS' 
ciudad andaluza. Î e la que solo falta por construir el fiep-
Un periodista preguntó al señor 
ra cuándo emprendería su anunciado 
viaje a Andalucía, contestando el inl-ide£,- ^i^-.-x m-fiann v 
nistro que lo hará en la mañana del Este acto <*ue 86 celebrará ^fiana y 
miétcoles, pues tiene que asistir al Con-¡ i'iiigfflllSiHB^ 
sejo que se celebrará el martes, en el 
cual quedará aprobado el plan que 
llfeva. 
Añadió el señor Maura que había leído 
Una Escuela de Odontolonía 
en Valencia 
VALENCIA, 19. — Según ha declarado 
de ^ ^ « o ^ / " ^ T l ^ r ^ ^ fí Presidente de la Diputación, llegado Mau. timo trozo que ha de poner el f e r r ^ Madrid, antes del primero de 
i en la cabeza de la que 63 Saritan octubre próximo será creada la Escuela 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALÍC1A' 
la noticia de que se habían realizad^ ̂ pp^^ n |K^ y|J||| 
o  
de Odontología de Valencia, de acuerdo 
con lo prometido por el ministro de Ins-
trucción pública. 
También dijo el presidente de la Dipu-
tación que la reunión de parlamentarios 
levantinos y canarios había aceptado una 
enmienda a la base 24 del proyecto de 
reforma agraria, para defenderla anto 
la Comisión, de la que forma parte el se-
ñor Calot. La enmienda a la base 24, 
dice así: "También quedarán exceptua-
dos los terrenos donde se dé el cultivo 
gestiones cerca de él para que ingresa 
ra en el partido progresista. 
—No sé-dijo de dónde habrá salido futura ley de presupuestos se determi-
esa noticia, pues yo continuo en la mis- nar;- „. í.̂ tñ-men de ascensos 
ma .ituáctón, y no ac.pto e! ^ r ^ ^ Z ^ o r d e n a - ^ 
Institutos locales, remitirán al m i x ü s t * - e s t a b l e c i d o s en Levante y Cana-
rio dt Instrucción publica en plazo de j . . ^ constituyen verdadera inven-
ís días sus respectivas hojas de aervi-;ción de rlqueza debida al esfuerzo del 
C'08, Ihombre. Esta excepción será no sólo en 
biar de postura. 
La Secretaría del partido progresis-
ta dió anoche la nota siguiente: 
"El Comité Nacional Progresista quie-
re hacer constar que no ha hecho la 
menor gestión para el reingreso en el 
partido de don Miguel Maura, ni éstei — 
ha manifestado deseo de ello, limitán-l La Junta calificadora de a^pirantesj^ P ™ ^ ^ 
Traslado'10 referente a la adjudicación, sino que 
¡además llevará consigo terminantemente 
dose todo a una conversación promoví-.a destinos públicos que tenia su oficina 
da por un diputado entre el señor Mau 
ra y los señores Juarroa y Fernández 
Castillejo, en la que se cambiaron im-
presiones sobre el momento político, ha-
biendo coincidencia plena en algunas 
apreciaciones, y divergencia en ciertos 
aspectos de otras." 
L a huelga de Mazarrón 
en la Presidencia, ha sido trasladada al 
Palacio de Hielo con entrada por la ca-
lle de San Agustín, número 6. 
La sesión del martes en 
las Constituyentes 
fiscal determinado en la base sexta, mien-
tras las fincas dedicadas a los referidos 
cultivos y de la superficie especificada 
en el proyecto se hallen en plena pro-
ducción." 
El homenaje a Salmerón 
Mañana salen los 400Una ' moto" atropella en 
alcaldes vascos la acera a tres personas 
Ha sido detenido un republicano. Limpiabotas un poco temible FI 
presunto autor de la muerte ligro de los balcone? ahil^lPe" 
achacada a los nacionalistas 
ertos 
Los comunistas y sindicalistas con- y 
Agapito Sahagún Saharún (U . . 
seis afloa. chofer, dMnicüiad0 1 
tinúan la huelga del hambre ^ T ^ » 
al llegar a la Red de San Lni, er> ^ 
La nota destacada de cruzó un tranvía. Para •vu.- , ' Se 1« 
ida del Conde de Peíi.i, 
i ^  aí V -
L-8.?10-^!^ M^drid.el Próximo lunis' dió imTrena^ aue^íonf.TÍ*! 
BILBAO, 19 
•s alcaldes a 
es la seriedad con que proceden los Co- la O! t l*ona H , 4̂ 6 produjo la rotura H. 
mités provinciales y la permanente de J Cadena def ^ máquina. Esta, f ^ S 
alcaldes de la provincia Toda la opi- Erección, entró en la acera y alcaná 
nión está en favor de este viaje que se un ?rupo de transeúntes. 0 a 
considera como la expresión caractJiis-! Con toda rapidez fueron llevart 
tica del pensamiento de Vasconia. jVÍctimas a la Casa de Socorro s ^ 
El entusi-ismo producido por el via-iman: Nicolás Alonso Santos A ' • LLA" 
je es enorme, y se calcula que irán mas v seiS años mip viv<1 ae treinta 
de 400 alcaldes de las cuatro provincias JoSe28:'Enton o Tan U ^ 
Alava, Guipúzcoa, Navarra y „ • . . . . , . . JOSe ^áceres a. 
rán tomar parte en la veintisiete años, que vive en la cali 5 
vascajs: 
Vizcaya. No pod calle de 
ez 
San V¡cent»*«/ 
vicio de las Secretarias encargadas de la mero 20. ' nu" 
organización del viaje. En la Secretaria Los dos primeros fueron mief^ 
do la Comisión permanente de alcaldes. leves contusiones, y la señorita l08^9 
se reciben todas las certificaciones de ŷ ^̂  \a*\nnao i» l\**aor"-* de d s-
adhesiones e incluso las contrarias ai ^ S J ^ 
i Estatuto de Estella. Todas las certifi- cerebral. Quedó hospitalizada en la Ca-
Icaciones serán presentadas al Gobierno sa °e Socorro, 
provisional, y a las Cortes Constituyen-
tes. 
Protesta contra el Esta-
tuto de Estella 
Fuego en un establecímienlo de 
fotografía 
Poco después de las ocho de la noche 
y en el momento en que se disponi&n t 
cerrar una tienda de objetos, fotogra* 
1 1 W 
NUEA A ^ R S I O N DE DAMOCLES 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
iiiiiniiiiiii'iiiiniiiaiiiiniiiiiiiniiinm 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
Glorieta San Bernardo, 5. Incorporado oficialmente a Cisneros, y dirigido por 
el presbítero Dr. Nevado. 1.* enseñanza y bachilleratos. Profesores titulados 
SAN SEBASTIAN, 19.—Los periódicos fias y películas, establecida en la caM 
¡de izquierda ante el próximo viaje de de Sevilla, número 12 propiedad rto A 
lo* a'caldea para entregar al Gobierno, Lirón Gord0i éste y ¿l?*™* 
el Estatuto á* E¿.e! a. aconsejan a los r,nr,ríinT,t0o ~T e los'ae-
izquierdistas que telegrafíen ¿rotestan- PendienAes notaron 0jor a madera qUe, 
do d? que no les haya sometido a apro- mada Hicieron una detenida requisa en 
bacóa el plebiscito. las habitaciones de la trastienda sin ob-
—El gobernador regresará el próximo servar nada anormal, pero al ir a levm" 
lunes tar la trampilla de la cueva, salió un¡ 
Republicano detenido " ' T i t t S X T ,ZSxl \ 
BILBAO. 19.-Ha sido detenido y*}6 *vifi0 al Servicio de Bomberos, aru-
puesto a disposición del Juzgado, el re- diendo el parque de la Dirección con el 
publicano Nicolás Jiménez Bretón, por jefe de Zona de guardia, señor Crespo, 
considerársele como presunto autor de Cuando llegaron, éste observó que por ei 
la muerte del joven republicano Fran- lugar donde se había iniciado el fuero 
Barros, durante los sucesos de, era difícil su extinción v necesit«h«n 
:zzzxzzzzzzzxr< 
pasado viernes, 11. Se dice que disparó 
sobre él por equivocación. El partido 
ALMERIA, 19.—A las doce y quince de 
la mañana llegaron de Madrid los mi- ^ 
Orden del día para la sesión del pró-|nigtros de Instrucción pública y Hacien- W 
ximo martes: <ja> y directora general de Prisiones,'M 
El ministro de Trabajo manifestó ayer Primero. Proyecto de Constitución, 'y demás expedicionarios. El convoy es-lPI 
que hacía tiempo existía una huelga en ¡ Segundo. Dictamen de la Comisión databa engalanado con banderas y el re-H 
las minas de Mazarrón y se nombró un Justicia sobre el proyecto re!af.ivo a la trato de Salmerón. En el puerto se ha-lM 
Comité paritario que resolvió la eleva-1reorganización de servicios de dicho de-ibía levantado un arco con banderas tri-IN 
ción de jornales que era de 3,50 pesetas, i partimento. colores, con un letrero que decía: "Al-
Hoy—agregó el señor Largo Caballero—j Tercero. Dictamen concediendo 'a au- 'meria saluda a los forjadores de la de-
U n a i d e a n u e v a . . . ! 
necesita listed hacer dinero 
pretende quizar, vender algo 
precisa comprar alguna cosa 
quiere usted alquilar su finca 
saldar u n a partida de géneros 
liquidar algunos valores 
realizar cualquier hipoteca 
Recurra a 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
En el ministerio de Economía han fa- ha publicado una nota pretendiendo des-inunr.ió un discurso en que agradeció el ID 
autorizar a los alcaldes navarros que irecibimiento de Almería y dijo que por H — 1 ^ ~tJ¿¿L* ^ 1« J ^ ^ ^ ^ J , mmmmiéml 
vienen a Madrid para hacer entrega del la tarde se pondrían en contacto con el * q U C p U D l l C a i a l a O t e r t a O l a d e m a n O a g r a t U l -
y necesitaban 
más personal, por lo que requirió el au-
radical socialista ha publicado una nota!Xl110 del Par(l"e segundo, que acudió con 
ei, que dice que et, inexacto el rumor. un tanque y bomba. Igualmente se pre-
—Los presos comunistas y de la Con- sentó, aun cuando se hallaba libre de 
federación Nacional del Trabajo, que servicio, el jefe de Zona don Luis Rodri-
•<! empezaron la huelga del hambre el j-ie- guez para cooperar a loa trabajos de sua 
P ves pasado, continúan en ' 
me ha visitado una comisión de patronos 
dt dichas minas para manifestarme que 
ei no se les otorga compensación, no po-
drán cumplir el fallo del Comité pari-
tario. Yo les he contestado que el acuer-
do del Comité es firme y que deben pre-
sentar un escrito, que el ministerio estu-
diaría. 
El señor Largo Caballero dijo tam-
bién, que se había resuelto en Barcelo-
na la huelga de obreros del Camino de 
San Pedro y en Melilla el conflicto del 
' arervlcio de' autobuses ptibllcos. 
* La'Junta dé' Arahbeles 
torización solicitada por la Comistión de jmocracia que viene a honrar al más pre-
Responsabilidades para proceder contra claro de sus hijos." Se ha declarado día 
el señor diputado don José Calvo Sotelo. festivo. En los edificios públicos ondea-
Cuarto. Aprobación deflnitivt; de los ;ba la bandera nacional. Al llegar el tren 
sigu'.antes proyectos de ley: Extendiendo lal puerto, los viajeros fueron saludados 
a la siembra y sus labores preparatorias 'con vivas y aplausos. Esperaban allí el 
las disposiciones vigentes sobre laboreo 'Ayuntamiento y la Diputación bajo ma-
forzoso de tierras y declarando nulo *1 
contrato celebrado entre el Estado y It 
C. L. A. S. S. A. 
Sobre el Estatuto vasco 
y Valoraciones 
zas, entidades oficiales, sociedades 
obreras con estandartes, la Banda Muni-
cipal, que interpretó el Himno de Rie-
go, y mucho público. Inmediatamente se 
organizó la manifestación, que se dirigió 
.al Gobierno..civij,-.rodeando a los expndi-
La Secretaria de la miñona vascona- cionaiios. Estos recibieron en el Gobier-I 
várr^ Pro Estatuto, nos envía la siguien- |no c{vji muchas visitas. La directora de 
te nota: iPrisiones fué cumplimentada por Car- M 
"La Comisión gestora de Navarra, que *men ¿e Burgos. Ante los aplausos, el mi-|H 
a sí misma se titula Diputación foral, ¡nistro de Hacienda, desde el balcón, pro-jM 
ha publicado una nota pretendiendo des-inunció un discurso en que agradeció el 
autorizar a los alcaldes navarros que frecibimie to de Almería y dijo que por 
la tarde se pondrían en contacto con el 






Para dar el debido alcance al valor de jpublica 
esta nota, conviene tener presente: 
1) Que dicha Comisión gestora, de que es una obrera más y que está ide 
cilitado la siguiente nota: 
"Se llevan con gran actividad los tra-
bajos previos a la organización y fun-
cionamiento de la Junta Consultiva de 
| Aranceles y Valoraciones. 
La elección de los vocales por los 24 
epígrafes arancelarios que constan en el 
apartado g) del artículo 12 del decreto carece de autoridad para no reconocerla pronuncio un discurso el señor Unamu- M J ^ f , . ^ J ^ l 'e « J W * ™ . - . \n̂ Ar,ntr* 
de creación fie la Junta inserto en la a los Ayuntamientos de origen genuino- no, que recordó que hace 30 anos vinofM O p e r a c i ó n ClCntrO O e l ITiaS r i g U r O S O i n C O g n i t O 
"Gaceta" del 15 de iulio' último se ce- r"0"̂ 6 P0PULAR- a -ATme1'!3- con motivo de unos Juegos i H 
lebrará en el salón de actos del Conse-I % ^ si a s í SC d e s e a r a O p o n d r á CD C o n t a c t o a U n a 
H t a m e n t e t r e s v e c e s , y o t r a s t r e s a u n p r e c i o 
Después ha ló Victoria Kent, que dijo M 
le es una obrera más y que está iden- H ^—-l,lr.jJí-J—-_ , r _ J i i l f írwai» In 
designación exclusivamente gubernativ , tifleada con los trabajadores. Después H r c a u c i U l S l I T l O y p o a r d . U C U p a r s e UC U i l i m a r 1<*
ir Asesor de Economía, situado en la1- / ierno actual, ni el proyecto de la to a continuar la obra emprendida, pue 
os Ayuntamientos navarroa se celebro un mitin anunciado en la Pla-jN 
iretende desautorizar la Co- :za de ^oros, en que hablaron los minis- * 
)ra son más de los dos 1er- itlos .de Hacienda e Instrucción publica.ja 
S S S Í * ^ farfí™^}*? le }̂ \̂rráTí̂ îínt̂ ci6¿¡n legítimast^sino gJÍFitíft^^.ertíí$tóá la'comidr'se' w-ltí 
legados que han de actuar en la elec-j, , Avuntamientos ;rificó un paseo marítimo. Por la tarde jS 
ción a nombre de las diferentes entida- o* 'r\,.i 
W a^os^iepr5 
L a protección a la m u l e r ^ ^ g ^ señor unamuno y N directora^ pn 
Bajo la presidencia del ministro delNavarra. .siones. Por la noche hay un banquete 
Justicia se constituyó el Patronato del 4) Que el referendum popular p-ira el r™013.1- noche llegan vanos diputa-'JJ 
protección a la mujer, haciéndose la de- Estatuto debe exigirse ante todo para aos ae AIl»rcia y Málaga. 
signación entre los vocales de las per- ver si el pueblo confirma o no en sus Asamblea ÚQ la Derecha tí 
Bonas que habían de desempeñar los car-¡puestos a los señores de la Comisión j _ _ _ LQ 
Regional Valenciana H 
^ y otra parte. 
Para conocer detalladamente cómo funcio-
na esta Bolsa pida en seguida a 
la misma ac- compañeros. Como decimos el siniestro 
titud y no toman mas que agua A pe- habia tenido su comienzo ^ la cueva d j 
sar de no alimentarse, ninguno de ellos .nK, • • . „,,„ ^ iovucvauei 
está enfermo | establecimiento que ocupa toda la plan-
. . j ta de la finca. No tiene más ventilación 
Semanario naCIOna- ni entrada que la puerta de la cueva y a 
' ~ ~ ~~ ella afiuian las llamas y una intensa co-
llSta reCOqtdO lumna de humo. 
•DTI r>A/-. m T̂ I *• TT ^ i J En 103 sótanos habia almacenada gran 
BILBAO, 19.—E fiscal ha denunciado „„„f . , .„ , . „ . . 6 
ordenado la recogida del semanario caf1 dad de objetas de fotografía, peli-
"Bizkaitarra", por un articulo que se cujas' materias de celuloide y cajicho, y 
considera delictivo. bastante cantidad de líquidos y ácidoa La^ maninhrTí HPI iunrtp ÍDflamables-Cuand^ Ldb mdniUUldh aei INUUe faron las mangas y se disponían a tra-
' BILBAO, 19 —El gobernador ha reci- bajar, era materialmente imposible acer-
Kjbido la visita de un concejal republi-, carse a la trastienda. En vista de ello 
M cano de Durango para darle cuenta deT se colocaron las caretas protectoras con-
B | acuerdo tomado por la Corporación al- tra loa gasea y avanzaron por la tras-i trida respecto a las estancias de tropas i tienda con grandes dificultadea. A cada Mjen aquella población, y que, según pa-i5nstante tenia que renovarse el personal 
Hjrece, fueron recibidas hostilmente P"f ia d:ficultad que tenían ^ p êr 
R^'el vecindario. Esta relacionado esto con K . . ^ . _ JT: ¿5™ 
luna nota dada por el general de divl-i respirar, A pesar de esta medida de pre-
M .̂ ión -cñor Gil Yuste. en la que, al ha- vención, seis de los bomberos cayeron 
H blar del entusiasmo con que fueron re- al siielo cbn feirttoma.Vde lúífixla; tcnien-
oihidas las tropas en todos los sitios, do necesidad de recibir asistencia facul-
M aludió a Durango en sentido contrario, tatíva. La labor realizada era en extre-
M| El gobernador ha ordenado que se mo dificultosa y revestía grave peligro 
B ajra una información y del asunto da- j h ^ p€rgonali por fm. a laa H ra cuenta a la superioridad. í,. , . . ^ . . . « í ^ « H n «i ^ diez de la noche, pudo ser sofocado ei 
M ] *' * ' fuego, retirándose los dos parques, pero 
H Un escrito de loS parados quedando la bomba de achique para ex-
^ 1 /r,, l_ traer el agria arrojada en los sótanos, 
H españoles en Cuba ique alcanzaba una altura de setenta cen-
i • — » . •- . timetros, labor que quedó terminada a 
H HABANA, 19.—Los españoles indi- las doce menos veinte de la noche. Al » 
¡ gentes se han dirigido por escrito a gar del suceso acudió el alcalde de Ma-
los periódicos locales lamentándose del drid y el juez de guardia, don Ildefonso 
Hí estado precario en que se encuentran y Bellón, asi como una sección de guardias 
M protestando de que el consulado espa- de asalto, para contener a los numerosos 
H ñol no haya tomado aún medidas pa- curiosos, que dificultaban la labor de los 
E ra aliviar su situación desesperada. bomberos. Laa pérdidas son de bastante 
M| Dicen, además, que si no se les con-' consideración. 
H cede el socorro que solicitan muchos es- R^n^r^n efectos robados 
M pañoles, no volverán a ver más su tie-
^ rra nativa.—Associated Press. 
M 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
los señores de la Comisión i 
.gos de presidente, vicepre'sidente, teso-[gestora, a fin de que aquél, en su cuso, i 
rero, interventor y secretario del Con-|se celebre con las más elementaias ga-
sejo Superior. rantías de libertad e imparcialidaJ, y VALENCIA, 19.—Para el lunes por H H 
Estos cargos recayeron, respectiva- 5) Que ninguna ocasión puede ser noche eslá convocada una reunión pre. .M 
mente, en doña María Martínez Sierra, mas oportuna para \u presentacon del paraloria de la Asarnblea extraordinaria ití 
doña Matilde Hulcl. doña Clara Cam- Estatuto vasconavarro que este n.omen- la Derecha reglondl vaienciana ce- S 
poaAor. don Francisco Jiménez Ruiz yito constitucional, como asi lo han catan- lehrar¿ a flnea del piesente meg> ¡C 
doña Regina García y García. dido los mismos alcaldes en su ultima! et 'ti i • • • « H 
También quedó constituida la Comí- reunión, porque es aquel en que se van SeSIOD (leí A. 06 CueDCa'M 
sión permanente. |a delimitar l̂ s competencias. Sena ab- | |»l 
Se cambiaron impresiones, marcándo-isurdo aguardar a que estuviera hecha tal j CUENCA, 19.—-Ha celebrado sesión el 
Recuperación de efectos rot 
'i Con motivo de los robos efectuados 
i en varios establecimientos de Madrid, 
• la brigada de Investigación criminal, 
¡con su jefe, don Antonio Lino Pérez, 
venia practicando activas gestiones en 
averiguación de quiénes fueran los au-
tores de estos robos y para recuperar 
MIERA PROPIEDAD DE DON ALFON- ,os efectos sustraídos. 
H c n n onoonM | El servicio ha dado por resultado la 
& DE BORBON 'detención de un sujeto llamado Nico-
M las Crosello (a) el "Nicolás", de trein-
g Incautación de la finca 
"Lore Toki" 
U M I A M n A I A B *™ SEBASTIAN, 19 Hoy se ha ^ ̂  T̂oTlnos sin ¿Tofeíión domi-
1 ^ 1 V / 1 1 1 \ L J 1 \ J H bón. situnda en Lasarte, con algunas ye Lin?' d l ^ U f 
^ guas, potros y aves de corral que allí hay. !en 
Be una orientación para lo sucesivo, pues delimitación para pensar después en unu | Ayuntamiento, presidida por el goberm-
como es sabido, el Patronato no afecta intervención ineficaz por tardía. E^ un dor. que pronunció un discurso en que 
solamente a la represión de la trata de i acto de presencia del pueblo vasco, muy 
blancas, sino a la protección a la mujer de acuerdo con el reciente discurso del 
en la amplia acepción de la palabra, ¡señor presidente del Gobierno en la Bt-
Se tomaron acuerdos para una acción ¡aión del 17 del actual, cuando proclamo 
previsora y para intensificar Jas medi-,refiriéndose a ^ Constitución y al hu-
tías contra la pornografía, asunto que'tatuto de Cataluña "el derecho «.cc-sl-
también está asignado al Patronato. ¡ble a todas las regiones española, une 
. , , « , 'con voluntad, con tradición, con de5?o, 
FunCIOnariOS Cíe la Sala ¡quisieran hacer uso de igual libertad, en 
estimuló a que se exijan las responsabili-
dades municipales de la Dictadura. Para 
ello será llamado un técnico en cuestio-
nes municipalistas. que revisará la obn. 
de la Dictadura. 
El gobernador recibió después a la Co-
misión gestora de la Diputación. Habla-
ron de la necesidad de resolver el pi ro 
tí el 
AVENIDA D E PI Y M A R G A L L , 10 
T e l é f o n o 1 2 9 3 0 
impreso núm. 2. 
obrero. Se acordó empezar rápidamente ^ 
los mismos o en distintos términos que obras de la Casa de Maternidad y el ¡H 
Militar Cid SllDremO los suyos". Todo lo cuU no obsta a ia ¡planeamiento de otras de carácter I'^o H 
Ivincial. 
N o s e d e s c u i d e u s t e d . . . . ! 
lgunftS ^ irn^Mlle'lie"Oviedo'irnos bultos que 
H En la finca "tenía don Alfonso los caba- contenían calzado. Presente en 14 B" 
M líos de carreras. Igada el dueño de la casa de la caite _ 
Mj —La comisión del partido radical «.o IOviedo, llamado Francisco Llórente 
C cialista ha pedido al alcalde dcsa pa re z | Mingo confesó que, cn efecto. haW» 
McaT. de los contornos de la ciudad todo? ,Ieva(1(; a gu casa tres FBCOS de calza 




. . . do; pero que como no le conviniera e 
•! J c 1 " iprecio se los volvieron a llevar poca 
H l m i l a g r o d e o a n J e n a r o horas después. 
* Posteriores investigaciones Pra 
ÑAPOLES, 19.—Esta mañana, a las'ílas por el comisario. Lino, agentes Qu 
nueve y dos minutos, se ha cumplido'vedo. Arroyo, Fernández., Cóme/., » 
™por segunda vez en público el milagro co Izquierdo, Frailen; inspectores. 
don rearv de la sangre de San Jpnaro. rugan e Isasi. y comisario. 
¡ulterior tramitación." 
Han sido nombrados secretaiioa de la 
Sala de la Justicia Mililar del Tribuna' 
Supremo don An¿el Manzancque F.̂ lier 
y don Emilio Urizar Olazábi.1, audRorej 
de división del Ejército. 
También han »ido nombrados oflc'.aleí: 
de Sala don Rafael Espinar Contrera.-; 
y don Juan Vicente Aiche Gálvez abo-
gados. 
Se ha dispuesto qae se considera in 
crementadej para la Sala Militar la plan-
tilla de abogados fiscales del refiado 
Tribunal, en las tres plaz-vs más creados I 
por el decreto de 11 Je mayo del corrien-
te año. 
K X T X X X X X Z X X X X X Z Z X X X I ] 
H anunció por medio de varias salvas de'que un individuo llamado S*̂ */**. xr\. U A j J _ i. not e de L*1 
Siguiendo la tradición, el milagro se Herráiz. dieron por reí!,.llt,Ld0.Ma-
trtilleria. 
El señor Meseguer a Locarno 
En comisión del sei vicio ha ¡iiarchaJo 
a Locarno don Enrique Meseguer y Ma-
nr., jefe del Servicio Meteorológico Na-
cional. 
El sueldo rie los Catedráticos 
de Institutos locales 
La "Gaceta" publica un decreto de 
Instrucción pública en el que se dispo-
ne cjue los catedráticos de los Institu 
tos locales, continuarán disfrutando de 
loá mismos sueldos iniciales que los na-
cionales. Los profesores especiales y 
auxiliares continuarán percibiendo por 
ahora, laa mismas dotaciones de que go-
ZATI en la actualidad. 
8eA1 ieonocê a05 £ SuSSSÍZ ŷ rót LA SEÑORA OPTIMISTA.-jQué st.or-
eUcdad^di^a^echTen q í f s e vosTŝ * tenido, Rodolfo! lleSOS IOS dos. 
í a r o n del cargo que desempeñan. En la ("HumorisL", Londrcír) 
inspec 
tesanz. domiciliado en la calle de 
ida, 10, tenia en su poder objetos p 
!cedentes de varios robos. . .1J0 
Detenido e interrogado este r. 
confesó que en el pueblo de S6"011, y 
cano a Madrid, tenia varios objeto 
(realizada en dicha localidad una i 
Ición por la Policía, encontraron aD 
y pieles valorados en 60.000 ^ 
i procedentes del robo de una pe' ^ 
de la calle del Carmen, realizado 
"del pasado agosto. En el ni'™*? 
Iencontraron también piezas de sea 
| pedentes de una tien^ de ia ca ^ 
Genova, por valor de fi™0 P^0."^!^-
ires de 
- — E l viento se me ha llevado el gorro. ¿Me deja usted ir por él? 
-"•Para escaparte, ¿ver-dad? Estale abí quieto, que yo iré por él. 
' . . ("Journal Amusant", París) 
mánuina de escribir. 84 pa' 
!saii proced^ 
de diversos robos efectuados rec 
mente. nnfíB Los objetos recuperados en u ^ 
los detenidos, han sido en^530:. & 
?ado. estando también a dlSW» ^ ]gS 
la Policía varios dependiente. lo3 
tlendiui de donde furmn sustrai 
objetos. 
O T R O S SUCESOS 
Ladrona acróbata!».—Por u i ón d« 
del domicilio de Guillermo ^aL. n(.iscJ. 
veintiún años, calle del f*6-,. 
125. «ntraron ladrone» qu« 'iJL-^etii 
traj* y un reloj, vilordo en 3«H. ^. , -3 . 
^ N o hace falta que pongas el nombre en todcs ^ ^ ^ - ^ - ^ j^ts. con ̂ r 
los bultos. Lo pones en el primero, y en los demás eandsaniaqli9abei. 34. d ^ ^ ^ 
pones Simplemente "ídem". jamenazas de muerte ^ , Grc»-''^ 
1 1 ("Ric-Rac", Taris) del que sólo sabe que se uam 
do de color. 42 Piezas de cr**V6*S:¿ts 
Ida y numerosas camb s._ r cea  
¿jtffRJD-—Año XXI.—Xúm. 6.01 S E L D E B A T E (3) Domln-n ?0 ño «pptipmhrp de 193t 
Don Miguel Villanueva'SUSPENSi [N S A J 0 1 íiAyer pararon en Oviedo' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
falleció anoche 
¡¡ja a cumplir setenta y nueve años 
en el mes próximo 
padecía una bronquitis crónica, 
ciiE POR T R E S V E C E S PRES! -
YV DENTE D E L CONGRESO 
£1 cadáver será enterrado en Sevilla 
junto a la esposa del finado 
PRUSIA D[ TOOOS LOS los tranvías 
Por la tarde funcionaron algunos.Í 
U A D ^ I r-, n ^ . . ™ . conducidos por soldados 
HABIAN ELOGIADO LA ACTITUD • 
D E L O S MARINOS I N G L E S E S Se ha resuelto el conflicto remola 
Se crean Tribunales especiales con-
tra el terrorismo y los delitos 
fiscales y financieros 
* las once y cinco minutos falleció 
nche el que fué ministro muchas ve-
y de distintos departamentos, presi-
ente del Congreso en varias legislaturas 
diputado a Cortes en la actual, don 
ífiffue) Villanueva. E l último día del 
-óximo mes de octubre hubiera cum-' 
piído setenta y nueve años, y en este 
BERLIN, 19. — Todos loa periódicos 
comunistas de Prusia y Sajonia han si-
do suspendidos por un periodo de cua-
tro semanas por haber publicado un do-
chero en el valle del Guadalquivir 
« 
Es clausurado en Valencia el Sindi-
cato de camareros por los 
sucesos de ayer 
OVIEDO. 19.—Se ha planteado la huel-
ga de tranvías. El gobernador ha adop-
tado medidas para que los soldados de 
cumento del Comité central del partido ¡Ingenieros prestaran servicio, pero no 
comunista alemán, en el que se invi- Pudieran salir por la mañana, porque los 
taba a los marinos ingleses a suble- inttenieros del Estado y el director de la 
varse. * iempresa dijeron que ignoraban el funcio-
namiento de la Central eléctrica. Se han 
Tribunales especÍaleSíPedi(io soldados de Ferrocarriles para or-
Iganizar el servicio. 
BERLIN, 19.—Con objeto de defen-| A las seis de la tarde comenzaron 
pUuu .. " , „ v„ , " . . „ «iLurv-i-uax, ±y.—̂ on oojeio ae ueien- ,aa larue comenzaron a 
desepuemore na. necno cincuenta der la segllridad úblic- ase^rar ^ circular loa primeros tranvías, que son 
m inició su vida parlamentaria. saneamiento de la economía alimaña v l ^ 1 ^ 0 8 , por s°ldados d« Ingenieros. 
^ la cabecera de su cama, su direc 
. r espiritual, sus hijos y sus migos 
intím03- Pocas horas antes le fueron 
'dinínisrrados los Santos Sacramentos 
gUe don Miguel recibió con pleno cono-
cimi<ínto y con devoción de buen cris 
tlano- Solamente faltó de la cabecera 
ÍU hijo Miguel, que se encontraba en 
Fuenterrabía. A las tres de la tarde 
recibió el aviso de la gravedad de su 
padre, y, acompañado de au señora, 
púsose en cam-lno. A las nueve y me-
dia de la noche telegrafió desde Aran-
da de Duero. No pudo, sin embargo, lle-
gar a tiempo de encontrarle con vida 
Presidia la estancia un cuadro del 
devoto Cristo del Amor Misericordioso 
que, en las primeras horas de la tar-
de, pidió a la iglesia de aquella advo 
caclón la hija del paciente, doña Maria 
Teresa. 
Padecía don Miguel Villanueva una 
bronquitis crónica, que las impresiones 
y molestias de las últimas elecciones 
agudizaron en términos alarmantes. 
Acudía con gran esfuerzo a las sesio-
nes de las Cortes Constituyentes, don-
de se comentaba el decaimiento físico 
que su porte reflejaba. El martes, dia 
de la interpelación parlamentaria de su 
amigo don Santiago Alba, abandonó el 
lecho, donde llevaba enfermo seis días. 
Antes de terminar' la sesión, no bien 
aeabado el debate económico que aquél 
mantuvo, se vió obligado a regresar a 
BU casa. Se acostó con mucha fiebre, 
y su hija María Teresa, personalmente, 
le Inyectó aceite alcanforado para com-
batir su depresión fisiológica. 
Por ausencia del doctor Huertas, mé-
dico de cabecera, le asistió aquella no-
che, el martes, el doctor Rozabal. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
«1 párroco de San Jerónimo, y director 
espiritual del enfermo, don Antonio 
Calvo, le confesó .y después le admi-
nistró la Extremaunción. E l absoluto 
reposo que el desfallecimlenfo cardia-
co le imponia impidió administrarle el 
Sagrado Viático. Con los gestos, más 
«jue con su voz desfallecida, manifesta-
ba la entereza de su espíritu al con-
testar las preguntas que el sacerdote 
« dirigía en la Extremaunción. Poco 
después entró en la agonía. 
Los doctores Marañón y Rozabal, que 
celebraron consulta, calificaron, unánl-
Ines1 el caso como desesperado. 
Durante todo el día sufrió colapsos, 
y para mantener la tensión cardíaca 
hubieron de administrársele numerosas 
Jnyecclones. De esta manera pudo pro-
longarse su vida hasta las once de la 
noche. 
En todo tiempo acompañábanle, casi 
w continuo, sus hijos Maria Teresa y 
Alberto; la esposa de este último; don 
Marcelino González Rulz, hermano po-
'Wco, ex presidente de Sala del Tribu-
a l Supremo; don Félix Benífez de Lu-
6°! el señor Alonso, gobernador de Bur-
S08- y su señora; los señores de Sara-
íoia y el marqués de Alonso Martínez. 
Durante el d;a le visitaron, entre 
r̂aa personalidades, don Niceto Alcalá 
{*mora, don Miguel Maura, don San-
"ago Alba, don Melquíades Alvarez. el 
conde de Pedroso. don José Roldán y 
aon Natalio RIvas. 
DB5canse en paz el Ilustre finado y 
de la moralidad fiscal y pública, el Gô  ^ d e ^ ^ g í r i d ^ " 
bierno del Reich ha decidido proponer 
al presidente de la República la pro 
mulgación de un decreto sobre creación 
de Tribunales especiales que tendrán 
por misión, empleando procedimiento 
más acelerado que el corriente, juzgar 
los actos graves de terror y atrocida-
SEVILLA, 19.—En diferentes pueblos 
de la provincia hay conflictos sociales, 
que no han tenido repercusión en el or-
den público. 
—El conflicto obrero de la fábrica azu-
des y los casos graves de gestión malaicarera de la BC-tica, que abarcaba a to-
Huelga resuelta 
o criminal de los negocios, fraudes fis-
cales y sustracción fraudulenta de di-
visas. 
El control de los Bancos 
BERLIN, 20.—El decreto-ley del pre-
sidente del Imperio contiene las nueva-s 
prescripciones sobre el control de los 
Bancos y da al Gabinete del Relch y al 
da la cuenca productora de remolache 
del valle del Guadalquivir, que ayer se 
planteó, ha quedado resuelto, según ma-
nifestaciones del gobernador, que se con-
gratuló mucho de ello, pues evita la pér-
dida de la cosecha de la remolacha, que 
supondría varios millones de pesetas. 
Clausura del S. de camareros 
Relchsbank la posibilidad de informarse r e l r t l S s ^ ¿l̂ fL °°ber̂ d°r 
de la situación de los Bancos alemanes ¡ í ^ ^ 
y al mismo tiempo influenciar la poli- mentado del proceder de éstos y ha con-
tica bancarla general, desde el punto de .denado la realización de dichos actos, 
vista del Interés de la economía nació- Por cuanto determinan la no asiítencia 
nal. y apoyo a sus bspiracíoñes. reflejada en 
El Consejo Bancarlo establecerá las Ü1 umbie.nte Je ^ opinión, que se maní 
normas de la actividad del comisario del 
Relch en los Bancos que podrá reali-
zar las encuestas que Juzgue necesarias 
en los diversos Bancos y ordenar las 
fiesta abiortamonte en contra de los huel 
gulstas. Se ha lamentado también de la 
actitud de intransigencia en que se han 
colocado, tanto patronos como obreros, y 
una vez puestos en esta tesitura el gober- £1 mariscal Chang-Sue-Líang, gobernador de Mandchuria, 
cuya capital ha sido ocupada por los japoneses sesiones del Consejo de administración nador está dispuesto a garantizar el or 
y aun pedir a los particulares los datos ¡den por todos los medios. 
relativos a sus obligaciones o depósitos Una comisión de cafeteros y de la pa-| 1 — ; 
en el extranjero. |tronal ha visitado esta mañana al gober-; V I * \ 7" 1 • 
El Reichbank y otros Bancos que en ̂ f ° r ; / ^ ^ l l I t r i O C f r v v w r k f l f O C O H V o l n t l / M O 
U actualidad ya se encuentran ¿ m e t i - ; ^ L I U V I E S J t O f i n e n t a S C I l V R i e n C i a . 
dos al control del Estado no están com-lcuentan con SU A,POYO DESDEPUN PRINCIJIO ^ 
prendidos en este decreto que a más de A consecuencia de los sucesos de ayer 
lo anteriormente citado da las normas¡el gobernador ha clausurado el local dei 
detalladas en lo que se refiere a la re- Sindicato de Camareros, 
forma de derechos de acción y prescri-
be cómo deben realizarse el balance de 
las sociedades por acciones. 
También amplía la obligación de la 
mblicidad y ordena la revisión obliga-
S e a g r a v a e n C a t a l u ñ a e l c c n f l i c t o 
j d e l o s a p a r c e r o s 
Impiden la intervención de los patronos en la recogida de las 
cosechas. Maciá achaca al anuncio de la reforma agraria el 
conflicto de los "rabassaires". Se fugan todos los reclusos, 
menos uno, de la cárcel de Villanueva y Celtrú. Se descubre 
una fábrica de moneda falsa 
SE P R O Y E C T A N NUEVOS IMPUESTOS EN B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Hoy ha regresado en avión el alcalde, que esto? días ha 
sorprendido a la opinión pública barcelonesa con la Insospechada novedad de 
haber ido a Madrid a gestionar del ministro de Hacienda autorización para crear 
nuevos impuestos que graven a los ya excesivamente agobiados contribuyentes 
barceloneses. Si los proyectos del alcalde se realizan, el Ayuntamiento de Barce-
lona podrá disponer este invierno de 28 millones más para obras públicas y Bar-
celona seguirá la serie ininterrumpida de admirables reformas urbanas que están 
¡trocándola en una ciudad magnifica y moderna que figura justamente entre las 
primeras de Europa. 
Después del esfuerzo gigantesco de la Exposición, parecía que sería imposible 
•durante muchos años emprender obras de regular envergadura. Nadie sabe a 
ciencia fija el déficit exacto de la Exposición, ni cuánto es en total lo que queda 
i por pagar. Han pasado cinco meses desde que tomó posesión el actual Ayunta-
miento y nada se ha averiguado en concreto. Pero todos sabemos que durante 
muchos años habremos de pagar un número increíble de millones y que la penu-
ria del Erario municipal hará imposible cualquier mejora urbana que requiera un 
desembolso apreciable. Ya parecía relegado al olvido el magnifico proyecto de 
reforma interior de la población, que desde hace lustros está aprobado y some-
tido a información pública y fué acertadamente modificado por el arquitecto 
Darder y hace tres años por los señores Vilaseca y Florensa, que han estudiado 
¡las reformas más upremiantes del casco antiguo de la población, de modo que, 
atfcñn&a de despejarse de una manera artística los alrededores de los monumen-
tos arqúitectÓQicófl más notables de Barcelona, se resuelva el problema realmente 
¡angustioso e inaplazable, de la congestión de las Ramblas por exceso de tráfico. 
I También parecían reducidas a quimeras irrealizables otras dos obras intere-
.santísimas que de antiguo constituyen más que una ilusión, una verdadera nece-
sldad para la Barcelona moderna: el paseo marítimo hasta Garraf y la prolonga-
ción de la calle de Cortes hasta la calle de Casteldefel. Barcelona tendría enton-
ces una calle en linea recta de más de 22 kilómetros y la ciudad, eminentemente 
marítima, podría asomarse al mar, cosa hoy casi imposible. Los barceloneses po-
drían disfrutar de amplias playas, sanas y despejadas, en vez de bañarse en un 
¡agua sucia e infecta por todos los detritus de las alcantarillas. 
0 Nadie que conozca bien los problemas que tiene planteados Barcelona, podrá 
'poner en duda la necesidad ineludible de esas obras que quiere emprender el al-
calde. Algún periódico ha comenzado ya a iniciar una campaña para que "Bar-
celona se niegue a pagar los nuevos impuestos que han ideado los hombres de 
izquierda que la representan". Pero es lo cierto qre Barcelona necesita apre-
tniantementé esos millones para descongestionar su casco antiguo, excesivamente 
popéloso, para abrir nuevos horizontes higiénicos de expansión marítima, para 
dar este invierno trabajo a varios millares de peones que, con su paro forzoso, 
constituyen una preocupación y un peligro. 
Además, aunque esto no se haya hecho público, Barcelona necesita apremian-
: teniente esos millones de pesetas, porque el desacierto lastimoso de los ediles re-
volucionarios ha puesto la Hacienda municipal en tan apurado trance que. si no 
acude a tiempo, pudiera ser que al terminarse el semestre se repitiesen las 
i angustiosas dificultades que todos recordamos, ante la imposibilidad de volver a 
pagar el cupón de la deuda municipal—Angulo. 
La solución de un conflicto 
SANTANDER, 19.—En el Gobierno ci-; 
vil se ha facilitado una nota de la re-| 
unión celebrada en Zaragoza para resol-1 
toria por funcionarios especializados enjVer ei conflicto del pantano del Ebro, quel 
laa Investigaciones económicas, aumen- afectaba a centenares de obreros de Rei-¡ 
tando al mismo tiempo la responsabili-'nosa. A esta reunión han asistido el go-
dad de los Consejos de administración.Ibernador civil y una representación del 
'na el mencionado decreto a 30 el nú- los obreros huelguistas, 
mero máximo de miembros de un Con-' Entre los acuerdos adoptados figuran 
sejo de administración y dice que una os,de acabar que el ministro de Fomen-1 
-«i» ^~o™„ „« ."i j . rrtiJto faculte a la Mancomunidad para que1 
sola persona no podrá disponer de más¡log jornale3 que se satisfagan a ̂  0^e, 
de veinte mandatos. rog. se pagUen con arreglo a las escalas! 
El Gabinete del Reich ha prorrogadolfljadas por el Comité paritario circuns-
hasta el día 15 de octubre la amni^laitancial que ha funcionado al efecto; que 
fiscal que ha sido concedida. se hagan efectivas las diferencias de los 
Los que no hayan declarado aún elijornales de lo que venían percibiendo con 
capital imponible deberán hacer la decla-ianterioridad al día 22 de junio último, 
Arde en Pontevedra un monte durante tres días. Hallazgo 
de antiguas sepulturas en la isla de Arosa. Comienzan las 
fiestas de septiembre en Valladolid. Asociación de vecinos 
en León contra las tarifas abusivas 
o --.¿i, n\ ~n»->íri<-+n'(iuetes con 700 pesetas de moneda ya fal-
Se agrava el confhcto ^ fu. cómpUc« pn ld 
¡ falsificación de la deuda municipal 
de los aparceros r,:iicclona y trababa con el famoso BJ--
Hester, que decía ser el verdadero Pik-
SIGUEN L A S F I E S T A S D E L A SEMANA V A S C A 
Cabanellas a Cádiz 
El terrorismo 
BARCELONA, 19.—El gobernador, al man. 
recibir al mediodía a los periodistas, les 
manifestó que el conflicto de los apar- , 
ceros está muy mal. Se hace la vendí-; BARCELONA, 19. — La Subcomisión 
mía Impidiendo que los propietarios ¡n-, |e Responsabilidades que entiende en el 
arbola. El público lo escuchó descubier- tervengan en la recogida de las cosechas| ierr,,ii5mo de Barcelona, ha pedido a la 
jto y lo ovacionó. |y no se tienen en cuenta los derechos .\ujiencia qUe M ie envíe el sumarlo 
CADIZ, 19.—Se espera que mañana, a —En el Campo de Atocha, con motlvo!de propiedad, Con esto, la situación de m^ruido por el asesinato del patrono 
las nueve de la mañana, llegue a ésta ¿e ia Semana Vasca, se ha celebrado unjlos propietarios es critica y no podránUeñoi Barret, primer atentado social que 
en hidro, procedente de Ceuta, el gene- fes.tivai en ei qUe han tomado parte los paj-ar los créditos obtenidos ni-obtener j .¡c cometió en Barcelona, 
ral d<.n Miguel Cabanellas, para despe- .̂ patarfantzaris", levantadores de piedi-as otros nuevos. Las diferencias que sobre Mcñá An+n-nic+a 
dir a su hijo Guillermo, que marcha a y lanzadores de barra. ,18 cuestión tengan los aparceros con losl opumioid 
Fernando Poo en el ,vapor "Legazpi" t i • •« 
ración antes del 15 del próximo octubre 
o adquiriendo hasta la citada fecha bo-
hasta el momento en que se declaró la 
huelga; recabar también que se faculte 
a la Mancomunidad para reanudar rápi-
" egazpi 
con e! nuevo gobernador de Guinea, don 
Gustavo Sostoa. 
Alojamiento de fuerzas 




CORDOBA, 19.—El Ayuntamiento y que haya que lamentar d .ñas ofr tó* I ̂ rlm'mano, y esto no puede permitirse- »obre e¡ Paradero de la bande~ "«*¡£ 
las fuerzas vivas han telegrafiado a los campos. Unicamente Qn Puebla Labri Tenso n e t i c i a s - a ñ a d i ó - ^ u ^ 
VAT 7 , Yd,enC,af . **» violencias y para evita, d ^ h o a e ^ , ^ ^ ^ ^ - - ¿ c u V s lindel 1 
VALENCIA, 19.- Ll re-unen tormrn'o- cesos, se tomarán medidas, pues la peí- ^ . . . . „ . „ 
BO y de lluvia se ha extendido a toda I* slsterlcS de esta situa. ion .mptica que ^J^^met^^Tl^W 
provincia, cayendo agua en cantidad, sin 'cada uno lonrlrá que tornarse la Justicia ^ h . ^ i r i n ^ H ^ H1P^ hf nH.,? 
nos del empréstito ferroviario sin lm- da,mente ,ag obra3 de construcción del 
puestos. lembalse del Ebro, y hacer presente al 
E l total de los bonos del empréstito ministro que estiman de la máxima con-
que deban ser adquiridos será Igual al veniencia y de verdadera urgencia, dar 
total de los valores que no han sido de-,solución al importante problema de las 
clarados expropiaciones impuestas por la construc-
Los Infractores ft este decreto serán ;ción. del Pantano que tanto afecta a la 
., . _• ¡región de Campoo de esta provincia, 
casttfrados con penas que oscilan entre! *on Mto pi£de con9láJír5e visual-
tres meses de cárcel y diez anos de tra-imente resue]to ei conflicto, tan pronto co-
bajos forzados. |mo el ministro de Fomento, del que hay 
c . . buenas impresiones, dé su conformidad 
Sentencia Contra a j03 acuerdos adoptados. 
Termina el paro 
coronel ha pedido autorización para dis- sin embargo de estas noticias: por viu- .bajo precio. Debe Imperar el buen Jul 
tribuir las fuerzas en los pueblos de la jeros llegados hoy a Valencia, hornos sa- cío en una cuestión tan Importante paral 
Barco requisado 
provincia, en casi, de que no se les fa-̂ bido que í.yor por la tarde, sobre las xo- el porvenir de la agricultura de Catalu- BARCELONA, 19.—El gobernador ha 
ci'iie alojamiento. ele la Parrilla, Fuente Lahiguera, En- ña, que hasta ahora ha gozado de tan recibido )a visita del aubadministrador de 
Vaoor asaltado < inri X Almansa. ha descargado una lor- justa fama, por las buenas relaciones en-; la Compañía Transatlántica. El gober-
" menta de piedra y agua que ha deKdo tre durñns y arrendatarios y obreros. nador dijo luego que se refería a la 
FERROL, 19.—Varios rateros asalta- ios campos de ac.uellas demarcación»!.'; ] Preguntado el señor Angucra de Sojni requisa del vapor de dicha compañía 
unos agitadores 
De los cuarenta y tres nacional-socia-
listas que comparecieron ayer ante el 
Tribunal de delitos flagrantes de Cha-
lottemburgo, acusados de promover agi-
taciones antlsemístas, 34 han sido man-
tenidos en prisión preventiva y el resto 
han sido puestos en libertad provisio-
nal. Loa detenidos deberán comparecer 
ante el Tribunal de lo criminal. 
................a... 
MALAGA, 19.—Se ha resuelto el con-
flicto de la Sociedad Vers, readmitiendo 
a un obrero despedido origen del con-
flicto. El Ingeniero director ha propues-
to formar la Federación obrera de In-
dustrias de arte rodado, que compren 
de a todas las secciones de la fábrica, 
redactando unas bases exclusivas y de-
finitivas para todos los obreros. 
Vuelta al trabajo 
SAN SEBASTIAN, 19. — Los obreros 
de la fábrica de bicicletas de Pasajes, 
han entrado en su totalidad al trabajo. 
Aplazan la huelga 
sidencla el 86, cargo que desempeñó 
cuatro años, fué designado para minis-
tro de la Gobernación, Interinamente, el 
1901. El mlamo año desempeñó la carte-
ra de Agricultura, y el de 1905 la de 
Hacienda. Consejero de Estado el 1909 J ^ Q J J ig.-Después de diversas ges-
y ministro de Fomento en el 12, fue ele- t. Jo9 obreros de 1& UmpieBá han 
gido presidente del Congreso P r̂ vez, 2.ado la hue a 9e habia anuncia_ 
primera, en el mes de mayo de 1913. ^ el ]nn(¡* 
Otras dos veces ha desempeñado este _ E n Valce 8e ha resUeito satlsfac-
cargo, y con posterioridad,-las carteras |toriamente la hue, de obreros del 
de Hacienda y Estado. En diciembre de ca 0 
1922 fué designado en difíciles circun3-| H ' 
tanctaa para alto comisario en Marrue-
cas, función que su delicado estado de 
salud le impidió desempeñar. 
En muchos hechos aalientes de la 
Historia política de España intervino el ^ 
señor Villanueva. Puede afirmarse ^uej 
en todos aquellos en que participó actj- Se fractura el fémur en una caída 
feciha «, * '•...^'"IL v'1 ""0,;," *" •'Ivamente el partido liberal, donde íué,i « 
tit) .PT^TÍ*™.1'* ^ exPres56n de nues-:en todo lo que va de siglo, una figura MURCIA, 19. — Al Intentar ayer el 
ron el vapor "Argentino" fondeado en arrasados. La piedra llegó a cub'-ir l.v? si se habían tomado ya las medidas que 
la playa de Cariño, y se llevaron varios viñas y CSHb la extensión que desde el lanunola. dijo que había enviado fuerza? 
efectos. La Guardia civil detuvo al ma- tren alcanza la vista se vela corno si de la Guardia civil a varios piioblo1', pe-
rinero José López, al que se supone tsea fuera una alfombra. ro como los excesos se extienden, no hay 
uno de los autores. ( —El acto de cambiar las banderas y personal suficiente. 
Muerto por quemaduras I prestar ít promesa a las mismas, que , pot su parte. el señor Maclá, al habla-
«i ...«««• o u ^ cuerpos de esta tíuarmci.m i an r n n ] 0 ! r informadores, se refirió al con 
JEREZ DE LA FRONTERA, 19.—En haber celebrado esta tarde en el paseo de fljcto de los rabassalres, y dijo que hay 
su domicilio le explotó un infiernillo de la Alameda, se ha suspendido, por ca.^a un ambiente de concordia. Unicament»' 
gasolina, al comisionista Federico To-ide ia lluvia, y se celebrará el lun-s pro-mtiora, al recoger las cosechas, hay dife-
rralba, el cual sufrió tan horribles que-,ximo. Irencias que serán resueltas con pruden 
maduras, que falleció poco después. Fiestas en Valladolid tes medidas Dijo también que la pubü 
—En el cortijo de Zarro. el vaquero , , .ITA1^rTT^ „ . cación por el Gobierno de la República[V"",'" *í 
Manuel Martínez, que se descalzaba so- VALLADOLID, 19.—Han comenzado dp) j)royecto áp. reforma agraria, es l0 |^ ^a,u 
bre el brocal de un pozo, sufrió un -a- las tradicionales fiestas septembrinas c<.n qup promueve estos conflictos. v d«imer 
hido y cayó al fondo pereciendo ahoga- un tiempo espléndido. La concurrencia M ^ causo desperfectos en el p e del caati 
do. de forasteros es grandísima. Los hotc- Se ftican todos los reclusos:'li;te- E1 otl0 no »ego a estallar por ĥ -.-
Asociación de vecino, ronera farifas ^ V c&saa de viajeros están atestados, i Ü . berse apagado la mecha. Estaba carolo 
Asociación de vecinos contra ^ Jdomiú hun 9|dó lí ... con 20 paquetea de un explosivo que a 
abusivas . ¿das las casetas de los íoriantiM y 'a.-' IJUMSití de los técnicos tiene efectos ma 
Un muerto y tres heridos 
en un incendio 
"Antonio López" para albergar a los pre.-
sos. y añadió que la empresa había ofre-
cido todo el material para albergar a los 
detenidos, cosa que, en nombre del Go-
bierno, había agradecido mucho. 
—Han llegado varios diputado» de la 
región. También ha llegado el señor Hur-
tado, delegado en Ginebra. 
Atentado en Cardona 
BARCELONA, 19.—En uno de 'os cai-
tes . edidas . ijo, ta bién ^eJa_ publli- liUetea metáiicos del transbordador aéreo 
ona a Suria, fueron colocados 
rdos. Uno de ellos hizo explosión 
U n a c c i d e n t e a l O b i s p o 
d e M u r c i a 
menos uno 
LEON, 19.-Con gran número de so-!barracas de espectáculos baratos ola. BARCELONA. 19.-En Villanueva y i ^ o ^ ^ ^ d é ^ S ^ ^ ^ 
cios, se ha constituido en esta capi^l. B|ratoWi* etc presenta un animado ^ Gelt,.ít( se ha tenido hoy noticia de q u e ! q u e pueda se, 2 aTorTel^ 
una asociación ie vecinos que trabajara P«*lO* Han abierto todos los teatros y en ]a madrugada anterior, al pasar la ^dó q P * ' 
por rehajar ¡as tarifas de luz y ig¿X¡ cines._ . . . . • ronda uno de los guardianes de la pri-i 
que son abusivas. Laborará también por V: u nana se dará la primera com ía uv s¡ón de, partido se ha dado cuenta de| 
el abaratamiento de-las subsistencias en.tf,ros. ;qUe todos los reclusos, excepto uno, se 
general y la defensa contra los -sPe- Hace tres días que arde un monte habían escapado. Dió cuenta, de ello al! 
coladores que encarecen la vida. Maña-: _ »a_/« H H • compañero de guardia v dieron la señal 
na celebrará su primer acto público con VIUO. I».—comunican de padrón que dp aIarma Acu<]ipron serenos. Guardia ci, BARCELONA, 19.—Esta tarde, en la 
un mitin en la plaza de toros y una ĥ ce * e ^ ^ J M [ ^ a o ^ i n ^ ^ y aut„rkiades. Se transmitieron órde- calle de Sors, número 27. de la barriada 
«entido pésame. relevante. Obispo de esta diócesis bajar de la ca-j 
disposición 
lado • sus restos serán trasladados a i la aetualidad. Aigunoa de ellos tienen cuencia de la calda se ha fracturado la 
.^Ua, para darles sepultura junto a ¡relación con prob.ema.i de nuestros lias, cabeza del fémur del muslo izquierdo. 
'0s de su esposa. También ha dejado i Fn 1915 mzo una comentadísima visita | parece ser que la lesión no reviste gra-
°lsPUe3to que el entierro sea sumamen- a EarcPlona, donde fué muy obsequia- ve(ia(ii aunque la complica la edad del 
modesto v eme no ae le'rindieran do Por 109 elementos productores, jn- aeftor obispo, ya que éste ha pasado de 
o0*orea n i V n r e b a s o de q u " i — ^ ^ ^ ^ ochenta'y s V a ñ o s . Le han visitado 
7 * de su muerte se hallara ocupando 1 claraclone3 ^ ^ ^ ^ - ^ J ^ l aUnmoa especialistas y hoy se encon-
^ " ^ " ^ ^ " u e u L 0 » ? , 1 * " 1 0 ^ ^ 1 H ^ ^ I)rOCedt>r a ,a Cíl"tu™ de Gracia, se produjo una explosión en 
entregar peticiones. rfué LñtencionuJb ¿ara buscar facilidades fuVul?s- •! pnmero. a consecuencia de ha-
incciitiiu mtencidftaclo 
LEON, 19.—En una finca, llamada de-
hesa de Perales, en el pueblo de ViH'--
braz, del distrito d* Valencia de ¿fd» 
Juan,, se ha producido un incendio que 
de&truyó gran parte de bosques y árbo-
les frutales. Los edificios se calvaron gra-
cias a la protección de una cortina de 
chopos que los cercan. La finca es pro 
piedad de los señores de Alvarez Gu^ Hallazgo de sepulturas antÍ5?uas 
rra. Ll incendio se cree que es intincto ^ 
nado y debido a la agitación de los coló- VIGO. 19.—Comunican e de la isia de 
nos dH distrito cue se niegan á pagar. Arosa de Villagarcia que buscando un la 
biador una piedra para umbral de SU ta 
Contra la pornografía BS, encontró una a orilla del mar, po. 
de Vigo a Santiago. 
Ambos hechos han causado la indigna-i 
quete en la pared que da acceso a un cuarenta y cinco años, con quemaduras en las manos. Al verse envuelto en 11a-
ción del vecindario. Se realizan gostio- ^ E ^ ^ e X d t ^ o ^ S í í SSÍTín** 'I 2 la ^ T ^ 
nes para encontrar a los autores. ^ ^ Solamente que- t Ci?nI1 W*****"™* «> espíwa. Mana 
dó en la prisión un recluso. Estadclla Ll matnmomo se halla gra-
vísimo. Resulto también herido Emilio 
No dejan arreglar las Burgas, de veintiséis ^años, que vivía en 
el piso con el matrimonio. Murió a con-
ptiertas de la cárcel secuencia de la explosión. Mercedes Ri-
vas, que estaba en la habitación en aquel 
w las peticioces de Cataluña en uno alg^ os esp.^.^.o^ 
'•g0 alto ca^o. y otro orden. Esto se consideró en aque- traba muy mejorado. 
do ri ntierro Será el lunea' y el trasla- iu época por varios comentaristas co-, • 
,E 8L»8 restos se hará seguramente I mo un obstáculo para llegar al Poder. p r n m í « a r í n d e t e n i d o .n el exnr-^ i - L «„f«v,-« tri o™ ifi intervino tenazmente en las C O m i S e i r i U U C I C I H U U ° «i expreso, para lo cual se estaban El año 16 intervino tenaz ente en las 
Riendo anoche las gestiones necesa- ^Portaciones de España a los países 
naS- 6 I beligerantes, por entender que compro- ¿j reclblr esta madrugada a los perlo-
Su blio dnti XTicniai î o-A o TUTÔ T.̂  'metían a la economía nacional y las u H director de Seguridad, les dijo 
«nauWx.^011- , ^ 1IegrÓ a .Ma.dr,.d' necesidades del consumo interior aochet0mÓVÍ1 a laS dOCe y cuarto c,e la 
Datos biográficos 
JJiez don MI&"el Villanueva y Gó-
liCc' ei) Madrid el año 1852. Cursó la 
|Ü e«fa T/3 y el dt>ctorado de Derecho 
r'ndo aH ^'"^^rsidad, y tras un breve ps-
c»' sif; • e5iPer,;3l'zación, conquistó por 
cec " una cátedra en la que enton-
gue por la tarde había sido detenido 
ingresado en la cárcel el ex oonüsar'p d." 
Policía- don Mariano Molina. 
Ei señor Galana renervóse el mnt.v.i 
de la detención. 
• • • • • • • • • • 
Durante BU gestión en los departa-
mentos de E-tado y Hacienda, declaro 
reiteradamente su criterio decidido de 
neutralidad, en la contienda mundial. 
Cuando la crisis del 17, que marcó una 
de las situaciones más difíciles de la lülll 
política española, aunque propugnó per J_i^ _ _ 
un Gobierno presidido por Alhucema» I g\ K M 
y se enr^r^ó dnl Poder don Anlonin \ J F Wmm JT^Í I » i v a W 
Maura creyó necesario el concurso de 
tnHa.. 'laq fuerzas Doliticas. cuando na- La mejor agua medicinal y de mesa 
impuesto varias multas. menterio. Han aparecido cerca de un cen-|ra de Barcelona, ya que ningún taller d( los bomberos y se produjo "ran alarma 
_ . tenar de sepulturas, tres de las cuales si esta ciudad se presta a su reparación.! 
Fiestas en Oviedo han destapado. Tienen dobi. cámara ylocurrió que al llegar el camión con las Arde Ufl barco petrolero 
OVIEDO, 19.—Hoy han comenzado las los esqueletos están colocados hacia po-.puertas a la calle del Conde del Asalto. 
tradicionales fiestas de San Mateo La "¡ente, reposando la cabeza en un ladri- le salieron al encuentro dos Individúes, BARCELONA. 19.—Esta madru-ada sr 
población ofrece un aspecto muy anima- Ho colosal, a guisa de almohada. Ni en que pistola en mano dijeron al conduc-,deí:;,aro un incendio en el vapor "Sarro-
do las losas ni en el interior de las sepul-!tor que volviese a trasladar las puertas!ca'• anc'ado en el puerto, y que es pro-
.. „ . wy i turas se encuentra signo alguno, como,a la cárcel, pue- no estaban dispuestos a piedad de la CAMPSA. Acudió el Servi-
Ll /eppelin sobre Líaieares Ino sea que los ladrillos parecen tener una [que fuesen embarradas. Él conductor, enicio de Incendios, que pudo sofocar el s¡-
PALMA DE MALLORCA, 19—Según 
comunican del pueblo de Felanitx, a 
las diez de la mañana de ayer paso por 
encima de la población el diriginle "Graf 
italiano 
Fue conceja: de este Ayuntamlen- tracion. 
^ . dlpuiado a Cortes por el mismo Finalmente, tres el paréntesis de la 
Dictadura del general Primo de Rivera 
EAD DE TABI.h 
i A cuamio sólo tenía veintinueve 
•A partir de esta fecha, y hasta la 
Pendencia de Cuba, representó In-
^mpidamente en el Parlamento al 
ao hberal de La Haban 
ÍÚT tenido, aY frente del grupo llamado n A Q S 
de los "constitiicionnlistas", una recien- m~ n mm w w 
te actuación que, antes del advenimien- -̂ in fiador ni cuota entrada, nparatos 
Lo de la República, constituyó por has- radio, muebles, camas, gramófonos. 
cal rector electo de Administración Lo-'tanle tiempo uno de los principales te-, í rédito fámliiar. Preciados, 27. Teléfo-el año 85, subsecretario de la Prc-̂ mas. de la actualidad política- no 11957. 
eñal hecha con el dedo. vi ta dé olio, hizo volver el camión de'nir--lrü So incendió gran cantidad de pe-
Según lo« entendidô , estas aepnitúraa nuevo a la cárcel. A éonsecuenola de es- t^eo. No hubo que lamentar desgracias 
corresponden a la época antiquísima dejtar averiado el teléfono, no pudo ser avl 1 t-i • 
los rpitihero», y según otros, a la edad de -ndo el gobernador. Se han tomado me-l E' Presidente del Senado 
Zeppelin", qué volaba bajo, pudiéndosp la piedra. El derx'ubriimento ha desperta didas para embarcar mañana e-as puer ' — _ 
leer su letrero. do gran interés entre los aficionados a tas, a pesar de la oposición del Sindicato, 
—Procedente de Tánger ha llegado a'la arqueología y del hallazgo se ha dado Unico, 
primera hora de la mañana el paque-iconocimiento al gobernador civil de la Fábrica de moneda fakn BARCELONA. 19.-En plan de taris, 
bol inglés "Arandosa Star", de 14.694 to- provincia. Se organiza una excursión cien a i ^ ue monea a Taisa tn ha I1PíírK¡0 ' pn ^ ''Cornt" Verde-
neladas. con 325 pasajeros que realizan tífica a aquella isla con objeto de estu BARCELONA. 1!>.—Esta noche n̂ Ü ol Presidente del Senado italiano Luí' 
un viaje de turismo. Estos desembarca- d.ar el descubnm.ento. calle de Rad*, núm.ro. 65. la pSicfí ba ^ ^^rzoni. Fué recibido por el^ón ui 
í e d e d ^ r e r T l ' T n ^ e f e f sal" ^l vapor Acuchilla a su vecina Í ^ J T ? de moneri 1 ™ ^ ^ c ™ ™ ^ S Aet reueaores. AI anoenecer sano ei vapoi, sa. Ha detenido en ella a José Mahoio nautlca agregado a la Embalada de 
para Ñapóles. ZARAGOZA. 19.-Comunican de La Barrajón. que ya tenía anteceden' -, Italia en España, v mucha, ni- 1 » . ! 
& Vasca Alda ûe Prudencia M. López hr 
SAN SEBASTIAN, 
poi la Com 
las bandas 
notable conciert 
nal del cual st » 
pi- isul de Italia en la Fuente del León. 
IMmago ZU de lépfattUBW üe l'J'ál E L D E B A T E MAIHUD—Atu) W l . ^ s (un. 
A g i t a c i ó n campes ina U L T I M A H O R A Ay^r nn piidn mmirso l ^ l j p O C A T O L I C O I S o n 
en D a r o c a Una interesante reunión C. mixta de Teléfonos ü n / p a s t o r a N T l s f 
tos colonos se nienan a entrenar 
los frutos a los propietarios 
• 
Cuatrocientos obreros parados por 
el cierre de una fábrica 
M i g u e l 
M A Ñ A 
en la Generalidad 
DAROCA, 19.—A consecuencia de pro-
pagandas realizadas en el centro obrero 
de esta localidad, gran número de colo-
nos se niegan a llevar los frutos a CASA 
de los propietarios. En casos aislndos al-
gunos colonos los han gunnlado en su 
propia casu, con lo que el propietario no 
percibe nada. Se trata de pequonaa ex-
tensiones repartidas en aparcerías. Se-
gún los contratos los propietarios pagan 
las contribuciones, repartos municipUes, 
riego, reparaciones, semillas, abonos... y 
al bracero su trabajo. Los productos de-
bían repartirse en partes iguales. 
En cuanto a los obreros, su Centro, 
sin ponerse al hablíj con los dueños de 
las fincas, ha elevado los jornalea de 
5 a 6,50. 
Por otra parte pon Incesantes las ame-
nazas de incendios y corte de cabezas, 
lo que crea un estado permanente d? 
intranquilidad y paraliza las transac-
ciones. 
L a huelga de Bujalance 
Maciá, el gobernador, el alcalde, 
Companys y Hurtado conferen-
cian durante tres horas 
N A L U N E S | G r a n d e p r e s i ó n e n l a 
B o l s a de Londres 
BARCELONA, 19.—Hoy por la noche 
NO C O M P A R E C I O LA R E P R E S E N -
TACION PATRONAL 
Siete postes derribados en León; U 
comunicación con Gijón, 
interrumpida 
de Cuenca 
.os sindicalistas intentan Interrum-
pir una procesión en Epila 
(Zaragoza) 
han celebrado una interesante conferen--PRECAUCIONES EN BARCELONA Se pide en el AvuntamientO de Lé-
cia de carácter político en la Generali- » " . . yuniamo 
dad. don Francisco Maciá. el goberna- En el m¡nisteno de Comunlcaclonea ,a ««PWISWI de f,estas 
dor civil, señor Anguera de Sojo; Com- facilitaron ayer la siguiente nota: religiosas 
panys y Hurtado, éste llegado hoy del "Convocada la Comisión mixta de Te-
Ginebra. Se concede importancia a esta'áfonos por el subsecretario de Cornuni-
entrevista por la calidad de los rcuni-cacionit'^ con objeto d<! ultimar 
dos y la duración que tuvo, tres horas, 
M A Ñ A N A L U N E S 
i n a u g u r a c i ó n ele l a 
t e m p o r a d a 
C A L L A O 
Se dice que los socialistas ofrscPn 
a Lloyd George la presiden-
cia del partido 
CORDOBA, 19.—Continúa la huelga 
general en Bujalance. Muchas familias 
han abandonado la población por temor 
a desórdenes. Otras han marchado al 
campo para guardar los cortijos y M 
ganado. 
Pararán cuatrocientos obreros 
Todos han guardado a la salida una ab-
soluta reserva. 
i B B i a s a s B H a a a i 
L A CUESTION Q U E D O SOBRE 
L A MESA 
U N S O I R 
R A F L E 
D E 
E S T R E N O 
Cine Avenida 
(Empresa S. A. G. E.) 
SANTANDER, 19.—Se ha anunciado 
para la próxima semana el cierre de la 
fábrica Standard, de Moliaño. El cierre 
afectará a unos 400 obreros que vienen 
trabajando en dicha fábrica. 
Reunión para resolver la 
i . crisis en Toledo 
TOLEDO, 19. — E l alcalde accidental, 
flon Justo García, ha celebrado esta ma-
ñana una reunión con los representan-i 
tes de las entidades toledanas para re-| 
cabar su apoyo con objeto de remediar 
la crisis de trabajo, que hace pocos días 
pudo ocasionar un grave conflicto, y que, 
se contuvo con la colocación en los tur-
nos de las obras municipales durante 
tres días por semana. 
E l ingeniero jefe de Obras públicas 
manifestó que había ya despachado e 
expediente de 78 anteproyectos de Obras 
públicas en la provincia por valor de; 
2-i millones de pesetas, con lo que, apro-
bado, podrá colocarse a bastantes obre-
ros en la construcción de andenes de las 
carreteras. 
E l coronel director de la Academia mi-
litar prometió la construcción de unas 
caballerizas, de una pista de equitación 
en el Polígono, y de la reparación del, 
comedor de la Academia. Los represen-
tantes de la Cámara de Comercio, Pa-! 
tronal y otros gremios, manifestaron que 
reunirán a sus asociados para buscar, 
la forma de una cooperación, y que des-
de luego, promoverán ur\a. euscripción 
én favor de los obreros parados. 
E l alcalde dijo que había solicitado la 
construcción de la carretera de Puerta | 
de Visagra a la fábrica de armas, cosa | 
quo se conseguirá, y que, además, había i 
requerido a los propietarios de fincas ur-, 
bañas para que en el plazo de ocho] 
días se promuevan obras necesarias y el 
arreglo de fachadas, con objeto de colo-
car al mayor número de obreros para-
dos, y si en ese plazo los propietarios no 
atendiesen la orden, las obras serán he-
cliss por cuenta del Ayuntamiento, que 
pasará la faituia a los dueños. El al-
calde se reunió después con la dircc-¡ 
tiva del Comité republicano. Para es-
ta noche ha convocado a una reunión a 
los presidentes de las sociedades obreras 
en la Casa del Pueblo, con objeto de tra-
tar del conflicto, y se espera que con to-
das estas medidas se resuelva el grave 
problema de la crisis de trabajo. 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
d e d o s " f i l m s " 
G a u m o n t 
París se divierte 
p o r 
Diana Hart 
y 
D o s m u n d o s 
p o r 
María Paudler 
•.Igiinos 
acuerdos y hacer entrega oficial cî  r'i 
resolución aciM ca leí contrato de ira ba-
jo, como pri'siclonte, no ha sido posible 
llevar a cabo la reunión por incompnrf-
bi ñeia de lu representación patronal, de-
bido a estar ausentes de jdadrid sus fit 
legados. El director de la Compaíua Te-
leíónica ha quedado en oficial a la Sub- ^osari0. en la que exhorta a 
secretaría, y Un pronto reciba la comu- ' " i ^ 0 3 3 ^ ? * .ia Piedad a fin de obte-
nicación, serán citados los m:jrnbro-> d2 n(ir.Por mediación de la Virgen, el re-
!a mentada Comisión mixta." 
CUENCA, 19.—El Obispo de la dióce-
sis doctor Laplana, publica en el "Bole-
tín Oficial" del Obispado, una pastoral 
con motivo de aproximarse la fecha del 
(NOCHE D E R E D A D A ) 
p o r 
A n n a B e l l a 
medio adecuado a loa grandes males que 
por todas partes nos rodean. Ordena 
Postes derribados en León î '1* .se rece diriamente el rosario, de-
voción que no sólo han de formentar 
los párrocos en el mes de octubre, sino 
que debe hacerse en todas las partes 
del año públicamente, realizando visitas 
a Jesús Sacramentado y procurando que ^ •! • i 
en la procesión del Rosario, el pueblo F l l m U S S O , d i s t r i b u i d o p o r 
'""ite el Padrenuestro, el Ave María y 
Iftanía popular, 
LEON, 19.—De madrugada en el cén-
trico paseo de San Marcos, a orillas del 
rio Bernesga fueron derribados con ex-
plosivos, siete pastes telefónicos. Las ex-
plosiones causaron gran alarma. Ha 
quedado cortada la comunicación con cantp W Padrenuestro, 
Gijón. Han sido detenidos varios indi-
viduos. Se cree que hay una pista aun-
que sobre ello se guarda gran reserva. 
A l b e r t P r e j e a n 
LONDRES. IQ.-Los periódicos de i. 
tarde hacen constar por unanimidad 
gran depresión que se ha registrado ». 
rlp l a erran n n p r p f a F O X ta mañana en el st0(* Echange. h*cJn 
a e i a g r a n o p e r e t a r w^x , do resaltar el hecho de que p0̂  iana^-
. . . . jra vez. desde hace catorce años la HIJ' 
t o t a l m e n t e h a b l a d a e n eS- sa de Londres ha permanecido ahi«.* 
leí sábado. ^ert* 
El periódico "Star" dice que las 
cientes e importantes exportaciones rt 
|oro a Holanda han originado cierta in 
_ _ quietud en los círculos de la City 
H a y q u e c a s a r J T ^ c ^ s i ^ t y p ^ s 
•/ »• :una nueva alza de la tasa del descuent 
del Banco de Inglaterra. 
p a ñ o l , 
Sindicalistas alborotadores 
ZARAGOZA. 19.—Comunican de Epi-
En busca de IOS Ctllpableslla Que ayer, al celebrarse la procesión 
A T L A N T I C F I L M 
a l p r í n c i p e 




de su patrono San Pedro Argües, un MlMü 
Piden la suspensión de fiestas 
m m de l a i s i g a 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
MAÑANA 
i S T R E N C 
de la famosa opereta 




\ / VAW 
\ # AALTEN 
LEON, 19.—Continúan las gestiones j íírupo, de un centenar aproximadamen-
para capturar a los autores de la voladu-;t<? de sindicalistas, trató de perturbar el 
ra de siete postes telefónicos. Se sigue P130 de la Procesión. Salió el coman-, 
la pista de un automóvil que entró por f * J ? 'oel Pues,° ,de la Guartlia V .. ^ „ v, *. , „ „ trato de disuadirlos, pero como no ]e dicha Gran Via h^ta la plaza Circular obefiec,eran ^ a gu mando 8i_; 
y que dando la vuelta por ésta volvió a muiaron una carga, que bastó para dis-
salir por el mismo sitio. Se cree se diri-'persar a los revoltosos. La procesión si-! 
gió a Asturias, y así se ha dicho a aquel guió después su trayecto normalmente.! 
gobernador para que esté en anteceden- sin más incidentes, 
les. 
El suceso es comentadislmo, pues nun-
ca ha ocurrido en esta capital un caso religiosas 
parecido. Las explosiones despertaron ai LERIDA, 19.—En la sesión consisto-
algunas personas que habitan a dos ki-'ria1' la minoría de la Esquerra catala-
lómetroS del lugar donde se produjeron. na ¥ Pitido republicano catalán, han 
presenftulo una proposición relativa a l 
Precauciones en Barcelona;3ue^8e Mp*»»» i** fiestas religiosas 
. ae aanta Cecilia, qae acostumbraba a 
BARCELONA, 19.—Esta noche, en el suíra&ar el Ayuntamiento en coñmemo-i 
ración al alzamiento del sitio de la ciu-¡ 
dai por las tropas francesas. La mino-
ría del orden socia1 se opuso, hablando, 
en su nombre el concejal señor Besa,' 
que abogó por la tradición. El alcalde, i 
afiliado al partido radical, logró una! 
trtgua y el asunto ha pasado a estudio' 
de una Comisión. I 
''frir r"!'" r R I B E B R BI"B: 'B"B"B B B B 
¡edificio do la Telefónica hay grandes 
precauciones, entre ellas una sección de 
guardias de Ajsalto, con consigna de 
obrar con todo rigor, pues se tienen con-
fidencias de que la F. A. I. proyecta rea-
lizar un atentado contra la Telefónica. 
UN PUESTO SOVIETICO DE T. S. II. EN 
ESTADOS UNIDOS 
Las obras del Pilar 
Lista 268 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 368.307 pesetas. 
Claudio Adradas y Petrocinio Sánchez, 
» ¡2 pesetas; señorita Sión Vicens, 5; una 
1.TTT_-r.. ,ft •»#,»• devota R. S., 5: Anastasio M. Ascnjo de 
NUEVA YORK, 19. — Místenosos ia Fuente. 1; por los niños de Villar del 
mensajes interceptados por la Policía fe- Aguila, 15; una devota, 50; Consuelo Al-
deral han descubierto la existencia de berti, 2; don José Marít; Caamaño, 10; 
un puesto clandestino de T. S. H. en una hija de la Caridad. 50; un devoto, 
relación con Rusia desde hace varios Molina de Aragón, 25; don José Bo-
megeg j són, 25; una señora devota, 5; doña Lui-
Los" mensajes han sido sometidos fe-^,^ . ., , "'. | Luis Yague, 5; dona Marifj Tola Pérez c los peritas de la cifra. hljoSi 25. un estudiante de Medicina. 5; 
^ • *" • •• ! doña Rosario Manchero, 10; una devota, 
5; Maruja y Pilar, 25, Total, 368.585 pe-
setas. 
» « * 
Continúa abierta lu suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
R í a I t o 
todos los días grandioso éxito de 
G E O R G E O'BRIEN y MARION LESSING 
en 
M A R D E F O N D O 
Un delicioso "film" FOX que nos transporta por medio de 
novísimo procedimiento bajo la "superficie del mar. Realísima 
destrucción de un submarino en pleno Océano 
TITULESCO DIMITIBA SU EM6AJM 
BUCAREST, 19.—Se asegura que el 
señor Titulesco tiene la. intención de di-
mitir su cargo de embajador de Ruma-
nia en Londres, cuando termine sus ta-
reas la Asamblea de la Sociedad de Na- ZARAOOZA. 19.-La suscripción para 
ciones. y volver a ocupar su puesto en la3 obras de, pilar a9ciende a 3.882.987,80 
el foro y en la cátedra. J pesetas. 
* * * 
Lloyd Norte Alemán de Bromen 
LIXEA CHERBOURG-NEW YORK 
La más rápida del mundo: 4 v 1/2 días. 
Con los supertrasatlánticós "BREMEN", "EUROPA" y "COLUMBUS", ad-
mitiendo primera, segunda, tercera de turistas y tercera clase y con magní-
ficos trasatlánticos correos rápidos. 
— i Q n é r i c o c s t á l 
Dame otra cucharada. 
—Luego, no seas hti 
paciente. 
- E s tan agradable su sahor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
H I P O F O 5 F I T 0 S S A L U D 
Estfmula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustei a los niños, preservándoles de 
tSCROFUUSMO, ANEMIA 
tUBERCULOSIS Y RAQUITISMO. 
Ejte podtroso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sn» ífecto» Son rápidos y seguro». 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
No se rende a granel. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Crencfiín provisional de escuelas.—A dea al niño. Su coníideración en el pro-
propuesta de los Consejos provinciales'pósito educativo", "Enlace de la Histo-
de Primera enseñanza, el Ministerio ha j rií. y la Geografía", "La Gramática v su 
creado 334 escuelas, que se relacionan 'lugar en la escuela", 
detalladamente en la "Gaceta" de ayer. ; Para el lunes se anuncia: "La escuela 
Esta creación no se elevará a definitiva graduada y su organización", "Estudio 
De Cherbourg: 
"Gral. v. Steuben".. 25 septiembre. 
"BREMEX" 2 octubre. 
"Dreoden" 2 octubre. 
"EUROPA" 8 octubre. 
"Bc-rlín" 0 octubre. 
"Sdittgnrt" 16 octubre. 
"BREMEX" 18 octubre.̂  
"Oral. v. Steubon".. 23 octubre." 
"EUROPA" 24 octubre. 
"Dresden" 30 octubre. 
De Cherbourg: 
"Berlín" 6 noviembre. 
"BREMEN" 11 noviembre. 
"Stuf 1 gart" U noviembre. 
"Grnl. v. Steuben".. 20 noviemhre. 
"Dresdcn" 27 noviembre. 
"BREMEN" 28 noviembre. 
'Berlín" '. 4 diciembre. 
"EUROPA" 5 diciembre. 
"COLUMBUS" 11 diciembre. 
"BREMEN" 17 diciembre. 
hí'.sta tanto los inspectores no remitan a 
la Administración central las actas ju-
radas reglamentarias de apertura dentro 
del plazo improrrogable de cuarenta y 
cinco días, u cuyo efecto los Ayunta-
mientos interesados, en el menor plazo 
del aire", y para el martes, "Cuestionas 
do Prehistoria con especial referencia a 
España" y "Elementos de la planta y 
sus funciones". 
En cuanto a los cursillos para ios opo-
sitores de 1930 y los posteriormente soli-
Pidan informes y plazas en la 
A G 1) \ C I A G E N E R A L 
Carrera de San Jerónimo, 49. Teléfono 13515. 
M A D R I D 
posible y considerándolo como ftervicio |citi.ntes nos comunican que las instun-
'público preferente, vendrán obligados a leías para solicitar tomar parte en los 
facilitar los elementos precisos para lalmismos sp han de presenta/- en la S^cre-
;instalación de las escuelas que se les Itaria general de la Universidad, de once 
concede. a doce y media de la mañana. Por cler-
Traslados de expedlentes.-En la mis-i',0 qu1e no n03 ^pilcamos por qué han I 
ma "Gí-ceta" se dispone que los oposi- ^ re acionfse.las Provincms por el cr-
Itores admitidos en las relaciones puMi- ^en „dApLelacIÜVn qU?, ̂  cursillistas 
LONDRES, 19.—La Bolsa londinense 
ha abierto hoy por primera vez en sá-
bado, después del verano. 
Desde primera hora se ha registrado 
una depresión en los valores del Está-
do. Los Censols han bajado de 56 5/8 ñ 
55,5; los Warloan, de 89 a 85; los Con 
vertion, de 76 a 73,5, etc. 
Discurso del M. de 0. públicas 
LONDRES, 19. —Hablando en 5*1 
vres en una reunión organizada por el 
partido conservador, el ministro de Lon-
donderry, ministro de Obras públicas 
del Gobierno nacional ha declarado f?. 
licitarse por el hecho de que la mayo-
ría de los liberales se den cuenta de la 
necesidad de establecer un control sobre 
las importaciones. Añadió que el Gobier-
no no disfrutará de paz ni de estabilidad 
hasta que el país no haya sancionado 
sus decisiones de materia terminante. 
Lloyd Ceorge y los socialistas 
LONDRES, 19.—El "Evening News'' 
dice estar en condiciones de asegurar que 
algunas personalidades del partido «o-
cialista han hecho sondeos cerca de 
Lloyd George, con objeto de conseguir 
que éste consintiera en asum'r la direc-
ción del mencionado grupo político. 
En el domicilio del señor Lloyd Geor-
ge. en Churt, han declarado que la noti-
cia no tenía ningún fundamento. 
Llegan seis torpederos 
LONDRES, 19.—Seis contratorpederos 
ingleses: "Velox, "Versátil", "Walpole", 
"Whirlw.nd", "Wolshound" y "Wessex", 
que eran esperados ayer en el puerto 
de Shoerness, llegaron esta mañana y 
j fueron amarrados. 
Regresa toda la flota 
LONDRES, 19.—Todas las unidades 
•que componen la flota del Atlántico, han 
regresado a sus respectivas bases nava-
Iles. 
La llegada de dichos barcos no ha da-
do lugar al menor incidente, habiendo 
sido concedidos los permisos ordinarios 
de fin de semana. 
L a disciplina de la escuadra 
MALTA, 19.—Se sabe por noticias re-
:cibidas de origen fidedigno que las re-
ducciones de sueldos a la marinería de 
guerra británica, no ha afectado en na-
¡da a la excelente disciplina de la es-
' cuadra del Mediterráneo. 
Comienza en Lisboa el V 
Congreso I. de Crítica 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Ha comenzado el Quin-
to Congreso Internacional de Crítica. 
Toman parte el dramaturgo Pirandello 
y el crítico Díaz Cañedo. Los congre-
sistas fueron recibidos por el presiden-
te de la República, el ministro de Ins-
trucción y el de Negocios Extranjeros. 
A las cinco de la tarde se celebró la se-
sión inaugural en el Teatro Nacional, 
la que presidió el ministro de Instruc-
ción, quien pronunció elocuentes discur-
sos. Después hablaron otroi congresis-
i tas.—Correia Marques. 
• n i i i ' ; 
deseen tomar parte en ellas. Quede para 
los del 28, por las razones alegadas; pe-
ro para los actuales solicitantes creemos 
cadas por Rectorados y soliciten c imbio 
a otros distintos de los en que figuran in 
cluídos a petición propia, acudan con sus \ \n i 
instancias a los rectores en cuyo distri- ^J ' fl ^ 80 lcltPn ^ provincia que 
to deseen actuar, expresando e número P,0/ 'TJtn L - r' P f ' m e r V ^ , ^ „„„ i„ A.* I'*6 conveniencias particulares, después, V Gaceta ciue inserta la relación. ., , 1 . ,_ .' . 1 j v^av, ^ estimen mas conveniente. Exigir a opo-
Coleglaolón forzosa.—Los licenciados y | atores humildes que se trasladen por 
doctores en Ciencias y Letras, que se de-iiurgo tiempo de los centros en que por 
difkuen al ejercicio de la enseñanza, que-lcircunstancias anteriores fueron obliga-an obligados, según se ací.ba de dispo-
ner, a colegiarse en los Colegios oficiales 
de Licenciados y Doctores, sin cuya con-
dición no podrán desempeñar su profe-
sión. 
Los cursillos de selección.—Aunque no 
|todas las noticias de provincias son de 
paz, parece ser que se van normalizando. 
'En Madrid, se celebran sin dificultad. 
IHasta ahora van tratados los temas "In-
dicaciones metodológicas acerca de las 
I principales materias del programa esco | 
'lar", "La vida vegetal y animal que ro- i 
dos ya a residir, quizás a fuerza do aa-
crificiOS, equivale tanto como a incapaci-
tarlos para intervenir o actuar en un 
nuevo -istema de ingreso que ya les in-
tiábflita por otra paite para toda MÜpftr 
ción simultánea que pudiera ayudArles a 
subvenir los cuantiosos gastos que se 
les ha de originar. Procedimiento engo-
rroso y todavía de dudosa eficacia; por 
ende, caro y con dificultades crecientes: 
al menos hágase factible a todos. Tras-
ladamos estas quejas que consid3rí.mos 
razonables y fáciles de remediar. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E S C A L O N E S T E R M O M E T R I C O S 
El otoño astronómico va a comenzar el próximo jue-
ves 24 para nosotros habitantes del hemisferio Norte, 
y la primavera para los del Sur. 
El domingo inmediato 27 sale el Sol en Madrid a las 
seis y seis de la mañana y se pone a las seis y seis de 
la tarde. Empezamos, pues, a tener más noche que día, 
a enfriarnos más horas que las que nos caldea el Sol. 
Tenemos, como es consecuencia, que vivir acogidos a 
las reservas térmicas hechas durante el verano, las cua-
les, como no son muy grandes, no nos pueden servir 
¿e gran cosa. E l termómetro ha de experimentar desde 
aljora una serie de descensos que serán análogos a los 
del pasado año. 
Como se ve en el gráfico adjunto referente al otoño 
1930, desde este mes Madrid renuncia prácticamente 
a los 309 y se empieza a aproximar por las noches a 
OTOÑO 
VMFJÍ8A 
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20 
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los 5°. De estos límites ya hablamos en otra "Charla", 
en la que encomiábamos lo apetitosos que son. Sevilla, 
en cambio, no se despide ni de los 35° hasta mediados 
de octubre. Hay entre ambas poblaciones un retraso 
para la andaluza de un mes. 
Valencia también ae despide casi de los 30". Málaga, 
por el contrario, hasta fln de octubre no deja de ele-
varse alguna vez a dicho tope máximo. Ambas pobla-
ciones no descienden a los lO" sino a últimos de este 
mes o en noviembre. 
Baleares se estaciona entre loa 25° y 20° y con una 
envidiable constancia persevera entre ellos hasta me-
diados de octubre. Canarias muestra un horror a bajar 
de los 20° y casi nunca se excede de los 30*, pero cuando 
llega noviembre comienza a oscilar entre los 25° y 20° 
como Baleares en los meses anteriores. 
Son. en resumen, tres escalones: E l de los 35'' en que 
todavía se mantiene Sevilla; el de los 30° en el cual 
aún se hallan Valencia, Málaga y Canarias, y el de los 
25°, al que desciende ahora Madrid y Baleares. 
* • « 
Los labradores están sumamente contentos por las 
lluvias caídas la penúltima semana, pero desearían vi-
i vamente que siguiese lloviendo para conseguir un tena 
I pero" conveniente a la siembra. Es interesantísimo. 
! pues, saber si lloverá más en los próximos días, 
i La situación atmosférica es de inestabilidad gran I-
sima. De un día para otro se acentúa esta incert. u 
I bre. Nuestra opinión es, no obstante, que al PnnCip^ 
| de la semana no han de sobrevenir todavía las fflWWJ 
i si no es por Cataluña, pero que a mediados o fine^ 
! ella han de comenzar a distribuirse por toda la 
ínsula de modo muy irregular. 
3IETEOB 
• • • 
.̂ fnl de Luna. 
Nota,—El sábado 26 habrá eclipse total a ^ 
I Esta saldrá en Madrid a las seis y cuatro minu W» ^ 
l la tarde, con su disco ya mordido por la 5ombraarenta 
Tierra. El eclipse se termina a las nueve y 
I de la noche. 
Al efectuar sus compás, lia?9 re^ 
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
^ p K l D . — A ñ o X X I . — N f t m . fi.fllS 
E L D E B A T E 
D o m l n í r o 20 de septiembre de 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a r e f o r m a de l c a l c n c U r i o !<l'ieíIan para toda la vida en Inferiorl-
. dad. 
c o m i t é nacional para la refornia g , j m e l e o r o l ó r i c o 
J^caiendario, proyecto que debe estu-j s 
f l r la Comis ión de Comunicaciones y Estado general.—Sobre la parte cen-
^ mmento de la Sociedad de las N a - . t r a l de A m é r i c a del Norte y C a n ? 
I n t e n t o d e a s a l t o a E l p r i m e r c o m e d o r d é l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l A y u n t a m i e n t o C o l 5 s i ó n e n t r e ^ z g r u p o s 
u n a a r m e r í a asistencia social de obreros 
.jone' en la reunión que se c e l e b r a r á existe una área de altas presiones, que 
día 20 en Ginebra, ha editado un|Se extiende t a m b i é n por «1 A t l á n t i c o 
e|,€?tionario públ ico, en el que se^pre-jhasta E u r o p a . E l tiempo es general-
U n d e p e n d i e n t e tuvo que a m e n n z a r F U E I N A U G U R A D O A Y E R P O R 
a los g r u p o s c o n u n a e s c o p e t a 
D O C E D E T E N I D O S 
E L A L C A L D E 
S e pide l a s u p r e s i ó n de l a t a s a de F i r m e s E s p e c i a l e s , que i m - — — o c o o n 
p o r t a 3 6 6 . 0 0 0 p e s e t a s . H a y que a n u l a r , d i c e n los s o c i a l i s t a s , D I S C U T I E R O N POR UN ^ P E R K U 
l a s o b l i g a c i o n e s que no s a t i s f a g a n n e c e s i d a d e s l o c a l e s D E U N O DE E L L O S 
c Vta si debe continuar el calendario j mente bueno en t 
^ n a l o igualar aproximadamente los .te. E n E s p a ñ a el 
todo el hemisferio ñor- c . ^ H ^ n f e d i o d l a ' un d? unosl cien Individuos, en su mayoría maleanteál 
la E s p a ñ a el tiempo es bueno. Oe S ^ o V S d t " ^ Ve . ^ u é frenU 
E n t r e r a c i o n e s s e r v i d a s y r e p a r t i -
d a s s e p o d r á a y u d a r a 
1 5 . 0 0 0 p e r s o n a » 
C o n t i n g e n c i a s d e 
N u e v e her idos en l a rtfrfega 
n-
Hay, en el Informa presentado & la Comis ión de H a -
clend* del Ayuntamiento de Madrid por la Interven-1 1 
clón de Kondu«, una segunda parte que es acaso m á s E n la calle de Bla?ro rtp 
Interesante que la primera. Nos referimos a la con- nal, trabajan en las o ^ 3 ^ 6 
.-..-o uo evi.tu at •> e a _ . llngencia, eu dicho informe dibujada con caracteres tacion un grupt 
rtinestres del ano, o adoptar el a ñ o , c i e j o claro y vientos flojos. .armería da la cuesta de Santo Domingo.! » de necesidad, de emitir a fecha n j ^ i u e la l . a n v . u c u . n cblooa en el mes de 
J3 meses cada uno ae veinuocno días. i La« t^miH-raturas e x t r e m a » de E s - ' n ú m e r o 22. propiedad de don Juan Alón-; T A M B I E N VAN A INSTALARLE" « n e r o - u n emprés t i to por valor de cincuenta millones de pc-.-tus. fon c t ^ r o semanas justas, o que con- p a n a - L a m á x i m a fué de 32 grados en'so Pérea. E l grupo prorrumpió en gritos! ,«lv'Dlt"*™ A llNOl«L«K5>fc Enfocar la poUUca hacend^tica municipal hacia el cal lejón sm salida de un ^ ' r u p o habm Inr/ado una pellada de 
u n e m p r é s t i t o Fiante a 
é s t a , hav una casa de construcción, fn 
lia que trabajan también vario? o h - - - . 
iAyer tarde, por si uno de los Obrerpfl de 
n que los d ías complementarlos]Sevilla y Córdoba, y la m í n i m a de cinco ? amenazas, anunciando su propós i to de 
«guen. formando una semana ca - en Sa lamanca . L a m á x i m a de Madrid!a8altar ** t,<'nda- Los dependientes ba-
afins. Por ú l t i m o , se hacen pre- fué de 27 grados y la m í n i m a de 13 ^aron ,0> cierres, y entonces los manifes-
tantes apedrearon el comercio. Momen 
P a r a h o y 
D O R M I T O R I O S emprést i to nos parece, dadas las circunstancias que rr^ulan actualmente el mer- yeso contra un peno propiedad de Joa-
in Ruiz Pascual, del otro grupo, los 
ntas sobre la fij'ación de líis fiestas 
, pascuas. 
A s o c i a c i ó n s jeneral de r e t i r a d o s 
d e l E j é r c i t o y A r m a d a 
ron re lación a una noticia publicada 
F1 Centro de Pasivos sobre una re-
^ de retirados del E j é r c i t o celebra-
¡f51^ día 9 del actual, la A s o c i a c i ó n ge-
eral de Retirados del E j é r c i t o y de 
? armada, hace constar que aquella 
«anión, muy numerosa, tuvo por ob-
L0' constituir, como quedó cons t l tu í -
j.' una A s o c i a c i ó n exclusivamente 
.«i retirados, y que, si bien se hab ló de 
u posibilidad de unirse a dicho Centro 
0 por lo menos federarse con él, ya 
que 
• cado de valores, un desatino. Y que ése es el enfoque que tiene la Hacienda mu- quir. 
E n el viejo edificio del antiguo con- h,C,pal f 1 ^ 1 * * * lo dícen laf. cifras aportadas por la propia Intervenc ión . Con ^ s b a n d o ^ 
tos después uno de los dependientes vol-i vento de San Francisco, que alojó has- car^0 al Presupuesto extraordinario del Interior hay contra ídas obligaciones P 0 ^ " ^ ^ " " , navajazos, golpe», etc. U 
' a abrir y se s i tuó a la puerta con' la hace poco al regimiento de León, ha valor de 47 millones, dá los que habrá que pasjar 23 antes de enero; con cargo al l i ñ a tomó | ¿ esráctétrea dr̂  uña batalla 
Partido K^pnbllmno Prorrf^lsta (tea Una escoPeta. Por cierto descargada (se- «ido desmilitarizada una parte (el res - ¡de l Ensanche, las obligaciones contraidas ascienden a otros 23. Van retirados de cainpai ^ aia,rr.;' ttté grande M los 
to es aún cuartel y cárcel militar), pa- | la cuenta de crédito del Banco de E s p a ñ a 1» millones, de los que quedan en C a j a aij-p^dQ,.,^ Avisadas IM au:"! iil^des. 
ra dedicarla a los comedores de Asi»-12.200.000 pesetas. L a s obligaciones crecen con las nuevas obras y los vencimientos acudioron al lupar dp la rofi ipsrg. pnni^n-
cl reglamento de aquél no permite 
¿e^ún reconoce, el ingreso de los de se-
tunda ca tegor ía , t a m b i é n se indicó la 
conveniencia, por la especialidad de sus 
tro de la Comadla).—11 m^ Mitin I81111 no8 ha dicho después ) , y con esto 
n^andndorea auxUlare^ de Co'ntrlbu-i *t*t6 para que ? grrupo ** dlaPersara 
r.lonwi (teatro Pavón) .—9 m. Empíe/ .a la i , comenzar la desbandada aparecieron 
Asamblea Nacional de esta Federac ión fuerza9 de Seguridad, que lograron dete-
|ner a doce Individuos. Los re-tantes bu-
O t r a s notas 
Fomento de las A r t * * . — L a matr ícu la 
para todas li.s enseñanzas ^ue se cursen 
en este Centro, cont inúa abierta en la 
Secretar ía (San Lorenzo. 15), de seis de 
la tarde a nueve de la noche, durante el 
mes actual. 
Orquenta universitaria.—El plazo para 
la a d m i s i ó n de solicitudes de aspirantes 
a esta orquesta escolar, finaliza el 30 de 
septiembre. 
L a s solicitudes deberán dirigirse al se-
cretario de la Orquesta Universitaria E s 
tencla Social, inaugurados ayer al me-|se aproximan. Consecuencia: que será necesario ampliar el crédi to del Banco de ido paz en los obntendlentes. RpsuUaron 
diodia Se sustituya asi al sistema de¡J£ ñ& hj l sU el limite e, io Banco lmp0nga y que se hará Imprcscin-.heridos en la colisión. Mariano KU«-Bar 
bonos (do| dli.nos por persona) c,ue red- . . . , . . f . . • lyon Luis Ruiz Pascual. Joaqtlill Ruiz 
yeron. Los doce detenidos fueron condu- bian hasta el lunes pasado unos siete aiDle el e m P ' ^ u i o en lecna no lejana, . . . n . . . Pascual. Blas Begoviá BattÉ, Juan Cere-
cldos a la Direcc ión de Seguridad. mil obreros parados. Los bonos servían I Ahor& b'en: ¿P11^* Ayuntamiento de Madrid realizar esa emis ión en las 7o Rodl.¡gurz Anaetasin Riv-rn K . : i -
Loa detenidos son Juan Ortega Torl- para adquirir productos por valor de P^ei,ente• circunstancias? P a r a nada queremos aludir a las condiciones de carac- ro j o g é Martjn CnnzálPz. Mariano Bra-
ja, de veinte años , confitero, Argumo- dos pesetas; pero se prestaban a abu- ter general en que se desenvuelve la vida española, ni a la crisis económica mun- vo Casado y Julián L i p e s Ar«Oi perte-
sa, 4; Lui s R o d r í g u e z Redondo, de veln- «oa de reventa y el coste para el Mu- dial, ni al retraimiento de los capitales, ni a las dificultades que el mismo Estado neclentes a ambos jriupos. Dpspués de 
te, ayudante de cocina, Plaza Mayor, l;!nlcipio era muy elevado. 
Coledcniu García Sánchez, de diecisiete.| Ahora &e han instalado cocinas mu-
embalador, Medell ín, 5; Miguel Martínez, nlcipales que, con el tiempo, cuest ión 
s n curado»» en la Casa de Snrrrro de 
lesiones de pronóstico reservado, pasaron 
encuentra para colocar sus valores. 
Recordamos que el e lñprést l to del Interior del m a r q u é s de Hoyos fué, en sus 
.comienzos, una refundic ión del de 1929, que, emitido al 3 por ciento de I n t e r é s , ! ^ Juzpr-do. _ _ _ _ _ _ _ U rlun- ?on t a H a / í n i ^ , \ u ̂  d C f P a ' I " cotizaba entonces a 85.50. Se elevó el Interés en medio entero por estimar que, • • ü " ^ 
if r.cupiion vanas hojas comunistas y citadas para servir raciones a qu nce ,, . , _„ . . . _ . . . „^,i, i C n» t , . • lV,, » , n rn m u n d ;i d 
vive en Zurita, 4 y 6; Antonio P é r e i l m i l personas. 1 a ^ tipo, podta colocarse el papel a 93 ó 94, cot.zac.on entonces de las e m U i o n e s l C ^ VILINDL ÍPH ^ 0 ^ ' ^ 
Ruiz. veinte, cerrajero. Ciudad Real . 24; E n un salón espacioso se han coloca-!hecha3 al mismo Interés, como la del Emprés t i to , de Mejoras L r b a n a s de y 1^ ^ á̂  w i a t e r r a Condado d« DévdB 
Juan José Córdoba Moya, veinticuatro,' do mesas y sillas para 450 personas. Hay | laa obligaciones para obras de subsuelo en los barrios extremos. Poco después , el H E R M O S I S I M A finen fl tres ki lóme-
Jornalero, Ancora, 8; Francisco Pére2( claridad y limplena. Fr iso de cerámica , 'marqués de Hoyos, comprendiendo que las condiciones del mercado eran d e s í a v o - tro;, jp* ]k'es\aCjón ocupada 18 tftOá pOt 
colar, Universidad Central, Madrid. L a s l Od^ldo , de treinta, escribiente, sin do-i resto aún del refectorio del antiguo conJrables. gest ionó el concierto con el Banco de E s p a ñ a . t-tliaioMM franceses expulsqdoái Agua 
vacantes q u e c u b n r á n eon las elguien-1 mlciilo. Adolfo Santoja Garrete, dlea yjvento y cuadros de los estudios de ti-1 ¿ H a n cambiado esas condiciones desde entonces a c á ? 81 el cambio se ha ope-iabundante terronn varhirio fértil, |UM 
y c a r r e r a s 
mandolinas, 
cuatro laúdes y seis guitarras. 
Emplcariue de Registros.—El día 20 de 
este mes y siguientes, se celebrará en el 
salón de actos de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana, la Asamblea general de 
los empleados de los Registros de Pro 
Fourquel, 26; R a m ó n Foude Rodríguez , 
¡ve int icuatro. Ferrer dei Río. 6 
desde mayo de 193Ü acá, y en el de 1929, cuya pérdida es de algo más de doce. hllhnrdillas 
L a comld* que se les s irvió fu* pro Y si esto ocurre con el papel del E.-tado. ¿qué no ocurrir ía con el del Ayunta- ( v v i M L L A P R O V I S I O N A L srmde 
¡rtéreses mutuallstas, de que la Sede - [l^H ^ e / r b í n d u í r l a ^ o ^ m í í d o n n l t I S ? * * ü***£̂ áé S í̂S^S^L & ™ \ & - C f ^ J * 1 Í Í 2 ! ! Í * d.!!rado7ha sldo'en'sentido adveiso. Hoy se cotizan el emprés t i to de 1923 y las obli- cuH iv"n.""cVía de ganado bovino, ¡ailár y 
dad sfa exclusivamente mil i tar sin per-1 
luicio de lo que pueda decidir la p r í m e -
re junta general. L a nueva Sociedad, 
en la que caben todas las clases de mi-
litares retirados (su primera Junta di-
rectiva quedó constitu'da por militares 
(jg diversas graduaciones), tiene su do-
nliclUo social en avenida de P l y M a r -
f i l , número 18. De siete a nueve de la 
noclie se f a c i l i t a r á n detalles. L a cuota 
eS d« tres pesetas mensuales en M a -
drid, una cincuenta en provnicias y cin-
co de entrada. 
L a e l e c c i ó n de of ic ios 
E l Instituto P s l r o t é c n l c o y de Orlen-
táfiión profesional l lama la "atención en 
un romunlcndo sobre los siguientes pun 
tos; 
1. Las carreras de tipo intelectual 
6 liberales e s t á n generalmente dema 
liado cargadas de personai, y no deben 
lf a ellas m á s que los individuos con 
verdaderas dotes naturales para sus 
estudios y para ejercerlos. 
2. L a s actividades en la Industria, 
agricultura y comercio ofrecen, por lo 
general, buen porvenir á los que. pose-
yendo aptitudes, se someten a una for 
ttáciÓD profesional menos atenta a lo 
títulos que a la debida p r e p a r a c i ó n real 
3. Combate los prejuicios que pesan 1 
loDM muchos de atribuir d i s t inc ión * 
flrtividad^s suntuarias, mientras se des-1 
precian otras que son fundamentales al 
paiá por sot-vir al desarrollo e c o n ó m i c o . 
4. E l abandono prematuro de los 
rpntrog de e n s e ñ a n z a para entrar a 
trabajar compromete la f o r m a c i ó n ge-
neral y profesional de los Jóvenes , que 
^ i ^ « % P ^ ^ n ^ £ v ¡ f Jut^^did Lo9 nuevt* P;imero3 ^'eron detenidos bada primero por las autoridades, era miento, cuya garant ía es siempre menor que la de aquél, y m á s en esta época de (.¿m(,d., construcción de madera y hie-
re^iamcmo uc IU uucv^ m u i u m u - i d ^ n t e el tuutUUo frente a la armería, i abundante y bien condimentada. Se les llran:jición en que hasta se carece de una Ley orgúnica deliniliva que regule l a , , , , pUe8ta como nuoví. harp DOCÓ. 
V los tres ú l t imos por Insultar a los dió «opa, cocido de garbanzo*, verdura :da de lo'3 Mun¡cll, loS^ LQÜALK8 P A R A E X P L O T A C I O N 
guaidias y excitar a loe grupos a que y patata, carne, tocino y chorizo y una, a 1 c el Ayuntamlento de Madrid podía colocar su emprés- A í i R K O L A completos, on muy hu 
^ 4 *\$SSS*i ^ ^ t c " 8 C m r t ^ t U o ^ ^ ^ o . e s i u e se tiene S e g u r i d a d de adquirir los 50 millones n. s i q u i e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ T " 
E l encargado d* la armería se llama Junto a este comedor de 450 personas a ese precio? Toda emis ión abundante determina por necesidad una d e p r e c a c i ó n UOMO Marí n _ ^ _ , . : 
Feliclar.o Siislaeia. de veinticuatro años j se han habilitado otras mesas en gale-Unlclal. complementada por la prima de amort izac ión a largo plazo, que. previsi- • nnr'̂ n í7 
y el dependiente Santiago Salave-r a rías contiguas y unos comedores de ver- blemente, nunca es inferior a dos enteros. E s decir, que ese emprés t i to se coló- •'U1 lin?0 ,an(Í 1 ^ r ^ 0 ^ ^ d»t vlafiliti 
Oraeta, de ve int idós . Este ú l t imo fué el ronzantes y familias, prontos a Ser ln- cana si se colocaba integramente, a un tipo de emis ión de 80, cuyo intere* efec- del articulo ^ apl rnap '' ' ^ i f ' 
que sacó la escopeta para amedrantar augurados, lo mismo que el reparto de'tlvo 'al no no9 equivocamos, es del 6.62 anual. w ^ r S o n o i , «1 na-n rln la t i V . / -
a los grupos, ante cuyo acto los asal-j raciones familiares (para tres), que se j ¿ c n l 0 3 tomado como base de e8los cálculos las cotizaciones ondale... No que- ^ d7 Q̂ Q p-setn.. por habi.Vh.- ; • ' 
tantes huyeron despavorios Los déte- iniciará el lunes | ^ detenerno3-lo repet imos-en examinar si el Ayuntamiento encontraría , ya ^ L t í a n í t d de F i r m e . Especiales, v cu-
g u t d i a ^ d e ^ ^ e X c l a r a ^ T ^ i s p ^ t r e ^ t a í S a s ! 0 1 " ^ " ^ ^ \ T S Y * en el capital privado, quien cubriese la .otalldad de U e m i . i ó n . ^ at iende ^ a \¿ CtnttóaS . d i 
slcion del Juez competente que es 
del distrito de Palacio. 
M a r o r , L Pue r t a del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor e l tuaclón de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
dones desde 18 pesetas. 
iiiiiniin" • ÍIMIn m m m n u• 1>rli»: •mru m a o • • • • 1 
el Ayer sólo hablan solicitado la coml^ E s un aspecto del problema que. mas que a nosotros, compete í m ^ f ^ í y'1 . • 
da 602 personas, mientras que bonos W d a d e s hacendí s t i cas municipales, a quienes corresponde la respon.-abilulad de la puesto a tenor ^ ' I n ?1P •> HP O 
recibían hasta siete mil antes del des - ; economía y aun del crédi to del Ayuntamlento da Madrid. posiciones de la real oidcn de o de le-
¿5 * *\\& c v ^ ^ 
U L L . O A ó p t i c o 
C a r m e n , M . - M A D R I D 
I W • • W • 
pido del lunes. Pero se supone que esta 
cifra casi será Igualada m a ñ a n a con el 
reparto de raciones familiares. 
Parece que el coste de cada ración vie-
ne a ser de una peseta. 
Como camareros, vestidos de chaque-
¡ economía y « , de 192g 
— • Est iman los proponentes la necp?id=id 
de que el Avurtt^mlento pida la anu-
l a S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a E n a ftfecta a yoáo3 ]ots ™xmlc[p\0\*sp*' terUm de esta paitida. llá«AllNOéC 
u n s u u a ^ m i ñoles. como lo demuestra la constante de- c,|o ^ s0i0 en lM razon9S éxpUÓ8ta«, 
Los concejales de la m\non* soc\*n*t* ™™áA_t̂  dignas oe tenerse en c e n i a , dno 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E N B R E V E 
En Ltracbe , ha sido pedida por los 
eeñores de Batet y para su hermano el 
comandante Jefe de la Mehalla de L a f a -
che, don Manuel Granados, la mano de 
la encantadora señor i ta María del Car-
men López de Haro y Rodrigo, hija del 
COftaftdahte de In fanter ía don Eladio 
nieta del difunto m a r q u é s de Cbln-
Chllla. 
—Por los s eñares de Muntadas (don 
Cátlos) y para su hijo el teniente de Ga-
büleria y abogado don Antonio, muy co-
floéldo en la sociedad catalana, ha sido 
pedida en Barcelona la mano de la en-
táfttadora señor i ta Mi-ría Josefa Kábre-
ía». hija de loa s e ñ o r e s da F á b r e g a s 
(don Juan) . 
— E n la capilla de los P P . Paules de 
Avila, se ha celebrado la boda da lu be-
llá señorita Ana María del Carmen de 
Miguel Mayoral, con el teniente de I n -
tíndencla don .Sebastián XIull. Fueron 
padrinos, el director de la Giií .rdla civil, 
general Sanjurju, representado por el 
Mrtbabo del novio don l í ernardo , y la 
íefiorita Teresa Mayoral, y í lrmaron el 
*cta matrlmdítlft] don Francisco Molí, 
«Jon Tomás Mayoral fíáez, don Juan Ga-
llardo, don Amaro y don L u i s de Miguel 
J don José Mayoral F e r n á n d e z . 
Los novios han marchado a Barceloní.', 
jVtlencla y otras ciudades. 
—Está enferma de bastante cuidado, 
1* señora viuda del almirante Antequera, 
ftadre del conde de Santa Pola. 
^ L a marquesa de la Felguera ha he-
«lo un donativo de dos mil pesetas parí; 
u 0^ra9 públ icas que se realizan en Gi -
¿on, con objetó de mitigar el problema 
« l̂ pato. 
San Mauricio 
Pásado mafianii ce lebrarán su santo, 
l* señorita de F e r n á n d e z Urrutia , el du-
Q'Je de Qof, marqueses de la R e g a l í a y 
lorrphermosa, y s eñores Lopez-Hoberts 
f Melgar. 
Viajeros 
Ha regresado de San Sebi .st¡án. donde 
Paso la temporada de verar.o, el ministro 
con?<.jero de la E m b a j a d a de Cuba, don 
«anuel S. Pichardo. 
—Han llegado de Avl lés . el m a r q u é s de 
K??V*r4; de Málaga , el barón de Fuente 
Suinto; de San Sebas t ián , el m a r q u é s 
La XX reunión del L L 
de Estadística 
E l P l e n o t e r m i n ó de d i s c u t i r l a s po-
n - e n c í a s a p r o b a d a s por 
l a s S e c c i o n e s 
E X C U R S I O N A L E S C O R I A L 
_..ipane. 
cien el coronel don Franc i 
loronte (Armando Guerra 
ra?Udado, de San Sebas t ián a Pafis. los 
juques de la Victoria; de León a Oviedo, 
Ji marqués de S^nta Cruz ; de B i a n i t z a 
Chesnay, la baronesa de Lavil lcon. 
Ni'crolóík-aM 
E n Par ís ha fallecido l a Joven señora 
•oña Angela Delrez, esposa de nuestro 
querido amigo, el redactor de "A B C " . 
°0n Andrés Revesz, muy conocidtí en la 
i'ociedad de Madrid y apreciada por sus 
P'r'tualc3 condiciones. 
A su viudo, hijo Tibor y d e m á s f imi -
. • enviamos nuestro m á s sentido pé-
«ame. 
Cjr~.I:>a"ado m a ñ a n a hace años del fi.lle-
A m ' ^ 0 t̂ e 'a exce l en t í s lma señora doña 
Ri' . , Loring y Heredia, marquesa de 
j ^e'a' y en su sufragio y en el de su 
B?|9g0 don Franc isco Silvcla y de Le 
eiieuze, se ce lebrarán dicho día ml¡?a.s 
|L-ir'StÍntoa tt,,"Plos de Madrid, 
ñ o n 1 •-ufraííio de la e x c e l e n t í s i m a se-
a aona RoHa Gon7álpz dÉ,j campil lo 
[«la 11 i162 de Hue^ta^ c."e fa l lec ió el 
K - g ^ 1 do1 corriente mes, se ce lebrarán 
K a d r n 1 m,3as en distintos templos de 
don tr'Íana hace aftoí de la muerte de 
•uf'i-a • ncisco Chacón y G a r d a , y en 
Vav,-,?1? de í,u aluit se dirán misas en 
l U de Madrid 
A las nueve y media salieron de la 
Plaza de Cánovas en ocho autobuses los 
E s t a d í s t i c o s extranjeros y los Invitado? 
que asisten * la R e u n i ó n E s p a ñ o l a del 
Instituto Internacional. Antes de la ho-
ra y media ya estaban en E l Escorial , 
dende fueron recibidos por las autori-
dades locales y el director de Es tad í s -
tica. 
Divididos en cuatro grupos, s egún la 
lengua española, francesa Inglesa y ale-
mana, recorrieron—demasiado rápida-
mente—la eterna maravil la del Mon:lS-
terlo, A ú n los menos aficlonndos a lo 
h is tór ico y art íst ico de los extranjeros, 
luibioron de sentir ho disimulada enló^!' 
c íón durante la visita y caM todo? Étl i f 
vieron u n á n i m e s al apreciar en el Mo-
nasterio la obra de madurez—toda seve-
ridad y proporción—de un Imperio en 
apogeo. 
T r a s de la rápida visita que a él hi-
cieron, la "Csslta del Pr ínc ipe" con ttiij 
primores de imitac ión exót ica , no pudo 
conseguir mucha admirac ión de loS ilus-
tres excursionista^. 
AÍ regreso, cerca de las tres, éh el 
restaurante de Sicilia-Molinero 1*9 fué 
sevldo Uft copioso banquete, durante el 
cual reinó la m á s cordial an imac ión , se 
Impresionaron fotograf ías y una orques-
ta tocó piezas españolas , algunas de las 
cuale« fueron acot'ldns con aplausos. 
A los postres, el director de Estadís -
tica pronunc ió brevea y atinadas pala-
bras que vinieron a decir: 
H i b é i s visto E l Escoria l . E s una ma-
ravilla de proporción, de armonía , de 
verdadera belleza, F u é doblemente una 
creac ión genial: Porque representaba la 
madurez, la grandeza y el equilibrio de 
una Monarquía pujante y de un pueblo 
er predominio civilizador y porque era 
Inmediatamente la obra del insrenio i r a -
lemMico q.ie trazr. sua planos tras el 
estudio Inspirado del arte y controlado 
m m v m m 
ción de automóviles , tasa de intei Concejo la siguiente proposición 
" C i n e y h o g a r " 
R e v i s t a p o p u l a r i l u s t r a d a de 
l e c t u r a p a r a t o d o s . 
APARECERA IOS MIERCOLES 
3 2 p á g i n a s en h u e c o g r a b a d o . 
I n f o r m a c i o n e s de " c i n e " , c r í -
t i c a de p e l í c u l a s , i n t e r v i ú s c o n 
l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s de í á 
p a n t a l l a . 
R e p o r t a j e s i n t e r e s a n t e s , c r ó -
n i c a s y f i g u r i n e s s o b r e l a s úl 
t i m a s c r e a c i o n e s de l a m o d r 
f e m e n i n a y m a s c u l i n a . 
R e c e t a s de b e l l e z a , f ó r m u l a -
ú t i l e s p a r a l a v i d a y el h o g n r 
P á g i n a s c ó m i c a s . 
P a s a t i e m p o s 
de varios centén 
| gún nos dec ía e 
: isistencia social, 
• do, suprimir com 
| cidad, y, sobre 
| dle duerma en los 
I tas cada día más e t m i t á n t l M i nú 
le vehículos IDleAttleMj I"5 T " 
• Municipio. Expresó su creencia de que se!0^ en la '""P08^'00 <?e aquellas c ^ r g a s / ü n o s , ' q u e dependen de las facultades pro-1 suscriben tlPtlCn 01 hrtnor ^ j ^ ' ^ ^ J 
D u n n t P PI nrtn nrnnnrw.i/, „n , 1 1 r . , , ' d e s económicas del Estado no podían pi,es j e solicitar, a juicio de los que sus- m e n t ó cada di 
Duranta el acto pronunció un discur«u ya que novan al püdei. p ú b l l - i ^ b e n , ia anulación do ciertos gastos: mero de vchiculns mCoAnlMIj IM Tío 
el señor Redondo, ensalzando la obra dei 
| podrá Ir remediando el problema delia relevase a su vez ^ « W j ^ o h M flUe 
I hambre eh el Invierno y que para la pri- a el exclusivamente pertenecían, y puesta 
j mavera habrá abundante trabajo. Dijo I que estaba seguro de que nadie ser ía ca-l8l,£rucst° de' SSAJ^AI 
: pal de llevarse n ingún objeto, pues sel Ma9 la slt"ac'on actual 
: rofoflHa a si ttllsmo. 'mmmmmmmmm 
la vista en lograr una nivelación del pié-
muy otra 
pías de la Corporación, y otros, que pre- vuestra excelencia que se sirva ttotMI1 
cisan la autorización de la supcrioridatl de la superioridad, la autonzanmi ne-
por haber Sido Impuestos a virtud de real cesarla para aftulftf U partirH di t i r 
orden o réal decreto de ineludibl.-- obser- feronria. Manuel Mulita, Andrés ^abo-
vancla. Entre estos últ imos, resalta por rlt. K. Menrhe, Alvnrcz Hrrrert). 
" C i n e y h o g a r " 
3 0 C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
s s s s 
de González Castc jón y los marqueses d 
victoria de las Tunas, con su hija; de 
Jonjero, nuestro c o m ñ r o de R.'dac- ^ ^ tébftlM en nacimiento. Herrera, 
S ' . V t S - ^ B Ha "Academia" que, a no morir tan 
pronto, habri.t dado a nuestra hiatorla 
obras de maravilla. 
E l presidente del I . t de E . . pronun-, 
ció tambión « e n c i l l a m e n t e - o t r a s pala-: 
bras de gratitud haciendo resaltar ell 
hecho de los pol í t icos , que atareados.. 
DC dudaban en enviar a sus esposas e| 
hijas para atender a los forasteros. Am-
bos oradores fueron larga y cariñosa-
mente aplaudidos. « 
Represados a Madrid los Es tad í s t i cos , i 
ne reunieron en ses ión plenaria, en la 
cual han terminado la discus ión de las 
ponencias aprobadas por las secciones. 
• * • 
E l ministro de Checoslovaquia y la 
señora de Kybal , dieron ayer un te en 
honor de los delegados checoslovacos, 
en el Congreso Internacional de Esta-
d í s t i ca y sus señoras . Asistieron tam-
bién los miembros de la colonia checos-
lovaca. 
Cuido us red 
s u e s t ó m a g o 
porqui »i ít bisé 4§ 
s u s a l u d 
t 
Vo padecí también 
como usted, perú me 
curó el 
O I G E S T Ó N i C O 
• E l alcalde, señor Rico, habló también . 
• dando cuenta de lo que le había preocu-
; pado el problema del paro y de las dlñ-
j cultades que presenta. Dijo que trata de 
. buscar el medio de Impulsar el trabajo 
• y espera conseguirlo, aunque ho sea obra 
j propiamente municipal, pues en las obra? 
I callejeras del Ayuntamiento no tienen ca* 
i bida muchos obreros especializados en 
j oficios muy diversos, suntuarios o no. 
j Se trata de una obra de colaboración, 
j Hasta ahora, dijo, nos han ayudado para 
• la lucha en bcneílclo de los parados y 
j hemos de darles gracias, los concejales 
j republicanos, socialistas, el Estado, em-
j presas e Instituciones de toda clase, ar* 
l tistas que han cooperado en diversas 
| fiestas y no quiero olvidar tampoco a los 
i concejales monárquicos , que han unido 
: sus votos para conceder los créditos . Pide 
j que cont inúe y aumente la cooperación 
do todos para aumentar las posibilidades 
•lllliniü'Kll• del Municipio en favor de los parados. 
E l concejal delegado, el jefe de la Po-
licía municipal, señor Conzá lez Bravo, 
que ha Intervenido eficazmente en la or-
ganizac ión , se quedaron a comer con los 
obreros. Al acto Inaugural asistieron tam-
bién el presidente de la Diputac ión y Va-
rios concejales. 
Al salir, un obrero protesta airadamen-
te de que un grupo de obreros colocados 
eventualmente por el Ayuntamlento tra-
baje por la noche en los ferrocarriles del 
Norte. Se le pidió que concretara la de-
nuncia. E l había sido despedido días 
a t rás . 
Otra mujer, que no habla pedido la tar-
jeta y no se había hecho la comproba-
ción, pedía a voz en grito que se diera 
de comer por lo menos a sus chiquillos. 
L o cons igu ió , puesto que no asistieron 
todos los que se habían inscrito. 
De las comprobaciones sobre el paro 
bochas con motivo del cambio de sistema 
han sido rechazados pocos obreros, y en 
casi todos los casos porque, personas de 
la familia, cobran jornal. 
O t r o s c o m e d o r e s 
9 1 1 
\ E n la pinza de N i c o l á s S a l m e r ó n r H 
.fieron anoche Rosendo (Jarcia Román , de 
veintisiete a ñ o s , con domicilio en la calle 
de Urgel l , n ú m e r o 11, y Antonio Mart í -
nez R o m á n , de veintiuno, con Igual do-
micilio, con otros individuos que se die-
ron a la fuga. Intervinieron loa guar-
idlas de Seguridad 1.345 y 1.395. a los 
que desobedecieron, v iéndose los repre-
sentantes de la autoridad precisados por 
ello a solicitar el auxilio de otros tres 
guardias pertenecientes al e scuadrón do; 
i "aball.'i i i. 
E n el trayecto que media desde I a | 
{plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n a la Comisa- ' 
¡ría del distrito de la Inclusa, enclavada 
G R A V E A l R U I L L L U • i i M M M l M W M M i » ! ^ ;en la Ribera de detenkUM 
¿ L e a a d iar io n u e s t r o s a n u n - ¡promovieron un escánda lo g r a n d í s i m o . 
y 
So había pensado en construir un co-i 
medor por cada distrito, pero no se ha i 
decidido aún en firme. Los actuales pare-
cen capaces; mas el paro aumenta en el 
Invierno y el proyecto no ha sido dese-
chado. 
RIÑA r AGRESION A LOS 
A U r i a á r t i a c h ^ 
alimento completo 
M u c h a s c a l o r í a s e n p a c o e s p a c i o ; u n a l i m e n t o 
c o m p l e t o q u e s u b s t i t u y e a l p a n . H e a h í l o q u e 
o f r e c e n o u s t e d l a s G a l l e t a s M a r í a A r H a c h , 
t i e r n a s y d o r a d l t a s . 
S u s c o m p o n e n t e s t i e n e n o r a n v a l o r n u t r i t i v o : 
l e c h e d e l N o r t e d e E s p a ñ a , m a n t e q u i l l a f i ^ i -
s i m a , a z ú c a r y h a r i n a d e f l o r . A l c o m e r G a l l e t a s 
M a r í a A r t i a c h , n o e n g a ñ a u s t e d e l h a m b r e : 
s e a l i m e n t a v e r d a d e r a m e n t e , s i n d a r p e s o 
a i e s t ó m a g o n i t r a b a j o a l a s m u e l a s « 
P a r a a e » d y u n o , m e r i e n . 
E n los vertederos del Este , la camio-
neta 41.671, guiada por Gregorio Sama' 
Santoya. atropel ló a Florentino F c r n í n -
™pectrvoS"Tamiíiares de los fl-|dez Vázquez . At cinco afio,. el cual re-, 
3 renovamos nuestro pésam?. eu l tó con lesiones de carác ter grave. 
c i o s por p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s en s e c c i o n e s . E n el los 
e n c o n t r a r á d v e r s a a o f e r t a s 
I n t e r e s a n t e ? 
agrediendo a los guardias. Los dos pri-
meros resultaron con la ropa destroza-
na y loa otros tres con lesiones leves, i 
Lo» detenidos fueron puestos a disposi-, 
clón del Juzgado de guardia. . i 
MARÍA 
M ^ T I A O 
. p o a t r e a y p a r a t o d a s h o r a s , 
n a n t a q u " 
m o j a d a e n 1 4 , c a t é o l a c h e , e t c . 
i m a n u q u l l l a o m e r m e l a d a ; 
X H I Q U I L Í t ^ 
S a b r o M y muy nutr i t iva . 
P A Q B U Í , T ^ 0 1 1 0 0 ' 2 0 0 V 2 5 0 G R A M O S 
D » t O O g r . . , 0 , 5 0 . - 0 . 2 0 0 g r s . , O 9 0 
^ « ^ . T I S M A Y O R E S S O N MAS ECOÑÓM.COS 
Domingo 20 de septiembre de 1931 (fe, 
C a m p e ó l o de España de "marathón" en Zaragoza 
En Madrid tendrán lunar los campeonatos rip. "decathlon" 
Un "matc ir provincial en Wontiuich 
ZARAGOZA. 19 —La Fpderarión Ara-( Todas las pnieha.» se regirán en : su 
J E L D E B A T E MADRlD-Alio ^ X ! . ^ ^ ^ 
El 1 Gran Premio ciclista 
de Valladolid 
S E CORRERA E L 27 DEL ACTUAL 
ne=a de Atletismo organiza para el 20jparte técnica por el Reglamento de la 
ds diciembre próximo el IV campeonato Federación Atlética Internacional y de 
da España de "marathón", que tendrá 
lugar en Zaragoza. 
Los atletas regionales han empezado 
ya lo? entrenamientos en el recorrido de 
10 kilómetros con el tiempo aproximado 
de 36 minutos y los más preparados con;<l«í Atletismo 
una distancia de 15 kilómetros y un 
tiempo de 3?, minutos, para adquirir una 
forma adecuada. 
Tomarán parte en esta, gran prueba 
pedestre atletas de Aragón, Cataluña, 
Castilla y Levante. 
El II campeonato <1P "decatMon" 
La Federación Castellana de Atletis-' 
la Confedeiación Española de Atletis-
mo. 
Las pruebas de galgos Esía tarde Nacional-iberia C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de hoy 
JORNADA DE ELIMINATORIA 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
celebrará la sexta reunión extraordi-
VALLADOLID, 19.—El I Gran Pre-
mio Ciclista de Valladolid, que se co-
rrerá el día 27 del actual con una dis- naria d¡ ¿ ¡ ^ ^ 
tancia de 145 kilómetros, y que está parama de gran interés 
Para tomar parte en este campeona-dotado con importantes premios, reúne, ĵ g jaa ajete p^et^s cuatro corres-
to es ne. osario estar en posesión de la'ya buenas inscripciones que se espera • pondtíU a las '¿"^^n** ue la Copa 
licencia de la Confederación Española aumenten en la próxima semana. jgj conje jg ja (̂ Uint_a ae ia Knjaraaa, 
cuya final se correrá en la misma re-Los inscritos hasta ahora son: 
Las inscripciones podrán hacerse has- 1 Reservado a Pío Torres, campeón unióu eu último iu pal.a dar el ne. 
el día 17 de octubre, a las nueve de;regional. cesario descanso a los perros califlca-ta la noche, en el domicilio social de la 
Federación QAstellana de Atletismo, y 
serán completamente gratuitas. 
Se concederán tres premios a los tres 
primeros atletas clasificados en los tres 
primeros lujíares y al primer clasificado 
. peí 
Luis Parro, de Valladolid. idos> En cada eliminatona Sg calílican 
Germán Hernández, de Valladolid. 
mis organiza para los di as 24 y 25dc'se ,e Proc^mará campeón de Kspafta de 
octubre e! segundo campeonato de E3., "docathlon". Los premios serán: meda-
paña de "decathlon", . i el que se dispu- na de oro al Primero, de plata al segun-
taré el trofeo Jaime Nin. creado por la <l0 V de P,aU a' -tercero. Además al 
Federación Catalana el pasado año. 
Las pruebas de que constará este 
campeonato son 
Cien metros, longitud cón carrera, 
lanzamiento del peso, altura con carre-
ra y 400 metros, a disputar en la prime 
campeón se le entregará un diploma. 
Un "match" de la provincia iiarceiona 
BARCELONA, 19.—No habiendo «ido 
posible la celebración del "match" trian-
Franci.-.co Cepeda, de Bilbao, 
Arturo Esquerra, de Bilbao. 
Federico Ezquerra, de Bilbao. 
Luciano Montero, de Irún. 
Carrera de ase» en Sana 
BARCF:LONA, 19.—En el Velódromo 
de Sans se celebró la carrera de los me-
jores clasificados en la Vuelta a Cata-
luña, con un recorrido de 100 kilóme-
tros. v ^ * * , ^ s. . . i 
El resultado fué el siguiente: 
Primero, Cebriá-Sedón, 45 puntos; se-
Está asegurado el éxito de la jorna-
da, a juzgar por la lista de las inscrip-
ciones, un magnifico campo en cada 
prueba. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 878 pesetas; 528 yardas. 
1.—"Valdeavero"; 2.—"Lola IV"; 3. 
"Comedia"; 4.—"Rasputin"; 5—"So-
riano"; 6.—"Boothly Glider"; 7—"Man-
chester Royal". 
Secunda carrera (ll>*a), tercera cate-
cular entre lis provincias Gerona Ta- gundo. Fernando-Sanz. 41 puntos, a una'̂ 01""1;. z!& P«^ta«; 525 yardas. Soírun-mvincias uerona, la \f T T , ^ . . „'„ ida eliminatoria de la Copa del conde 
Sólo serán permitidos tres ensayos en 
los saltos y lanzamientos. 
Las carreras de 100 y 400 metros y 
110 metros vallas serán disputadas en 
p;u :i mañana por 
tarda en "el Stadiüm de Montjuich ilna| Ambalat-Montreal, 4 puntos, a cinco 
reunión reservada a los Clubs de la pro- vl,e,Us: «^avo, Escuriet-Enys, a nueve 
vincia de Barcelona, en la cual solamen-lvuelLAs; ««veno, Cardona-Nicoláu, 27 
series de tres atletas. En los 1.500 nae-lte podrán tomar parte cuatro ^P/-^^- P c ^ V l ^ ' u n Y ^ en'pareja con E«ma- tim& H"; á-"BohemTo"T7.-"JourneVS trod, las series serán de cinco o seis tantes por Club, teniendo en cuenta que| Y',nara? se umo en Pareja con î spa- End„ / 
; gorfa, Al') pesetas; 525 yardas.—Ter-
cera eliminatoria. 
1—"Azuqueca"; 2.— "Whisky II"; 3. 
"Lola III"; 4.—"Open Sack"; 5.—"Fá 
corredores. El juez-árbitro está autori- únicamente podrán participar en una so- fto,' £ "^f tarde. V P01" lesionarse éste, 
la prueba cada uno 
zado para realizar los cambios necesa 
rio . El orden de pruebas será el siguien 
Las series se formarán por sorteo. Ite: 100, 400. 1.500 y 3.000 metros lisos, 
Los tiempos de cada concursante se-¡saltos con pértiga y altura y lanzamien-
rán tomados con tres cronógrafos. to del disco y jabalina. 
En las carreras, a la segunda salida; Asimismo en esta reunión se celebra-
Cuarta carrera (lisa), terrera cate-] 
Hubo numerosos premios, algunos de «'"na, 375 pesetas; 525 yardas. Cuarta 
importancia, que fueron muy disputa- plí"1in:itorha. 
dos. 1 ~ Relámpago V"; 2.—"Obispo"; 3. 
"Colins Choice"; 4.—"Polaco"; 5.—"Bo-l'nieha del Club de Vallehermoso 
Hoy celebrará el Club Ciclista de 
en falso, el concursante será penalizado rá una prueba de relevos olímpicos re-1 Vallehermoso su carrera social para 
con el 1 por 100 del total de la distan- servada a los Clubs 
cia a recorrer. Después de dos salidas 
penalizadas será eliminado de la carre-
ra el concursante en cuestión. 
Italia bate a Polonia 
i terceras categorías y neófitos, sobre el 
siguiente recorrido: salida, a las ocho 
de la mañana, del paseo dé Camoens, 
para seguir por la carretera de La Co-
nito"; 6.—"Foot Lose"; 7.—"Mala-
gueña". 
(Quinta carrera (lisa), cuar ta cate-
gorfa, 73 pe&etaa; 550 yardas. "Match". 
3.—"Tuna"; 4.—"Totó". 
De no celebrase este "match", «e 
disputará éste; 
3.—"L'Eneo"; 4.—"Aldeana". 
Sexta carrera (vallas), cuarta rate-
En Pozoan el equipo italiano ha ven-
Será ganador del campeonato el que|cido por 72 puntos contra 69 al equi-jruña a Las Rozas, Torrelodones, Hoyo 
haya obtenido el mayor número de pun-lpo de Polonia, después de una gran lu- del Manzanares, Colmenar, Fuenca-
tos en el conjunto de las diez pruebas, cha. Las marcas realizada^ fueron es- rral, al paseo dé la Castellana, frente j «forla, 250 pesetas; 500 yardas! 
Los puntos se adjudicarán según la ta-ipléndidas. El 11 de octubre Polonia en- a la calle d<-l Pinar («S kilómetros). 1.—"Volante I"; 2.—"Bombilla"- 3 
bla relativa al "decathlon". Icontrará a Bélgica en Bruselas. LoS inscritos son: Cándido Piqueras, "Chula III"; 4.—"Pompanola"; 8. — 
I ; ^ Pedro Cuadrado, Paco Aguilar, Miguel ("Lola I"; 6.—"Torrejón". 
-Santos. Juan Guerra, J u a n García! A P R F r u r i O V F S 
I t O 1 I I J A Cuenca, José de las Heras v Manuel ATIMU^IA viux* M¡J!S 
1,3 r O g í U c l üdli JU2U1 ( jg L e V a n t a m i e n t 0 a e PeSOS Cózar, de tercera, y Pablo Sans Pala- „ VALDEAVERO. 
• 'ios, Knrique Fernández, Pedro Furt,' Boo,:,1'y Glider'. 
~ _ .n R. Palencia. E. Gomo/., Angel Mará- Seíninda: CHISPA TTT, "Pompeyn •. 
Concurso de aitZKOlariS , A , ^ . \M Tercera: OPEN SACK, "Journey'a Luz-San Sebastián 
Vence "Riquet", de Arcachón 
ñón, J. Arroyo, J. Cuevas, M. Ulive-
1 ros. A. García, A. Casado, Julián Mar-
SAN SEBASTIAN, 19.—En el cam-,tSn^. Moñina, Casanova. Sáinz, Pas-
po de Atocha se ha celebrado, con mo- tos, Alemany, A. Pérez, E. Martínez y 
.tivo de la Semana Vasca, un festival en ^ Pérez, neófitos, 
que participaron levantadores de pie- P l l í f í l í l t o 
Beiwa desafia a (ilronés 
El nuevo campeón de Francia de los 
SAN SEBASTIAN, 19 
ficado la regata-crucero San Juan At\2n {̂̂ ¡̂ ¿reâ e hsirT¿ 
Luz-San Sebastián que resultó pasada | Se úiapút6 la final del campeonato 
por falta de viento. Participaron oncejo aizkuiaris venciendo Navarro a 
balandros. Entraron por el siguiente or-, ' 10 seferundos. computado:pesos "¿\um¿ Nick BensVhr^íosUadn• „.A Pi"a'eS U™0Ji' la Si P « p J « « í ^ 
^B?. , „ ^ el tiempo con el registrado en las eli-ien la Secretaria ir la Internacional Bo- ?!abrer^ * Manzanares el Real, la 
End". 
Cuarta: COLINS CHOTCE. "Obispo". 
Quinta: TUNA o ALDEANA. 
Sexta: POMPANOLA. "Chula ITI". 
P R O G R A M A D E L DIA 
Una variada jornada deportiva 
BxcttraiOnistna 
SHs metros.—1, PJQUET, de Roche 
de Arcachón. 
2, "Kabusha", de Londálz, de San Se-
bastián. 
3, "Or Kompon", de Amllivia, de San 
Sebastián. 
- < 4, /'Nar."Y de Grima, francés. ..,^ara 
5, "Triple Forest", del mismo 
po con el regí 
minatoiias, la victoria es de Navarro * 
de Europ 
que éste posee. 
V í c t o r Fe r r and n la X r ^ e i i t i n a 
Víctor • Ferrand el diminuto andarie-
go riel boxeo, marcha a la Argentina pa 
por 22 segundos. 
H o c k e y 
Sui'/.a vence a Franela 
in- Unión un reto diri-ido al campeón ^inln%síica f-P^Ola; al Lozoya, la 
e Ruropa, José Gironés para el título I ' U - ^xcurs,onista. 
Caireraa de ^algot 
Reunión extraordinaria en el Stadium. 
A las cuatro y media. 
CleHstnp 
BERNA, 19.—Esta tarde se ha cele- ra celebrar unos combates en Buenos Campeonato del Velo Club Portillo, 
Serie Star Class.—1, EUZKADI. dc!brado un "match" de "hockey" entre!Aires, fracasados unos encuentros q-ie oon salida del kilómetro 3,500 de la ca-
Zuluc; 2, "Cometa", dé Roche, de Sanjlos equipos representativos de Francia tenía concertados en París. A lo mejor netera de La Coruña. A la^ ocho y| 
Juan de Luz. y Suiza. jno vuelve ya hasta dentro de tres ol'nedia. 
Mañana, al medio día, se celebrará la El resultado del "match" fué favora-'cuatro años. Prueba del Club Ciclista de Vallebor-i 
regata internacional, y por la noche.'ble al equipo de Suiza, que venció al campeonato» de España moos, con salida en el paseo de Ca-i 
una comida y una fiesta en honor dc|su contrincante por un tanteo de cinco BIlíHAO( i9 ._La Federación Cnste- mOSO' COn sa,kla cn el Pase0 de Ca" 
ESCOCIA VENCE A IRLANDA 
Esta tarde, en el campeonato del 
Nacional se celebrará el primer parti-
do de campeonato de la Mancomuni-
dad Centro-Aragón-Valladolld. El Na-
cional ha incorporado a su equipo bue-
nos valores, como son Alfonso Olaso, el 
guardameta sevillano Machuca, el otro 
sevillano Benitez, Escobal, el siempre 
fuerte defensa. Iglesias, del Jijón, Mocio-
nes, no el defensa, que con la línea me-
dia del año pasado, hace un 11 respeta-
ble y que dará que hacer en el campeo-
nato. El Iboî a viene completito y re-
forjado, y por ello, no será tarea fácA 
para el Nacional el encuentro. 
El Nacional se alineará asi: 
Machuca, Escobal—Olaso, Sánchez— 
Iturraspe Reyes. Torres—Benitez—-Mo-
rlones—Iglesias—Calleja. 
TA equipo del Iberia 
ZARAGOZA, 19.—Ha marchado esta 
tarde a Madrid el equipo del Iberia, que 
va a contender con el Nacional ma-
ñana. 
El equipo formará probablemente de 
esta forma: 
Jaumandreu. Chacartegui I—Chacar-
tegui II. Tomasín—Berges—Salas, Bo-
lán — Zorrozúa I—Anduiza—Zorrozúa 
II—Ruiz. 
Félix Pérez regresa a F«paña 
La familia de Félix Pérez ha recibi-
do noticias de éste desde La Habana, en 
que da cuenta de su regreso a España, 
muy mejorado de su indisposición que 
le retuvo allá. 
P'.sorK-ia vence a Irlanda 
LONDRES, 19.—En Tbrox Park ÍFs-
cocia) se ha celebrado hoy el encuentro 
Escocia-Irlanda. El resultado ha sido el 
siguiente: 
Escocia 2 tantos. 
Irlanda 1 — 
Equipos: 
Ksrocla.—Epburu, Blair—Me Auleig 
Masie — Mecklejolm — Brawn, Q. Craw-
ford — Stewenson—Me Grorig — Me 
Phaff—Connor. 
Irlanda.—Gardiner, Memlnch — Ful-
ton, Edwards—Me Cleery—Chambers, 
Me Cracken—Bambriek—Doreland — 
Tierner. 
CAMPEONATO INGLES 
LONDRES, 19.— Los partidos del 
campeonato inglés celebrados hoy han 






ARSENAL-11 Mánchester City ... 
SUN DERLA ND-Blackpool 
WEST HAM-Newcastle 
EOLTON WANDERERS- M i d-
dlesbrougle 
DERBY COUNTY - Portsornouth. 
EX'ERTON-'Liverpool 
SHEKFIED WENESDAY - Hud-
dersfield 
WEST BROMWICH - Blackburn. 
SEGUNDA DIVISION 
BRADFORD CITY-Rrlstol City... 
ClIESTERFIEED-liradford 
WOLWERHAMPTON - *Burnley 




Cal lejera de espectáculos 
LOS DE HOY 
TEATROS 
ALRAZAR.--A las 5 (butaca tres pe- ble. b\ Rntre;cto 
concierto que hoy dará «n „ 
l̂ s once y media de la mañ!„ Ratlro. t 
Jinronia; a). Allepro ^ ^ Q , ^ 
dante con moto; c), Scherzo \ flb)' -^i-
ethoven; Pasacalle de La Doi a-
ton; La procesión dpi r̂\n Brv 
fónico. Turina; Rosamunda-la; a) ¿ • 
i-!de ^ Re;:¿YtoTaTchf^Ubert: S tó ló¿ 
LOS DEL LUNES 
TEATROS 
¿ani y su compañía argentina de arte 
.menor. Exito inmenio del nuevo espec-
j tácalo Bajo el cielo de la pampa. Lunes, 
Idcspedida (19-9-931). 
j COMICO. — (Loreto-Chicote), —6,45 yl ALKAZAR.—A las 7 y a las vt. ^ 
10.4..; La marimandona ;gran éxito có-jPedlda de la compañía argentina * * 
¡mico! (14-tt-931). le menor y función homenaj» a l 
COMEDIA. A las 0,30: Mi padre. A na Maizani, con la inten-ención 
las 10.30: Mi padre (12-9-931). tilmente ofrecida, de Laura Pini L8en* 
« IV.flllüima "vaAcHu" .. j . . * '"1110* 
notable ON 
revij. 
rupNCAJRRAL—(Compañía de revis- ben,s,mf vedette" y de la notahu' '* 
'quê ta Canaro, con su anlaurtiH» 1 
Cario-: Dante. U apIaudldo canto, 
COMICO. — (Loreto-Chicote) - c » 
10,45: La marimandona ¡gran ¿TÍ»'I .y 
mico! (14-6-931). exit-0 
COMEDIA.—A las 10,30: Mi «... (12-9-931). M1 Paflrt 
FUENCARRAL.— (Compañía de 
tas Lino Rodríguez).—6,45: Camna„a-
vuelo. 10.45: La carne fiara V r ? ' " * 
ñas a vuelo (butacas, las mejore, t»' 
de dos pesetas; noche, tres) (fUiMt\ 
MUÑOZ SECA.—7 y l i : Venánc a 
pitonisa (gran éxito de rha) & 
VICTORIA.—(Carrera de San T»^ 
nimo, 28).-A las 6,45 y 10,45: Flore, H. 
lujo (20-3-931). 63 ^ 
ZAKZUELA.-6.45: La Perulera IfUv 
Mi mujer es un gran hombre. Butan," 
1,50 (20-9-930). ouiaca, 
CIRCO DE PRICE.-A las 8,30- r,ra„ 
diosa malinée (popular y ecnnónu î 
dos pesetas sillas pista. Actuando V.' 
tas Lino Rodríguez).—4.45: Campanas a 
vuelo. 6,45: La carne flaca y Campanas 
a vuelo. 10,4ñ: Los ojos con que me mi-
ira? y Campanas a vuelo (8-7-931). 
LATINA.—6: Las bribonas. 7 y 10.45: 
, La rosa del azafrán (grandioso éxito) 
(16-3-930). 
MUSOZ SECA.—7 y 11: Venancia la 
pitoni-a (gran éxito de risa). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
|mo, 28).—A las 6,45 v 10,45: Flores de 
finjo (20-?-931). 
ZAICZUELA.—4.30: Zaragüeta, Lola, 
ll-olilia. Lolita y Lolo. 7: MI mujer es 
un gran hombre. 10,45: Tambor y Cas-
cabel. 
CIRCO DE PRICE.—A las 4 (popu-
|lar económica). Grandiosa matinée, tres 
pesetas silla? pista. A las 6.30 (gran mo-
da). A las 10.30: gran función de circo 
i tres pesetas sillas pista. Exito de todo 
el programa. 
CINES 
CTNE AVENIDA (Empresa S. A. G. E. perros albañiles. ¡Exito! A 
ando loa 
las 10.30; 
TVl/fono 17571)̂ —A las 4: El jorobado K ' ExZ° £ 
,1. Nu..tr. Señora da Parí,, A to, 6 Jj Ja uS nu"va? a t r a c c K ' ' Los amores del gran duque. £.11 
CINES 
CINE AVENIDA (Empresa S. A G E 































¡jorobado de Nuestra Señora de París. 
CIN E DEL CALLAO.—A las 4,15. 6.30 
y 10,30: Un solr de Rafle (Noche de Re-
dada). 
CINI! DOS DE MAYO (Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 4, 
16 30 y 10,30: En el viejo Arizona. Ca-| 
ras parecidas. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30: Napoleón 
I (extraordinaria producción en dos jor-
nadas, por Gina Mannes, Elbert Die-
domme y Nicolás Koline, se proyectará• S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 6,30 
completa). Mañana lunes, estreno. Es!y 10,30. Lunes popular: En el viejo Ari-
usted un ladrón (por Mary Kid) zon.i. Caras parecidas. 
(28-2-931). 
CINE SAN MI CU El*—A las 6,30 y 
10,30: Abraham Lincoln. 
CINEMA AROUEIXES. — (Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 33579).—A las 4, 
6.30 y 10,30: La novia del regimiento 
(20-5-931). 
CINEMA BILUAO.—(Teléfono 30796). 
A las 4,15 tardo: Angeles del Infierno. 
A las 6,30: Tempestad (por John Barry-
more.'. A las 10.45 noche: Angeles del 
infierno (por Jean Ilarlow) (6-1-931). 
CINE S W CARLOS.—A las 4, 6,30 y 
10,30; Oriente y Occidente (una pelicu-jca) y Perdiendo los estribos (comedia 
la totalmente hablada en español, por Cineaes). 
T ietp IYOYI).—  ,5 Dos
mundos. París se divierte. Butaca, das 
pesetas. 
CINE DEL CALLAO.—/, las 8,30 j 
10,30: Hay que casar al principp' (ha-
blada en español por Conchita Monte-
neyiu y José Mojica. 
CINE DOS DE MAYO (Empr--, 
CINE SAN MIGUEI A las 6,30 y 
10,30: Un soir de Rafle (Noche de Re-
dada), por Albert Prejean. 
CINEMA ARGUELLES. — (Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 33579).—A lan 6,50 
y 10.30: Espejismos (Willian Haine?). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde: Angeles del infierno 
(por Jean Harlow). A las 10,45 noche: 
Tempestad (por John Barrymore) 
(6-1-931). 
CINE SAN CARLOS.—A Isa 6.30 v 
10.30: El precio de la felicidad (cóml-
CINE ('HUECA (Empresa S. A. O, E. 
Teléfono 33277)—A las 6.30 y 10.50. Lu-
nes popular: El embrujo de Sevilla (ha-
blada rn castellano) (7-4-931). 
CINEMA GOYA (Empresa S. A. O, BL1 
A las 6.30 y 10.30: Hombres peligTOSM 
-Lupe Vélez) (18-2-931). 
i CTNE CHUECA (Empresa S. A. G. E. 
¡Teléfono 33277).—A las 4, 6.30 y 10,30: 
' El embrujo de Sevilla (hablada en cas-
ttllano) (7-4-931). 
CINEMA (ÍOVA (Empresa S. A. G. E.) 
i A la.i 6.30 y 10.30: Rumbo a París. Ca-|Amor indiscreto. Butaca una peseta 
riño de bermnna. , Í13-12-930). 
i P \ l \Cm DE LA MUSICA (Empre- PALACIO DE LA MUSICA (EmpWr 
Un S \ G E Teléfono 16209).—A las 4: Isa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 
El zeppelin perdido. A las 6.30 y 10.30: i 6.30 y 10.30: El estudiante m̂ mti-o 
La depondienta (Atice White y Charles j (gran opereta vienesa). Butaca, 2.M 
Dnleney). El zeppelin perdido (Conway » * » 
iTéaiáe V Virginia Valli) (15-9-931). , , 
' TlVÓLt—(Alcalá 84).-A las 4.30,i (El anuncio de lo, espeetacnln. no s-i-
6 30 v 10.30: Revista Paramount. Casa- pone aprobación ni recomendaejon. IJ 
le v "verás Martilladas musicales y Su fecha entre paréntesis al l'ip ^ 
Inoche de bod:.s. por Imperio Argentina, i cartelera correspondan la de lâ r'ihU-
hablada en español (5-4Í93Í) BANDA MI NK!PAL. Programa del la obraO 
caclón de E L DEBATE en la critica dp 
El Gran P. motociclista Marruecos y Colonias 
los balandristas forasteros. 
Antes de salir de San Juan de Luz. 
9e celebró una reunión cn casa del mar-
qués de Ivanrey, a la que asistieron re-
presentantes de Clubs de San Sebastián. 
Arcachón y ftan Juan de Luz; Se adop 
u dos. 
O T R O S D E P O R T E S 
Ca/,a del zorro por radio 
PRAGA, 19.—Con motivo de la Ex-
llana, que desea presentar a su equipo Foot hall en las mejores condiciones, ha solicita- ^ D- NACIONAL contra IBERIA S. 
do un aplazamiento de la fecha, con c - en ^ " ^ P " del primero. A las cua-
objeto de preparar entretanto algunos r̂o 5' cuarto de la tarde, 
combates para sus púgiles, con los ven- NataclOn 
cedores del cinturón de Madrid. Pruebas sociales del Madrid F. C , en 
La Vizcaína, organizadora del torneo su piscina. A las once. taron acuerdos encaminados a que las posición de los deportes que se va a res'atai del año próximo revistan el celebrar en Tardubic, se organiza una _ ? • • i * L i J ' . i_ m o ti nacional, no ha podido acceder, por te- Pifiliito máximo ínteres. jornada de propaganda de la T. S, H., nAr tta ^ ,lifî Un „ L ̂ ¿JtZ .... ^ . . rt 
Final del Cinturón Madrid, en el cam ner ya todo ultimado, a la demora que que comprenderá una caza de zorros .. .. . ' M se le solicitaba. 
auxiliándose de aparatos de radio. En A l p i n i s m o 
Una escalada notable electo, un avión provisto de eataqiÓO • • " • • • • • • • • • • " " ^ 
En una de las expedleionea realizada.* de T. S. H., emprenderá el vuelo y, I ^> r > i p r j • 
últimamente por la S, E. A. Peñalara a cuando descubra un zorro, m avisará W l a I I E l r\ I \ J 
Picos de Europa, Roberto Cuñat, del a los automóviles y motocicletas, tam- APARECERA LA PROXIMA SEMANA 
Grupo de Alta Montaña de dicha Socic- bién pruvi.stos de aparatos de radio, y con aitic-ulos de 
dad, ha efectuarlo la ascensión a la Pe- ocupados por los cazadores. El avión "Fa.bio,,|; Ma.nl,,ls llf Lozoya. Palacios OI 
po df la Ferroviaria. A las cinco. 
C a m p e o n a t o r e g i o n a l 
N A C I O N A L - I B E R I A 
Hoj'. a. las 4,15 tarde, campo del Nac'o-
ftaSanta de Castilla, cumbre difícil, que. transmiUrá^toda ' crrsr^d^'TndParuinés •̂ •<í-(i' Fll**' ^aíie'a- Condp de Santl >a| (Jorge Juan. 86). Venta Incalida rU-s ô-̂ a ,.0̂ 0o ha oi.ir. ,̂ ,̂ .1,1.. v ...inm^nte * i inai(,d.(,K)neo ĝjjp̂  pj10 Hernando de I^irramenai (Tahona: Descalzas), hoy domingo, de rara» vecea ha sido veñuda y ^lamente para orientar a los cazadores. ¡Administración provisional. Velázques, IW 10 a 1. por el famoso guia el Cainejo una vez K . i . 
atniea que ahora en ascensión aislada, II m w w Hlllll • • l l l B i m m m m m • • • • • • • • m w\M • • « • « • • • a m m a • m 
Es, por tanto, el pcñalaro, señor Cu-
fiat, el primer montañero que ha reali-
zado sin guia la difícil ascensión de la 
Peña Santa de Castilla. 
• • « 
La Sección de Alta Montaña de la S. 
E . A. Peñalara se reunirá el próximo 
mcr en ágape Intimo para celebrar el 
triunfo de sus expediciones recientes y 
agaJSAjar a los que ,como Tresaco, Díaz 
y Cüftat, se han destacado de modo no-
table. Oportunamente se darán a cono-
cer los detalles. 
S l d e a l C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D . 
T a l l e r e s : P é r e z G a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
ABERDEEN-Ayr United 5—11 
DVNDEE UNITED-St. Mirreun... 1—0 
HAMILTON-Partíck Tlilstle 3—1 j 
LEITH ALHLETIC-Dundee 1—0, 
QUEEN'S PARK-Hcarts 5—21 
MOTHERWELL-*Clyde 3-2 
THTRD LA NARK-*Falklrk 3—1 
KILMARNOCK-Cowdenbeath 3—2 
Alorton-Celtlc 3—3 
Nuevo Comité de la Federación Caste-
Uan o-Leonesa 
El presidente de la Federación Cas-
tellano-Leonesa ha tenido la atención 
de comunicarnos la forma en que ha 
quedado constituido el Comité directi-
vo de la citada entidad, que es el si-
guiente: 
Presidente, don Santos Rodríguez 
Pardo; vicepresidente, don César Mala 
Grande; secretario, don Ventura Varo-
la Vallejo; tesorero, don Enrique Gutié-i 
rrez Poncio; contador, don Guillermo 
Cabezas Cerezal; secretario - contador 
técnico, don Gregorio Mayordomo Mi-
guel. 
C A R R E R A S D E 
G A L G O S 
Cuatro eliminatorias y final en la 
misma reunión del gran trofeo del con-
de de la Quinta de la Enjarada. 
"Es un programa excepcional". 
Esta tarde, a las CUATRO Y MEDIA. 
de Monza 
Una nueva fórmula ele la prueba 
Hoy se celebra el Gran Premio Mo-
tociclista de Monza que este año subs-
tituye al Gran Premio Motociclista de 
las Naciones, bajo el original progra-
ma de carreras independientes por ca-
tegorías a disputar sobre recorrido re-
ducido (99 km.s.) a cubrir sobre la pis-
ta rápida (la de 4,5 kilómetros de des-
arrollo) del autódromo. 
Las carreras que se disputarán se-
rán pura las si;;iiieMtos catet;orias: 
170 ce, 2r>0 ce, 3r>0 ce. y 500 ce. 
La fórmula adoptada dará lugar a 
una serie de carreras velocisimaí; en 
las que se ha preyistb la posibilidad dé 
establecimiento de "records" de los 10U 
kilómotru.s, h.ibi'-ndo.SL- dispuesto a di-
cho lin un puesto especial de cronome-
traje a un kilómetro de la meta para 
que sea tomado el tiempo de los con-
cursantes sobro los 100 kms. justos. 
Hay gran competencia entre las má-
quinas italianas y las extranjeras. 
En las categorías pequeñas—175 ce, 
y 250 ce.—la victoria parece ha de 
inclinarse en favor de Italia. En 350 ce. 
la cosa no parece tan clara. En 500 
RETRASO EN E L CORREO DE 
TANGER 
TANGER, 19.—Ayer llegaron nu»vi-
mentc dos expediciones Juntas de correa 
a consecuencia del retraso del expr0-' 
Madrld-Alceclras. La protesta es uniaír 
me. pues son ya cinco veces que orine 
lo mismo en este mes. 
REGRESA E L ADMINISTRADOR 
DE LA ZONA 
TANGER, 19.—Ha regresado de Fran-
cia el £.dmini3trador de la Zona de Tán-
ger. 
E L VIAJE DE AZA5A 
TANGER, 19.—El diario local "Porve-
nir" aplaude la idea de Azaña de vnu 
a Marruecos. Eatima que para los "P* 
ñoles aquí residentes, son convenlenî  
eátos viajes de los ministros, pû a <• 
olios pueden exponerse los deseos > ' 
cesidadea, al propio tiempo que pus » 
informarse los ministros de c^T)-°,fl 
ha dicho a propósito de la cuestión 
<-i>r.t rabando. 
r.Ti • "'-^'^ 
ce, tienen loa Italianos Pl,c.st^ ^ 
esperanzas t-n la nueva Guzzi '™J 
de cuatro cilindros so brcal. mentada. 
Dicha máquina tiene cl "bloc ae 
dros montado transversalmentc y P 
senta una serie de soluciones or1^la 
les. Los primeros ensayos de la m 
fueron razados por Nuvolan con 
sultado satisfactorio. 
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H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
Anduve vagando por las calles lóbregas de aquella 
colonial Santa María de Buenos Aires, que las gen-
tes de ahora no imaginan cómo fué. 
Era noche cerrada ya, y las mortecinaa velas de 
sebo de los faroles públicos, o los pálidos quinqués de 
las pulperias, señalaban más la /-unerosa obscuridad 
que nos envolvía. Era grande el silencio. Un vlenteci-
to suave, con la primera frescura del otoño, hacía lle-
gar el sonido do una guitarra, que alguien tocaba en 
la vereda, a la puerta de su casa. 
Llegué hasta la calle del Restaurador, según se de-
nominaba, en honor de don Juan Manuel, la calle de 
la Biblioteca. 
Era la más solitaria y siniestra, precisamente porque 
se esperaba hallaf en ella el movimiento y la vida y 
la ley, que faltaban en las otras. 
Poco tiempo antes habían fusilado a un militar Cien-
fuegos, que pasó disfrazado por allí. 
¿Era, como dijeron, un conspirador que ya tenia en 
su foja de servicio la sospecha de la traición que costó 
la vidft a Dorrego? ¿Era. como dijo él. en su descargo, 
un novio en trance de visitar a au amada con esa cau-
tela9 Yo no sabría contestar. Me asaltó su recuerdo al 
enfrentar el sombrío caserón, y de veras, ansié tener un 
mal encuentro, que probara su error a la que me tomó 
por espía. 
Di vuelta a la manzana, tropezando acá y allá con al-
gún sereno, o en las puertas de las raras pulperias con 
algún borracho afirmado al poste de la esquina. 
Y llegué a mi casa, cuando ya empezaban a echarme 
de menos. 
—Pareces un desenterrado—me dijo mi tía, exami-
nándome a la luz de una palmatoria. ¿Estás en-
fermo ? 
—Sí, tía. 
—Tu padre preguntó hace un momento por ti, ¿Le 
has traído el rapé? 
No contesté nada; me ful a mi cuarto, y me eché de 
boca en la cama, ganoso de llorar. 
Una voz dulce, me sacó del desvanecimiento en que 
cal: y 
—Niño José Antonio, aquí le traigo una vela, 
—¿Por qué me engañaste, Benita?—le pregunté. In-
corporándome. 
—¿Fué a la casa de la niña Leonor? 
—Si, ful. 
—¿No halló a nadie? 
—No. ¿Por qué me engañaste? 
No podría explicar qué era lo que trocah» mi? senti-
mientos. Yo. que debía guardar un profundo rencor con-
tra aquella chinita parlancidna e intrigante, la estaba 
hablando con dulzura. 
—No lo he engañado, niño José Antonio. De seguro 
que BU merced "o entró a todas las piezas. 
—Enlrt' al zaguán. 
—Bueno, en el altillo del 'fundo, hace tres días, vive 
un señor. Yo lo he visto ayer, cuando ful a buscar las 
gallinas que la niña Leonor le mando a mi amita. Desde 
la huerta lo vi esconderse. 
—¡Has soñado! 
La muclvncha me miró con pena, como a uri enferjno 
incurable y se fué. 
Pero, ¿por qu* habla de menlir? 
III 
P E P A L A F E D E R A L A 
Las lluvias del verano hablan sido tan copiosas que la 
ciudad se anegó en buena parte. 
Los terceros hinchados por las avenidas de los cam-
pos del Sur, se volcaban sobre las calles, A Dios gra-
cias que las veredas eran altísimas, y que en las esqui-
nas, frente a las pulperías habla pasos de medio ladrl- i 
lio, pues de otru modo hubiera sido imposible transitar. 
Fué necesario poner un centinela en algunos lugares 
donde se formaban pantanos, tan profundos, que se dió 
el caso de ahogarse algún transeúnte. Tal ocurría en la 
esquina de la calle de la Reconquista, en frente de la 
plaza, en la de Cangallo y de la Florida. 
No recordaban los viejos creciente mayor del Rio 
de la Plata; sus aguas cenagosas subían cuatro varas 
sobre las toscas más altas, delante de la fortaleza, y 
batían, cuando el viento era del Sur, hasta los poyos 
de la Alameda, 
Por cierto, que en tales días, mi padre y los tres o 
cuatro señorones concurrentes vespertinos de aqued pa-
seo, renunciaban a él. 
rteducidoa a dar melancólicamente algunas vueltas 
alrededor de la pirámide de Mayo, al sus viejas pier-
nas ae cansaban, no tenían más recurso que volverse 
a sus casas o sentarse en los bancos de ladrillo del 
Suerte. - . 
No era mala dr-isión acm l̂la. Las riftap y las chaco-' 
tas de loa acidados,ccr» chiripá reja y chaqueta azul,! 
que jugaban y bebían, bajo el puent" levadizo, y la hu-
mareda apetitosa de las fritangas preparadas al aire 
libre, las andanzas de las mujeres avispadas y risue-
ñas, ofreciendo sus víveres en tipas de cuero o en ca-
nastas de caña, formaban un cuadro -»rigínal, con el 
fondo imponente de la foitaleza, donde estaba la ca-
sa de gobierno, y donde el Restaurador albergaba a 
los personajes ilustres que visitaban la ciudad. 
Pero mí padre y sus cama radas estaban hartos de 
aquellas escenas, y abominaban el tufo de las empana-
fir.? fritas en sebo, o de los chorizos asados en anafes 
o braserítos de barro. 
Con la inundación de loá suburbios la ciudad estaba 
bloqueada. De las quintas no llegaban verduras ni fru-
tas, y las doscientas o trescientas cabezas de ganado 
mayor, que los estancieros mandaban diariamente, se 
habían reducido a la cuarta parte, y ciertos dias no 
llegó al matadero un solo buey, 
I-as tropas se empantanaban, y los troperos, antes 
de perder los animales, los volvían a su querencia, o 
los soltaban a campo abierto, esperando repuntarlos 
cuando el tiempo mejorare. 
Aunque era cuaresma, y el consumo de carne se re-
ducía mucho, con la rigurosa observanna rl0 la= leyps 
eclesiásticas, siempre necesitaba Buenos Aires algunas 
reses para el mercado: de mono que en el mes de ma-
yo del año 39, se carnearon hasta los bueyes de los 
aguateros. 
Don Juan Manuel, sabedor de que mi padre tenía 
un., novillada en las afueras, le pidió que se mostrase 
buen federal, arriesgándose a introducirla. 
Y así lo hizo mi padre. Una mañana en que recibió 
un chanque de sus troperos,' me dijo: 
—No irás hoy a la oricina; ya e.-ua conforme en ello 
el Restaurador. Acompáñame a la Convalecencia, Hoy 
recibo sesenta bueyes. Máa de cuarenta ae han perdi-
do en los pantanos del arroyo de los Perros. No Im-
porta: don Juan Manuel quedará contento. Si todos sus 
amigos ae resignara i a perder algo, la ciudad no pa-
saría eatas penurias. 
Aunque mi padre era hombre de a caballc, 
raímenle excursionaba en una galera tirada a i* C1 
cha por briosas muías, JI 
Pero esa vez no habla que pensar en tal coffl 
dad, porque no habría r lido a cinco cuadras de la P 
za Mayor, 
El maestro Pancho, un albañil y carpintero 
rado a nuestra servidumbre, recibió orden de . 
dos caballos, de los que mi padre tenia en un siao 
no a la huerta, uc 
El debía acompañarnos, por ser nás conocedor q ^ 
nosotros del camino, pero estaba atareado con ""̂  * 
red que construía en los fondos, y lo suplantó e 
Brumoso, criado de don Tarquino, que pasaba 
bajo los arcos de la recoda, fumando chamico o si 
do extrañas tonadas. federa-
Mi padre, vestía a la par de todos los buen0SMaCUel. 
les, uniformados sobre los trajes de don Juan 
chaqueta y pantalón azules, chaleco puntó y ^ 
blanca, ciñendo el alto cuello puntiagudo; y •** ^ 
tó esa mañana, no con tanta agilidad como ^ ^ 
buenos tiempos, pero con bastante distinción 
apostura, ^ hábit3 
Mi tía Zenobia, que llegaba recién de misa, c o ^ ^ 
de franciscana, por cierta promesa hecha a amíW|í 
tonio, salió pretextando que el mazmorrero^ 
pero a mi entender con ganas de vernos pa ^ ' ^ ^ j . , 
Estaba allí, en efecto, cl mazmorrero. " ^ ^ v 
criollo que diariamente nos traía aquella 
mazamorra con leche, postre predilecto, ofreo la carnc 
ees de puerta cu puerta, como hoy el pan ntnisiB^ 
—Bien montados los dos -nos dijo con ^ .hSLtnoz 
sonrisa, cuando acompañados de I3runlüfSOT;ás la cha-
por el medio de la calle - , Pero me gusta m ^ 
quela azul de los buenos federales, 
pasa que te has puesto, José Antonio, 
—¡Bah, bau —dije yo para mi capote-
te gusta más es lo que va adentro de la 
I» q"6 
aqueta i 
__Afln X X I . — N t i m . fl.918 
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denominador c o m ü n de todos los asmn-'terrelaclfin e c o n ó m i c a , calificada de rr l s 
os bursát i l e s y e c o n ó m i c o s y en la a c en los corrillos en «u a f e c t o fundanSn-
tua ldad smbos factores llegan a aer pa- tal. pero de consecuencias poco agrada- ¡ 
ra la Bolsa lo que la e x t e n s i ó n y la Im- bles. n s ^ m * 
penetrabilidad para las cosas: primeros' No nos parece suficiente consignar ta» 
elementos de def inición. Igóio las diferencias entre la apertura y! 
H a y esta semana otra nota m á s desta-' cierre registradas en los valores princl-
cada a ú n que constituye el verdadero jpaJes. Por esto publicamos en el adjun-i 
hecho diferencial del mercado: las varia- | to cuadro el curso de los mismos en 
I clones bruscas. L a pendiente fué suave ;las cinco sesiones de la semana, en el 
29525|en los siete di?-8 anteriores: pérd idas de que podrán apreciarse en toda su ex-
32J0 !un entero, de dos, a lo sumo de cinco t ens ión laa oscilaciones y diferencias. 
4,455 • puntos, y todo ello con alternativas de1 E l descenso m á s aparatoso correspon-
2,955 alza y baja, que denotaban la incerti-jde a Explosivos, sobre los cuales ver-i 
dumbre en que se d e b a t í a el negocio.;530 comentarios en Bolsa de muy diver-; 
Vi-Odones—Livfr Por el contrario- el curso de los valo-Isas clases, emplazados casi todos en el te-: 
^Disponibles. 3,75; septiembre, 3,50;,re9 d9 e s p e c u l a c i ó n se ha distinguido rreno económico . 
jjoneda 
v r . . . 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
3,56; enero, 3,65; marzo, 3,73; 
^ 3 . 5 3 ; julio. 8,83. 
^.¿va York: Octubre, 6,53; diciembre, 
i*" „ RR̂- marTrt fiRf»- rvo^» c no 
por los saltos estridentes, inesperados, | Cuantitativamente le sigue R i f nomi-
que causaron m á s sorpresa y revistieron nativas. Pero la actualidad se ha con 
m á s importancia que otras veces por la ¡centrado en los valores ferroviarios, cu-
^"enero, 6,65; marzo, 6.80; mayo, 6,98. |extensa debilidad a que la Bolsa ha Ue- íyos accionistas han pedido audiencia al 
B O L S A D E L O N D R E S gado y la d e p r e c i a c i ó n que tiene la ma-iminstro de Hacienda. L o s Nortes salen 
pejett.s, 53,5; francos, 123,965; dólares , i>,oría de los valores. |mal parados de la semana. 
,¿. belgas, 34,835; francos suizos! ! Son del conocimiento de todos las cau-! E1 a c h u c h ó n no ha perdonado ni sl-
Jjjjj; florines, 12,0 ^3/4; liras, 92^805; ¡saS de esta depres ión , que ha ca ído c o - ^ f 1 " * a,,la8 d ^ d a s , cuyo vencimiento picos 20.525; coronas suecas, 18,16; 
¡.je'as. 18.18; noruegas, 18,185; chelines 
^triacos, 34,58; coronas checas, 164 1/8; 
^ros finlandeses, 193 1/8; escudos por-
E l M , 110; dracmas, 375; lei, 815.50; 
3reis, 2 31/ " 
Jaiutyos, 20 1/8; Bombay, 1 che l ín 5.75 
Sques; Shanghai, 1 che l ín 2 7/8 peni-
Cg; Hongkong, 1 5/8 peniques; Yoko-
jümá, 2 chelines 13/32 peniques. 
BALA>'CE D E L B A N C O D E E S P A S A 
Actlv 
-seu* 
Programa para el día 20: 
B I A D R I D , UnlAn Radio ( E . A. J . T, 42} 
metro*).—De 8 a «,3o. " L a Palabra". Tres 
ediciones de treinta minutos.—11,30, Trans-
misión del concierto de la Banda Munici-
pal.—14,30. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa de contratación. Concierto.—15.55. 
Información teatral.—16, Fin.—19, Campa-
nadas. Programa del oyente.—20,30, Fin .— 
22, Campanadas. Señales horarias. Sobre-
mesa nocturna. Recital de canto. Cuplés. 
24, Campanadas. Música de baile.—0.30 
Cierre. • « • 
Programa para el día 21: 
M A D R I D ' Unión Radio (H. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12.15, Señales horarias. F in .— 
14.30, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Bolsa de contratación. 
Con cierto.—15,55, Información teatral.—16 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente.—20. Noticias.-20,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonia. Cancio-
nes de diversas reglones españolas. " E l 
Eco de Medina". Música de baile. Noche, 
de 10 a 12 y media: Sintonía. Programa 
sorpresa en el que tomarán parte desta-
cados elementos artísticos. Música de bai 
le. Noticias de última hora. Cierre. 
V I D A R E L I G I O S A 
E X A M E N P A R A E L I N G R E S O E N L A i m . «»A XVTT Hp*mnA« de P e n t e c o s t é s . — S a n t o s Eustaquio, Teopls-
E S C U E L A N A C I O N A L D E S A N I D A D te J I ^ ^ ; ^ Privato.. Fel ipa, már^ 
P a r a el dia 5 de octubre, a las nueve.itires; Agapito, papa.—La Misa y Oñclo divino son de esta Dominica, con 
es tán citados en la Escue la Nacional de'3emidoble y color verde. 
Sanidad (c lie de Recoletos, n ú m . 21, ho-
tel), todos los señores que hayan soiici- E p í s t o l a de San Pablo Apósto l a los Efeslos (4. 1-6).—Hermanos: Os exhorto 
tado el ingreso en el curso de oficiales VOi pre50 p0r ei geñor . a caminar de un modo digno de la v o c a c i ó n con que 
sanitarios 1931-32. fuisteis llamados, con toda humildad de corazón y mansedumbre, con pariencia. 
Se ha^ presentado 78 solicitudes. To- 5Ufriéndoo3 unos a otros con caridad, cuidando de conservar la unidad del es-
do:: s tran sometidos a un ejercicio es- ;r¡tu en el v ínculo de la paz- Un solo CUerpo y un solo espíri tu, así como fuis-
cnto de hora y media, en el que especi- teig t a m b i é n iiamados en una sola esperanza de vuestro llamamiento: un solo 
S ^ ? . s V f l ° r m a C T efC0^r í pro íe f '0 - Señor una sola fe, un solo bautismo: un solo Dios y Padre de todos, el cual es ftil y JxMiÉqwuy el / a J ó r de los mér i tos i s o b r e y por medio de tod03 y en todos 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (22. 34-46) .—Acercáronse presentados para el concurso. A d e m á s , traducirán, s i n diccionarios, párrafos! I - 7 " n ' " , ~ "TT-. r, ,"T¿í,f Hnpfnr HP la lev. 
científ icos en los idiomas que se declare !f J e ' ú s los fariseos: y le pregunto uno « J ^ ^ / ^ ^ j ^ f ^ J * " J g * 
conocer, disponiendo de quince minutos .t/ntándole1: cM-aesí50> ^ c u a ' es, ei a n d a m i e n t o ff~pde en l a L e y . ^ ° l e 
por cada uno lAmaras al Señor tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y de toaa xu men 
L a lectura de los ejercicios será púbü- te- EstAe « . e l m4ás grande mandamiento y el primero. Y elJ^do es igu^ 
ca. L a se lecc ión será por la Junta r e c - l ^ - Amaras a tu proj.mo como a ti mismo. De ^ o ^ ^ f " d * ^ 
tora, en pleno, y si resultasen a p r o b a - ^ a la ley y los profetas. ("La doctrina de los profetas ' ) Reun.dos de nuevo les 
mo una losa sobre el negocio. L a Bolsa, es tá Pendiente. E l amortizable 3 por 100 
dentro de su c r ó n i c a debilidad, h a b í a 1928' valor Que había registrado el al-
acentuado su tendencia bajista, y en es- za consiguiente en la semana anterior, 
tas condiciones llegó la in terpe lac ión eco-|lle&a a P " d e r tres cuartillos, pero es 
^ f p e s o s IrgVnt'inos' ^Tl/g1 Inómica, E s t a m o t i v ó el discurso del mi- 61 único valor <lue recupera lo a b a n d o - . p . r ^ r o a T I ? I T 
nlstro de Hacienda en c o n t e s t a c i ó n a r n a d o y c ierra con alza sobre el cambio t l . L . L ' I L D A . 1 JtL., l ^ O l e g i a t a , / 
s eñor Alba, y sus manifestaciones fue-!Precedente- E n el grupo de monopolios, 
ron muy mal acogidas en los corros.'hay tendencla9 diversas: Tabacos pierden 
E n voz alta se l e ían en la Bolsa las fra-!tre3 enteros y P e t r ó l e o s ganan 1,50. E n 
ses alusivas a los valores ferroviarios. !ob!i&aciones el negocio ha sido reducidí-
.ftlv0._Oro en caja. 2.276.519,316,37 Naturalmente, la repercus ión en la s e s i ó n , s i m o . 
«¡UÍ; corresponsales y Agencias del ldel viernes no se dejó esperar: las ac-
ciones de Ferrocarri les perdieron aquel 
:.3'.a, 
en el extranjero, 255.037.535,94; 
566.281.506.38; bronce por cuenta día terreno abundante (trece puntos los 
y arrastraron a todo el mer-la Hacienda, 2.870.460,99; efectos á co-
Ini en el día, 28.770.717,16; descuentos, 
1)07555.476.93; p a g a r é s del Tesoro, ley 
i í2de agosto de 1899. 87.910.355,74; pó -
MJ de cuentas de crédi to , menos crédi-
¡jTdisponibles, 227.228.909,30; pól izas de 
pjwtas de crédi to con garantít.-, menos 
péditos disponibles, 1.644.414.896,17; pa-
prés de prés tamos con garant ía , pesetas 
jj477.047,75; otros efectos en Cartera, 
14,180.215,04; corresponsales en E s p a ñ a , 
930,64; deuda amortizable £¿1 4 por 
• ni • B •' i w m m • ni tm • i iñn w \ 
Wmm HISPANO AMERICANA DE 
E L E C T R I C I D A D , S . A. A partir del día 1 de octubre de 1931, 
quedará abierto en los siguientes Bancos: 
Nortes) 
cado. 
Pero el mi é rco l e s no fué y a el debate 
e c o n ó m i c o : los incidentes de la C á m a r a 
al discutir el primer art ícu lo constitu-
cional tuvieron amplio eco en las negó-1 Banco E s p a ñ o l de Cré-
ciaclones bursát i l e s y la baja del d ía an- | dito Madrl 
terlor se reprodujo con caracteres alar- Banco Urquijo Idem 
martes en toda la Bolsa. L a s e s i ó n del Banco de Vizcaya Idem 
Congreso del dia siguiente, con la rec- s- A- A m ú s Garí Barcelona 
t l f lcaclón ya conocida, logró calmar los de. Vizcaya ]?ilb.a? 
jOO, 1928, 344.474.903 26; acciones de la lánlmo8 conseffulr para el mercado u n a ' g ^ n , , . H ^ R n i ^ l V ; ; ' I r u l e L 
CnmDania Arrendatar ia de Tabacos, i .„„ ,„ . , . . ' „ fl v ., i , Eanque de Bruxelles Bruselaa 
ffioOO; acciones del Banco de Estado t r e ^ a - * con^vo la baja, volv ió la se- Cassel Cie Idem 
• Marruecos, oro. 1.154.625; acciones del l en idad y se inició una ligera reacc ión , Banque Céntrale Anver-
BIBCO Exterior de E s p a ñ a . 6.000.000; an-¡I116' cuantitativamente, no p a s ó de seis; soise Amberea 
titipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de j u - puntos, en uno de los valores ferrovia- Mendelssohn C.0 Amster-
5odelS91, 150,000.000; bienes inmuebles, irlos. i dam Amsterdam 
Ki82,897,60; Tesoro públ ico, pesstas i Con este eeoaíio s í n t o m a de repos ic ión N6*161"^11*19011^d e ' ' ^ 
UJ.586.436.05; total, 6.906.318.794,27. cerr6 la .emana, que puede calificarse I ^ ^ ^ P P 1 , } N - Y ' I d e m 
Pulvo-Capi ta l del Banco 177JM0 000 d i francamente maqla> yP con Begurldad, j 0 6 ^ 3 ^ 6 B a n k und T)la-
^etas; íondo de r e s ^ 33 000 0W; fon-!como ^ / ' ¡ ; 
lo de previsión, 18.000.000; reserva espe-
tli! bases tercera y s é p t i m a de la ley de 
9 de diciembre de 1921. 18.000.000; bille-
t» en circulación. 5.077.010.525; cuentas 
contó - Gesellschaft F l -
liaal Amsterdam Idem 
eorrientea. 1.035.266.499,40; cuentas co- compensadora. 
niego. Y aun la mejora del viernes nolHandel Maatschappij H . 
fué ni mucho menos general, de spués Albert de B a r y C.0 N. V. Idem 
de no haber llegado a ser en n i n g ú n caSo!el pag0 del CUp6n n ú m e r o 45, venclmlen-
mentes en oro, 416.929,66; depós i to s en 
rfectlvo, 8.415.402,91; dividendos, Intere-
Ks y otras obligaciones a pagar, 
6357,833.52; ganancias y pérdidas , pe-
lítis 35.988.797,42; diversas cuentas, 
«5,472.415,67; Tesoro públ ico, 2.390.390,69; 
total, 6.906.318.794,27. 
* « • 
Comparación con el balance de la se-
¡nina anterior: 
Del activo: Oro en Caja , aumento de 
143.945; corresponsales y agentes en el 
tttranjero, alza de 1.148.851; descuentos, 
taja de 32.836.575; c u e n t a de crédi to , ! 
menos créditos disponibles, aumento de ! 
í.856.252;-cuentas de créd i to con garan- i 
til, menos créd i tos disponibles, baja de | 
1},Í75,192 pesetas. 
Del pasivo: Billetes en c ircu lac ión , ba- | 
Jide 85.149.800; cuentas corrientes, au-
wnto de 966,215; cuentas corrientes, oro, 
!to 1 octubre 1931, de las Obligaciones 6 
E n resumen: la Bolsa fué una prolon- p0r IQO emitidas por esta C o m p a ñ í a en 
g a c i ó n de la C á m a r a ; un hervidero en 22 de junio de 1920 a razón de: 
que bull ían los comentarios; una vlcti- | FesetAS 7,11, por Obl igac ión 
ma da dos famosos "Imponderables" que Madridi 16 de septiembre 1931.—El «e-
habian pasado de moda hacia ya a ñ o y cretarlo del Consefo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
medio y fueron resucitados en una ln-tMiguel V I D A L Y G U A R D I O L A . 
"'• • • • • • • • l i l i l í 
i a • • 
Valores 
Amort. 3 % A 




Rif , portador 285 
Rif . nominativas....^ 250 





























M e r c a d o m o n e t a r i o 
Muy poco Interés ha tenido esta sema-
Wjt de 47,361; depós i tos , aumento de na ia n e g o c i a c i ó n de moneda extranje-
al final logra avanzar unos c é n t i m o s . 
Por fin logró saberse lo que significa-
ba el "plan Carabias", s e g ú n nota leída 
6990; ganancias y pérdidas , aumento de ;raL Sin embarg0i ia nota t íp ica de esta'Por el s e ñ o r P^eto en el discurso del 
1.568 pesetas. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
semana, que debe añadirse a la de de-l martes. Y se ha sabido también que al-
presión general arriba consignada, es e l ^ ^ a de [ f » ^ ^ [ ^ _ J ^ ^ f f t J ^ ^ » ^ 
Características muy diversa , a las de sostenimiento que nuestra divisa ha r e - l - d o P O ^ l C - t r o Interventor, obedecen 
h anterior tiene la semana que cierra E s t r a d o en medio de la debilidad gene- y» * Pla°- , , , , 
koy. Desaparece la Indecis ión que se re- ¡ral y de las estridencias pol í t icas . Los cursos de las principales monedas, 
llstró en la nrlmera mitad de aquella L a peseta repit ió el mismo cambio an- j según cambios facilitados por el Centro 
•Ptena y la or i en tac ión bajista se con-'terlor en los tres primeros d ías en que|Oficial de Contratac ión , son los sigulen-
hna plenamente desde el primer mo-!la c o n f u s i ó n se a p o d e r ó del mercado, y .tes: 
íento. E s t a es la diferencia que aparece — 
* lugar preeminente. Monedas Prect©. 
Verdad es que en la marcha del mer- •« • 
Mo han Intervenido otros factorei a F r a n c o s 43,575 43,45 
W luego nos referiremos y que no son L i b r a s NÍMÍM 63,90 53,85 
•Wnómicos. Pero no es menos sabido que! D ó l a r e s ....... 11,075 11,075 































ral, principalmente f ís ico m a t e m á t i c a , y ma Señor, ¿ c ó m o es su hijo? Y ninguno podía responderle palabra: ni se a trev ió 
sobre las materias auxiliares de la Sa- nadie desde aquel día a preguntarle m á s . ( 
ftidad, de acuerdo con la "Gaceta" del 
30 de abril . 
N o t a r í a s - P a r a el día 28 del corriente, ^ j j | „ J « « , ^ S o « o ' L l ^ " . Mercedarlas de Don Juan de 
la las cuatro de la tarde, e s tán citados V ^ U l t O S (36 H o y y Oft m a ñ a n a Alarcón 
los oposiiores comprendidos entre el 360 . Corte 'de María .—Hoy. Guadalupe, en 
|y el 400 ambos inclusive. T a m b i é n es- s Minán (p . ) ; Buen Parto, en S. Luis , 
tan citados el 316 y 318. A. Nocturna.—Hoy. S. Hermenegildo. Lunes, Buena Dicha, en S. Antonio de la 
WHMlil l l l f ini ini i B I • I • I | | Lunes, S, Marcos Evangel ista. F lor ida y en su iglesia. 
Í T S í i n O M I Í F R I F ^ l A v * María.—Hoy y lunes, 12, misa, ro- Catedral.—9.30. misa conventual. 
* 4^ 1 ^ ^ • * » ' W CÉ » * ^ ü O 3ar¡0 y comida a 40 jnujeres pobres. Parroquia de la» Angustias—12, misa 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 151 Cuarenta Horas.—Hoy Beato Orozco. perpetua por los bienhechores de la pa-
' rroquia. 
• • • • ' !"• Parroquia del Buen Consejo—7 a 11.30, 
|misas cada media hora; 8, misa parro-
j _ —,. , qulal con expl icac ión del Evangelio. 
—V(t5^ 3 F X ^ A t ^ iX Wl̂  v Parroquia de 9. Antonio de la Florida. 
8 a 12, misas; 9, c o m u n i ó n general para 
las Hi jas de María; 5 t.. E x p o s i c i ó n me-
nor, ejercicio y bendic ión . 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Termina el 
septenario a su Titular. 8,30, misa de co-
m u n i ó n general; 10,30. la solemne con 
s e r m ó n ; 6 t.. Expos i c ión , es tac ión , coro-
na dolorosa. s ermón señor Campillo, ben-
dición, reserva y salve. 
Parroquia de S. M i l l á n — N o v e n a a 
N. Sra . de la Merced. 6 t.. es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n señor V á z q u e z Camarasa, 
ejercicio, reserva, l e tan ía y salve. 
Parroquia de S. Luis .—Idem id. 7 t.. 
Expos i c ión , es tac ión, rosarlo, sermón, se-
ñor J a é n , ejercicio, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—Fiesta a Sto, T o m á s rte Villanueva. 
9: misa solemne con s e r m ó n . 
Buena Dicha.—Novena a Nuestra Se-
ñora de la Merced; 10, misa solemne; 
6,30 L , Expos i c ión , rosario, s ermón &e-
cor Sastre, ejercicio, reserva y salve. 
Beato Orozco (40 Horas).—8, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n : 6 t.. ejercicio de 
la novena a su Titular, s e r m ó n señor 
R o d r í g u e z y proces ión de reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula.— 
Empieza la novena a S. Vicente de Pau l ; 
5 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ejer-
cicio, bendic ión y reserva, 
Jesús .—Cultos para la A s o c i a c i ó n de la 
S, F a m i l i a de Nazareth. 8.30, misa de co-
munión general; 6 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, sermón, reserva e himno. 
Mercedarlas de Don Junn de Alarcón. 
Empieza el triduo a la Sma. Trinidad. 10. 
misa solemne; 6 t., solemnes completas 
y reserva. 
Rosario.—8, c o m u n i ó n general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada; 9, 
11 y 12, con expl icac ión del Evangelio; 
5,30 t., Expos ic ión , ejercicio, sermón pa-
dre García , O. P. y reserva. 
Servitas (S. Leonardo),—8, c o m u n i ó n 
general para la P ía U n i ó n de Servitas; 
10, misa solemne; 5.30 t.. Expos ic ión , 
e j e r c i c i o , - s e r m ó n - s e ñ o r Moreno- y- re-
serva. 
T E M P L O N A C I O N A L D E S A N T A 
T E R E S A 
Hoy tendrá lugar la func ión del Santo 
Escapulario. A las ocho. Misa de Comu-
nión, y por la tarde, a las seis, predica-
rá el reverendo padre Epifanio. C. D. 
D E L O S 2 A Ñ O S 
E N A D E L A N T E 
los niños deben tomar Harina Lacteada 
Nestlé todos los días, no como alimento 
único, sino como elemento necesario para 
corregir las deficiencias de los régímenes 
alimenticios ordinarios. 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L E tomada 
a diario suministra al organismo to-
dos los elementos necesarios a su 
nutrición completa, le asegura un fácil 
desarrollo y lo protege positivamente 
contra el raquitismo a causa de su pro-
bada e incompar.-^'r rlfttfffa v:.famín;r.'u 
A. ü, P. A.. Via Layctana. 
41. Barcelona, un ejemplar 
del folleto 'Un alimento 
completo Ideal para la 
iniancla". que le será 
remitido gratuitamente 
junto con un hote 
muestra de H a r i n a 
Lactc: •Í M é. 
D í a 21.—Lunes.—Santos Mateo, após -
tol, evang.; Alejandro. Isacio, obispos; 
P á n ñ l o , Eusebio, m á r t i r e s ; Melecio, obis-
po; Iflgcnla, virgen; Jonás , profeta. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Mateo, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Mercedarias de Don J u a n de Alnrcón 
(40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a el triduo a la San-
t í s i m a Trinidad. 8, E x p o s i c i ó n ; 10. misa 
solemne; 6 t.. solemnes completas y re-
serva, 
« * » 
(Es te periódico se publica con censu-
r a ec les iás t i ca . ) 
C u r a n l a H E R N I A 
^ renombrados aparatos C . A. B O E B . Adoptados por 
Wllares de enfermos, realizan cada dia prodigios pro-
«T&ndo a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y, 
Jpin opiniones m é d i c a s y las de los mismos H E R -
J ^ O S . ia curac ión definitiva, como lo prueban las 
•rilentes cartas de las muchas que diariamente se 
"«'ben enalteciendo los efectos benéf icos y curativos 
!' método C, A . R O E R : 
Villamediana de Tregua, 21 agosto 1931. Sr. D . C . A. 
JOEH, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy Señor 
•to: Tengo el gusto de manifestarle mi agradeclmlen-
* Por encontrarme completamente curado de las dos 
^fnias que p a d e c í a desde hace 6 años , no h a b i é n d o m e 
jWleslado nunca sus excelentes aparatos a pesar de 
•Micarme a los pesados trabajos del campo. L e auto-
10 & que publique esta carta donde Vd . guste para 
los que sufren de hernia «epan que debo mi cu-
' A. 
P A S T I L A S 
R i q u í s i m o alimento a base de cacao fosfatado. Diluidas 
en una taza de leche, son el mejor desayuno. Venta 
en los ultramarinos de primera. 
Representante: A P A R T A D O 10.02». M A D R I D . 
H N a sus maravillosos aparatos y M é t o d o C . 
p'KR. Quedo de Vd. muy agradecido y afmo. a. 8. 
•wfltm Rretón, en V I L L A M E D I A N A D E 1 R E C U A (Lo-
Barcelona, a 18 de Julio. Señor Don C. A. R O E R , 
í f ] ^ ^ . 60, E irre lona .—MI distinguido amigo: Tengo la 
Egísfacción de participarle que con los aparatos de us-
y siguiendo su excelente Método, he obtenido la 
^ l ó n completa de la hernia de la cual su fr ía hacia 
choe años. U s á n d o l o s no tuve molestia alguna. Le 
' 'as más expresivas gracias y pido al Señor que 
. l a usted continuar haciendo bien a tantos que ÍU-
^ hernia. Le autorizo para publicar esta carta. E s 
JVJsfrd atto, y agradecido amigo y cape l lán q. e. B. m.. 
J * * Vliadnms, Pbro., Plaza de los Angeles, 4, entresue-
' ^ B A R C E L O N A . 
" i F R N l A n O . no P'^rd» ns\eA tiempo. Deacul-
W I I / - V L / V - / . dado o mal cuidado amarga ua-
| ' 1 vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
lUpiK,odo c- A' R O E R y v o l v e r á a ser un hombre sano. 
martes 22 septiembre, Hotel Imperial . 
miérco l e s 23 y jueves 24 septiembre. H O -
g j ^ I N G L E S . c. Echegaray, 8 y 10. 
" TNTA, viernes 25. Fonda Valerio, 
sábado 26, Hotel Carlos Herrero. 
.. — — J — -
^.¿T ei eminente ortopédico en: 
"^r.Do, martes 9^ spntipmhri». 
n r o K s ,  
u u . - - A Q C I N T A , 
S g * ^ N". ^á a ^ 
^ * C A:vII,0 domingo 27. F o n d a CasteUan*. 
í n , , » N n A , lunVs 28, Hotel Universal . 
VlTir K(,l>RI<iO. martes 29. Hotel Salmantino. 
áLfil U i n o . miérco le s 30. F o n d a A m é r i c a . 
T t l ? » K H E S ' 1-' octubre. Hotel N i c o l á s Meraa. 
U ~ i * ' f iemes 2 octubre. F o n d a E s p a ñ a . 
jj***«\CiA, s á b a d o S octubre. F o n d a ComeTcio. 
t i l *0Jlaboradr)r del Sr- B O K R recibirá en: 
LLFV U D ' lune3 21 s ^ l e m b r e , Hotel Insr'afcM-ra-
\ T . í ,A- martes 22 Centi 
¡'-i 
• A X T I V ' ^ ' In ri-e3 -'- e tral Hotel. 
ÍOiínV D!::r- miérco les 23. Hotel Europa. 
« á M i r í :AV,:r'A' jueves 24. Hotel ( oni«i 
^ L R S V i r T O R I A . viernes " 
CApl7A' ^hado 26. Hotel Ij» Ri lba íns . 
1(1,, /<)N' ^ A L . domineo 27. 
n ierdo. 
Fonda feálna. 
r ? , K s l L L A , miérco les 30, Hotel Universo. 
iy^ycioSA. 1* octubre, Hofcal Comercio. 
t(yír0' viernes 2 octubre, Hotel I 
yjj"' Jabado 3 octubre. Hotel Com 
p t ^ - ^ O N l S , domingo 4, F o n d a 3 
v r ^ lunes 5 octubre. H6tel O 
S » 5 S E R i Especialista Hemiario . 
F o n d a l a A r m o n í a 
unes 28. Fonda l a Nueva, 
martes 29, Hotel Victoria. 
0 B R I N 0 S 
PRINCIPE 12 - MADRID 
BAL ME 5.129 b:\-6ARCEL0Ni 
I B A N C O C E R T R A L | 
% Capital autorizado Pta» . 200.000.000 
O I d . desembolsado «* " 60.000.000 
Fondo de reserva * 20.694.582 X 
6 115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S i 
^ P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
*v E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
• operaciones banca rlaa. abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancarlo. 
Cuentas corrientes 
A la vista M Interés 2V» % 
A ocho días m - In terés 8 % 
Caja de Ahorros 
O Imposiciones hasta 25.000 ptas. In teré s 4 96 
Imposiciones a plazo 
<¡̂  A seis meaea mm.M.M.«..M..~*..M Interés 4 % £ 
v A un a ñ o Interés 4 H % ^ 
^ Agencia urbana: C o y a R9 (esquina a Torr l jos ) . v 
^ Agencia de TetuAn de las Victorias: redro V i - X 
^ llar. 1 (esquina a O Donnell). o 
C O C I N A S D I E Z M A 
I^as mejores y m á s baratas. C A V A B A J A . 4. 
A C A D E M I A " C I C U E N D E Z " 
D E R E C H O . — A B O G A C I A . — O P O S I C I O N E S 
San Bernardo, 52. M A D R I D . Te lé fono 96320. 
• > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > » r * > » » » » » » ¿ 
I A R T E S G R A F I C A S i 
•J I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - C' 
I >! 
A D U S T K I A S , O F I C I N A S V C O . M E K t J O S , * 
A L A M B R E G A L V A N I Z A D O 
estado nuevo vendo. A p a r t a d o 7.0 0 1. M A D R I D 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Academia Delgado. Fucncarra l , 83. Madrid. 
P r e p a r a c i ó n exclusiva. Hay Internado. Telefono 18674. 
" A K A D E N I O S " 
G r a n Colegio-Residencia. 1.' y 2.* enseñanza . I n -
ternos, medio-internos, externos. N i ñ o s y n iñas . V i -
sitadlo o pedid folletos. Almagro. 9 y 26. Hoteles. 
>! R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E V 
V 
V L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
A L R U R Q U E R Q U E 1 Z . - T E L E F 0 N 0 3 0 4 3 8 V 
V 
• 
. • > > > > T * > > > > > > > T » > > > > > > > > > > > > > > > » » » * * * 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
S i C O l - O » 
r c x o u o o 
C O L E G I A T A . 7 - M A D U l U 
A V I C U L T O R E S 
allrosnud vuetua» • » • • con 
huMoa molidoa y obtvndréit 
•orprend«rt«i reauludos. 
Tañamos un gran eurtido da 
molinoa para huesoa, ca'.de-
raa para cocar plenioa. corta-
fsreurae y corta-r^fcaa aip»-
eialea para avteultoraa. 
Pedid caülogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
nrláa. 
ab , ercio. 
Manuel García , 
ran VÍA. 
Pelayo, 60, B A R -
f l H M l i l para toda clase de Industrial , oficinas > 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcé tera , e t cé t era . 
A L B U K Q U E R Q Ü E , 12. T E L E F O N O S0438 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
DONA A M A L I A L O R I N G Y H E R E D I A 
M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Y S U E S P O S O 
Don Francisco Silvela y de Le-Yielleuze 
Fallecieron, respectivamente, el 22 de sep-
tiembre de 1927 y el 29 de mayo de 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, nieto, h i ja pol í t ica, hermana, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A X a sus amigos y personas piadoras los encomien-
den a DltA, Nuestro Señor . 
Serán aplir%da.~ en sufragio de sus almas todas las misas que se cele-
bren el día 22 en la iglesia de San A n d r é s de los Flamencos, Sagrado Cora-
zón (calle de Claudio Coello). capilla de los padres Carmelitas (plaza de 
E s p a ñ a ) , la que mensualmente se dice a las ocho y media en San Andrés 
de loa Flameti-Oi y la d i la Iglesia de Nueatta Señora del Carmen, a i i 
como las misas Gregorianas q u t j l a r á n pMttcipio el 11 en la iglesia del Sa-
N A R I Z * U D O # A 
: s r í . v r L L A S , PUNTOS N E G R O S 
I A N C H 4 8 D E G R A N O S 
F E R M I N A C O M # U B M 
5A HA NT IZA DI Venia en p e r f u m e r í a s Se remit*» f i í i n r o Hftviando 2..r>0 rn giro o so-
' '"i M i >n K I \ I I .OIJ \ ) V 
A / A I I A K . C A R M E N 1 , lo. ¡ \ l \ m - m 
gra; ud). 
t 
X X X I A N H E R S A U i O 
E L S E Í Í O R 
D, Francisco Chacón y García 
F A L L E C I O 
e l d í a 21 d e s e p t i e m b r e d e 1900 
R . i . r > . 
Su hermana M^ría; hermano polít ico, don 
Francisco Cañoto y Rivas ; sobrinos, Maria L u i -
sa. Francisco. Josefa. Ana. Concepc ión y C a r -
men Cañoto y Chacón 
R U E G A N una o r a c i ó n por su alma. 
L a misa de réquiem que se celebre m a ñ a n a 
21 en la iglesia parroquial de Marazoleja (Sego-
via) . así como todas las que se d igan el mismo 
día en M a d r i d en el Real Convento de la E n -
carnaciftn. en las Descalzas Reales y en la ca-
pilla del Santo N i ñ o del Remedio, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indul-
gencias en la forma a cos tumbnf ln 
'A. r.) - UII1Draaa-
Oficinas de PubliHdad R . C O R T E S . Valverda H. l . 
Te lé fono 101)05 Wlver(,e' * l-e 
Ddmfnjfn 20 de septiemhrp de 1931 ( 8 ) E L D F B A T E 
—¡Nada, absolutamente nada! Vuelva dentro de 
unos días. 
Hortensia bajó la cabeza y salió. 
¡Cuántas veces durante semanas y semanas, venía 
oyendo la misma frase banal, destructora de sus es-
peranzas y que los mismos que la pronunciaban no 
sospechaban hasta qué punto era cruel!... 
Hortensia, sumergida en sus propios pensamientos 
caminó sm rumbo, como un autómata, recorriendo 
de esa manera medio Madrid. E l cansancio físico la 
hizo volver en si y al cabo se sentó en un banco del 
Paseo del Cisne; se desplomó en él, mas bien, y se 
dispuso a poner orden en sus ideas tumultuosas... L a 
decepción, sin cesar renovada, agotaba su optimismo 
juvenil en todas partes; agencias, oficinas, comercios, 
almacenes, a donde se había dirigido solicitando tra-
bajo, repetían con una indiferencia parecida la ne-
gación desoladora: "Todas las placas están ocupadas. 
Tenemos completo el peraonal". A lo que añadían en 
algunos sitios: "Vuelva dentro de unos días, a ver..." 
Vaga y convencional promesa, que al cabo de esos 
dias continuaba siéndolo, mediante otras palabras in-
dileientes: "Tampoco hoy podemos darle trabajo. Qui-
zá la semana próxima. Dése una vuelta por aquí el 
lunes que viene". Aguardar, esperar, días y días, tiem-
po y tiempo se dice fácilmente cuando no se sufre 
el agobio angustioso de la falta de lo más necesa-
rio e indispensable: pero las semanas, los días y has-
ta las horas, equivalen a una espera demasiado lar-
ga, cuando se carece de recursos y el problema a 
resolver es del momento... Ocurre entonces que in-
cluso los medios auxiliares e indispensables para con-
seguir trabajo o sea la presentación exterior, acaban 
por sufrir también las consecuencias del tiempo que 
pasa, nueva dificultad que se suma a las otras y que 
llega un instante en quo se convierte en obstáculo, 
poco menos que insuperable, para obtener una co-
locación decorosa. Asi Hortensia, avanzando un pie, 
consideró melancólicamente sus zapatos deslucidos, con 
los tacones gastados y el material próximo a rom-
perse por algunas arrugas profundas; y contempló, 
luego, su vestido, decente hasta hacía unas semanas, 
pero ahora ya maltrecho y deformado. ¡Y era su 
único vestido! 
Hortensia, con los ojos húmedos y la frente ren-
dida, permaneció largo tiempo inmóvil, reviviendo una 
vez más su tragedia pasada y presente. Evocaba su 
infancia dichosa, su hogar acogedor, su vida modes-
ta, pero alegre y feliz, hasta hacía un año. E n ese 
año, y con diferencia de meses murieron sus pa-
dres, y al morir la dejaron sola en el mundo, y sin 
recursos o sea con el cielo y la tierra. Vendió la 
casa, un centenar de duros, en total; alquiló una al-
cobita y comenzó a buscar colocación afanosamente. 
Al principio, llena de esperanzas, sus diez y ocho 
años inexpertos e ingenuos creyeron que la cosa era 
fácil. Ahora, al cabo de varios meses de lucha estéril 
y de reiterados desengaños, Hortensia se decía, be-
biéndose las lágrimas, que la vida es cruel para las 
criaturas jóvenes y solas... 
Los faroles de la calle no hablan sido todavía en-
cendidos. Hortensia miró en derredor y se estremeció 
al hallarse en el arbolado paseo desierto e invadido 
ya por vagas e Inquietantes sombras. 
Además sentía frío. Se levantó del banco y echó a 
andar hacia la calle de Santa Engracia, Iluminada y 
transitada, cuando de pronto vió a au lado un hom-
bre que le dijo: 
—Señorita... 
Hortensia no pudo reprimir un ademán de huida 
ni el sobresalto que se apoderó de ella, pero a la 
vez echó una mirada rápida al tipo que la habla in-
terpelado. Se trataba de un hombre joven, alto y 
embutido en un gabán viejo y abotonado hasta la bar-
billa. Hortensia sólo pudo distinguir de sus facciones 
los ojos, unos ojos negros, grandes, inteligentes y fe-
briles. Aterrada, se hizo a un lado y echó casi a co-
rrer; pero el desconocido la detuvo con un gesto su-
plicante y dlciéndole: 
—No tenga miedo, señorita. Tenga más bien com-
pasión de mi y déme lo que quiera, unos céntimos 
para poder comprar un panecillo. ¡No he comido desd 
ayer! 
L a voz era honda y profunda, con vibraciones con-
vulsas, y revelaban la vergüenza ante la humillación 
de la limosna... 
Ella, instintivamente, escondió el bolso y repuso: 
—Si pudiese, le socorrería; pero también yo sov 
pobre... ' 
A los labios de él asomó una sonrisa triste. 
—Por eso me he dirigido a usted—dijo—. Toda la 
tarde he errado por las afueras, enloquecido por el 
hambre, ¡hambre espantosa que roe las entrañas, y 
que Dios no permita, señorita, que la sufra usted, 
nunca, que sepa usted lo que es! No me atreví a pedir, 
a mendigar; lo intenté, pero ¡no pude alargar la 
mano! Luego, desfallecido, vine a parar aquí, a este 
pasco, donde me dejé caer en un banco, desde el cual 
la vi sentada en otro banco y entregada a hondas 
preocupaciones y pensamientos sombríos. Me vino la 
idea de que usted también es desgraciada y de que 
por serlo mejor que nadie comprenderá mi pena... 
Pensé acercarme y pedirle una limosna, pero no me 
decidía a abordarla. Solamente lo he hecho en un 
arranque desesperado, al ver que ae alejaba usted y 
con usted mi última esperanza de socorro... 
Hortensia, conmovida, le preguntó: 
— ¿ E s t á usted sin trabajo? ¿Tiene usted oficio? 
¿Es usted obrero? 
Con amargura de desconocido repuso: 
—No. señorita; no tengo oficio ni soy un obrero. 
;Tal vez seria mejor que lo fuera! Pertenezco a una 
familia distinguida de provincias y estudiaba el úl-
timo año de la carrera, la de Medicina; pero... cometí 
una serie de locuras, abandoné los estudios, reñí con 
los míos, y, ya en el despeñadero, he venido a parar 
a esta situación desesperada y vergonzosa... Soy un 
herido, un derrotado, un desdichado sin redención, 
aunque quisiera redimirme volviendo a ser quien ful... 
Pero ¿cómo levantarse cuando se ha caído tan 
hondo... ? 
Hubo un silencio. Hortensia abrió lentamente el 
bolso. 
Habla dentro de él dos billetes de cinco duros: 
¡todo su capital, todo el dinero de que disponía! Y 
T I 
Hortensia, en un Impulso caritativo, de piedad fra-
ternal (fraternidad en la miseria y en el dolor), co-
gió uno de los billetes y se lo ofreció al mendigo, dl-
ciéndole: 
—Tome... E s la mitad Justa de lo que poseo. Par-
támoslo. 
Estupefacto y emocionado, aquél exclamó: 
—¡De ninguna manera, señorita, puedo aceptar un 
sacrificio semejante! 
— L e ruego que lo acepte—insistió ella—. ¡Tome. 
cójalo! Quizá nos traiga ese billete la felicidad a los 
dos... 
Y sus ojos purísimos, de un azul violeta, suplica-
ron con una mirada dulce y tierna. Entonces el des-
conocido bajó los suyos arrasados de lágrimas... 
—¡Sea!—murmuró—¡Pero, dígame su nombre, se-
ñorita! Su nombre para que pueda bendecirlo, recor-
darlo el resto de mi vida y...! 
—¡No, no!—repuso ella—¡Buena suerte! ¡Adiós! 
Y echó a andar. 
—¡Déme mi dirección por si algún día pudiera de-
volverle este billete!—rogó él. 
—No. no... 
— i El» nombre, al menos, señorita; se lo suplico 
arrodillado!... 
—Me llamo Hortensia. 
Y alejándose se perdió en la distancia y en las 
sombras, mientras él. inmóvil en medio del andén 
del paseo, se llevaba a los labios el billete de cinco 
duros, y murmuraba: 
—¡Hortensia... un nombre de flor que no olvida-
ré Jamás! 
n 
Contrasta el Infimo rango de las exigencias de la 
carne, con lo terrible de su imperio; terrible hasta 
el punto de que las personas, hombres y mujeres, más 
espirituales y de voluntad hercúlea, lo más que con-
siguen es disciplinar y limitar tales exigencias, su-
jetándolas a la razón, pero sin lograr nunca verse 
libres por completo de ellas. Sueño, sed, hambre, et-
cétera, etc., constituyen otros tantos imperativos fi-
siológicos, otras tantas miserias y flaquezas orgá-
nicas frente a las cuales puede bien poco la volun-
tad con todo su poder, puesto que llega un momen-
to en que la necesidad misma no satisfecha, no sólo 
supera a aquélla, sino que la anula de hecho. 
De aní que el infortunado a quien Hortensia aca-
baba de socorrer, olvidara en aquel instante sufri-
mientos, amarguras, ¡todo!, para no pensar más que 
en aplacar el hambre devoradora que le atormentaba 
y acariciando con la mano, dentro de uno de loa 
bolsillos del maltrecho gabán, el billete de cinco du-
ros, corrió en busca de una taberna o de un figón 
(su traza no le permitía ir a un café) para llenar 
su estómago vacío hacía tantas horas... 
Descendía a buen paso por la calle de Luchana 
hacia la glorieta de Bilbao, cuando al cruzar una de 
las calles transversales, un "auto" particular a pun-
to estuvo de arrollarle. Conducía el coche un señor 
joven. 
— ¿ E s t á usted ciego?—le dijo al transeúnte. 
— E l que parece estarlo es usted, ¡so animal!—re-
puso aquel iracundo. 
E l señor joven del "auto" sacó la cabeza con un 
gesto amenazador, quedóse mirando fijamente al des-
conocido que acababa de insultarle, y al cabo de unos 
segundos, exclamó con sorpresa: 
—¡Luis! Pero, ¿eres tú? 
—¡Paco!—exclamó a su vez el pordiosero, no me-
nos sorprendido y acercándose al coche. 
Luis descendió rápido y 
los dos amigos y condiscí-
pulos se abrazaron estrecha 
y largamente. 
Al separarse Paco, echán-
dole una mirada al indu-
mento miserable de su ami-
go, le puso cariñosamente 
las dos manos sobre los 
hombros y exclamó: 
—Pero... ¿qué es esto? 
¿Cómo estás... así? 
— ¡Puedes figurártelo! — 
repuso Luis bajando la ca-
beza. 
—¡Es enorme! Sin saber 
de ti tanto tiempo ¡y encon-
trarte ahora... de esta ma-
nera! Y a me contarás, me 
explicarás... Cenaremos jun-
tos, ¿quieres? Sí, ¡admira-
ble!; anda, sube al coche y 
vámonos. ¡Qué alegrón, chi-
co! Lo que menos pude so-
ñar... 
—NI yo... 
Ambos se acomodaron en 
el "auto", que partió como 
una flecha, enfilando los bu-
levares y torciendo luego 
por la calle de Ferraz para 
salir al paseo de San Vicen-
te y a la Florida con rum-
bo a la Cuesta de las Per-
dices. 
Allí cenaron y charlaron 
durante dos horas. 
Luis refirió su odisea. Paco le escuchaba apenado, 
y cuando Luis concluyó, le dijo: 
—Tremendo todo eso, no cabe duda, pero ahora 
de lo que se trata es de que rehagas tu vida... Eres 
joven aún, demostraste en San Carlos que vales mu-
cho, que vallas más que todos tus compañeros de 
curso, y no digo más que yo, porque yo ¡ay! era el 
último siempre. ¿Te acuerdas? 
—Hombre...—sonrió Luis. 
—¡Nada, nada; no me des "coba"! E r a el último 
y sin la disculpa de que lo era porque quería, porque 
no estudiaba. Lo era porque aunque estudiaba como 
un bárbaro, ¡no podía ser! Dios quiso darme otras 
cosas: salud, tipo y dinero. E n cambio, talento, poco, 
poquito. E n fln, bien está. Te quise y te admiré siem-
pre, ya lo sabes, y ahora ha llegado la ocasión de 
probártelo. 
—¿Qué quieres decir? 
—¡Hombre, sencillamente, que es preciso que te 
vistas, que te pongas presentable: esto lo primero. 
Después, que te Instales decorosamente en una pen-
sión, por ejemplo. Y en seguida, a terminar la carrera. 
—¡Oh, pero todo eso supone...! 
—De todo eso me encargo yo. 
—¡Paco! 
—Nada, chico: ¡encantado! Las cosas, claras. Puedo 
hacerlo bien. Mi soltería y mis cien mil duros me lo 
consienten. Te presto, te anticipo, irnos miles de pe-
setas, y "no pasa nada", no me entero siquiera: de 
modo que eso testá hecho! 
Luis, a quien la emoción y la alegría dejaron casi 
sin habla, tendió a su amigo las dos manos. 
—¡Qué corazón más grande tienes!—balbució. 
Paco, con una sonrisa cariñosa, repuso: 
colapsada. desde una bohardilla de una 
cinos. de allá, de los barrios bajos. (Je 
—Bien, bien. Vamos a ver esa enferma 
doctor, encaminándose directamente a la c a ^ " 1 
E n ese momento se le acercó una mujer * 
fiada de una de las hermanas de la Caridad^001^' 
Dispense, señor doctor—dijo sonriendo y 
y a quiea 
—¡No tan grande, no exageres! Di más bien que 
estoy mejor de corazón que de talento... 
m 
Al abrigo de las Inmediatas necesidades materiales, 
Luis Castejón subió rápidamente los escalones que le 
separaban de la fortuna y de la gloría. Concluida la 
carrera, licenciado y doctorado en ejercicios brillan-
tísimos, que merecieron la fflicitación de los exami-
nadores, Luir? comenzó a ejercer la Medicina, desta-
cándose en poco tiempo del montón, del vulgo profe-
sional, con sus interesantes comunicaciones a la Aca-
demia, sus trabajos de laboratorio y sus libros tra-
ducidos a varios idiomas. Revestido asi de una auto-
ridad precoz, tuvo en seguida una rica y numerosa 
clientela, que le proporcionaba ingresos cuantiosos, a 
la vez que adquiría un prestigio y una aureola de 
sabio: todo esto conseguido en dos lustros escasa-
mente. Ahora Luis Castejón era académico, catedrá-
tico en San Carlos y médico de uno de los grandes 
hospitales de Madrid. Sin embargo, a pesar de esos 
triunfos envidiables y magníficos, no parecía dichoso. 
Las enfermas de su sala, los alumnos internos y los 
empleados a su servicio le adoraban, pero a la vez les 
extrañaba el contraste de su solicitud minuciosa y su 
gesto dulce y compasivo para los pacientes con su 
humor sombrío y sus brusquedades, apenas dejaba 
de actuar en profesional. ¿Qué misterio, se decían, 
ensombrece la vida útil y gloriosa de este hombre 
feliz, o mejor dicho, que debiendo serlo no lo es? 
Y otro detalle habían observado y comentado los 
que le rodeaban, el afán especial, el ahinco, el encar-
nizamiento, valga la palabra, con que el doctor Cas-
tejón disputaba a la muerte la vida de sus enfermas, 
de las mujeres, como si hubiera contraído alguna obli-
gación secreta con el sexo femenino, obligación moral, 
naturalmente, y deseara pagarle una deuda impres-
criptible de ternura y de amor... Por último, un tercer 
detalle. Todos sabían que la mejor manera de mostrar 
su agradecimiento al doctor Castejón era regalarle 
unas flores, que habían de ser hortensias precisa-
mente. ¿ Por qué hortensias y no rosas, jazmines o 
claveles? Otro misterio, otra rareza, otra origina-
lidad del doctor. 
I V 
—Don Luis—le dijo respetuosa la enfermera, cuan-
do Castejón entró en la sala del hospital a la hora 
en punto, según costumbre—, la cama "43" está ocu-
pada. Se trata de "un caso" de los que a usted le 
interesan especialmente... Enferma, joven, veintiocho 
años, acabada más que nada por las privaciones y 
la miseria, por el "hambre crónica". L a han traído 
da—. Soy Magdalena, la de la cama "ig" 
dió usted de alta el mes pagado. Estoy 
¡muy bien! Le debo la vida... y he venido a t ^ 
estas hortensias. raerie... 
—¡Ah. gracias, gracias! -sonrió Castejón— 
alegro de ese restablecimiento. A cuidarse d 
maneras; siga el plan algún tiempo. ' to<li» 
Después el doctor, Cfm 
templando las ÜOv^ 
dlÓ: ¡Hermosas hort'en^; 
—¿Hortensia? Sov x 
-repuso una voz débil v 
como en sueños. ^ 
Aquella voz era de la 
ferma que ocupaba i» Z" 
ñia "13". ^ 4 ia ca-
E l médico, al oírla est^ 
mecióle, y rápido abriH: 
en par una de las 4 
tanas de la sala para ¿ 
entrara b,en la luz. L u ^ 
volvió y se inclinó sobre ei 
lecho donde yacía una mu 
jercita disminuida, casi en 
los huesos, con palidez mor 
tuoria y en un estado somi 
inconsciente, próximo aleo-
ma. Castejón. también páij. 
do como un difunto, la mi 
ró. la observó y... la recono 
ció. ¡Era "aquella", la de 1¡ 
noche inolvidable en el pa-
seo del Cisne!... 
Hubo una pausa solemne 
De pronto la enferma 
abrió los ojos y unas lá^ri-
mas brillantes se despren-
dieron de ellos y se desliza-
ron silenciosas por las me-
jillas demacradas... 
—¡ Hortensia! ¿ No me re-
cuerda, no me conoce?... 
murmuró a su oído Caste-
jón, haciendo un esfuerzo 
para no llorar también. 
. ¡Una noche... hace años!...—balbu-
a la vez que un desvanecimiento la 
inerte. 
¡A ver, pronto, a escape, aceite alcanforado! 
—gritó el doctor enloquecido. 
¡Ah, sí, toda su ciencia, toda su voluntad, toda 
su vida, para que ella viviera! 
Y después de haber conseguido que reaccionara de 
momento internos, enfermeras, monjas y cuantos 
prestaban servicio en la sala,, vieron durante dos 
meses al maestro, al sabio doctor, consagrarse ho-
ras y horas a la asistencia de aquella enferma de 
la cama "43" con una ternura, en contraste con los 
gestos bruscos y los ademanes casi brutales con que 
alejaba a todos, para asistirla, cuidarla y servirla 
él, personal y exclusivamente. Y todos se pregunta-
ban si el sabio médico se habría vuelto loco... 
Un año más. 
Hortensia y Castejón se casaron hace meses... El 
matrimonio habita en un soberbio hotel del barrio 
de Salamanca. Lujo, confort, "auto", servidumbre nu-
merosa. Y en la alcoba nupcial, una maravilla, por 
cierto, y precisamente frente al lecho suntuoso, hay 
en la pared una especie de cuadro... desconcertante. 
Consiste en un marquito de oro y pedrería, que en-
cierra un "billete de cinco duros". Es el billete 
"aquel"... 
Luis pagó su deuda. Luego de haber arrancado de 
la turba a su bienhechora, le dió su nombre y su 
gloria, y ambos han querido perpetuar el recuerdo de 
la limosna que fué para ellos la que todos implora-
mos en la vida, la dulce limosna de la felicidad... 
—¡Ah!... ¡Sí!, 
ció la enferma, 
dejaba muda e 
Curro VARGAS 
(Dibujos de Casado Herrero.) 
C R I S T A L M A D R I D , S , A , 
LUNAS, ESPEJOS V VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vldr'en" 
artlstiea* 
A R T I C U L O S S A N I T A R I 0 5 
Pañeras. Lavabos. BideU. Aceesorlos, eta 
FABRICA: F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 809» 
i Pinza del Anuel 11 T E L ISMS 
DESPACHOS Xlncha u 9 17 - 34572 
Entrada libra •:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
T e s o r o d e l ? e s t u a r i o . L i a * 
p i a j d é l a c o m o n u e v o e o 
p o c o s m i n u t o s , VMTIVOI, 
MIBMROS, mwrm. CORBA-
TAS, CR4BRETES*!, TAPETII 
DE HESA T DE BILLAR, ETCBTfL 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n » 
c h a s de BRASA, VELA, HAI-
TEQüILl i , P I lTDRlu BARHU, 
I I E A . BISIIA, m < . m 
i 
ie protfad* KwranUvM f 
para teda la vida. 
Fr i i cos • 1 i 8* 60 p e s e t u 
l i m u i t u n l i t u ( r a i i i i i n , 
l i r i i t i i t l t i t . I i i i n t | n r fnn lB 
" i i i i i n n n i n n . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Cayoso , Are-
na!, 2 . — D o n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a 
Mayor , 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
guerfa, Pos-
t a s , 28 
' i i m i m i m n i F ' 
A U X I L I A R E S FOMENTO, ECONOMIA 
Clages. Apuntes. ACADEMIA SIDRO. Abada. 1L 
• OJERIA n . 0 3 5 . B a r q u i l l o , 8 , M a d r i d 
Su admor., D. Enrique Murciano, envía pedldod a pro-
vlnclag y extranjero para todos los sorteos. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundada en 1&)0. Alnmnua Interno» y externos 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
En los ejercicios de Matemática* da loa 69 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, míen-
tras que de lo» 221 pertenecientes a otras Academias 
sólo han aprobado SO. En las asignaturas accesorias. 
Dibujos, Idiomas, etc., esta Academia ha obtenido aná-
]ne:ns resultados. Fidanse Iteglamento y detalle de los 
últimos resultados r- exámenes. 
B a c h i l l e r a t o ACADEMIA CENTRAL 2 2 , L u n a , 2 2 INTERNADO 1 X ñ J U L U i n V l ^ i l J L I 1 / 1 J U M A D,R I D 
Preparación de B A C H I L L E R A T O por profesores auxllfares y ayudantes de lo» 
Institutos. Planes especiales para B A C H I L L E R A T O ABREVIADO. 
Primeros cursos de MEDICTNA y FARMACIA. Laboratorios. 
C O L E G I O L E O N X I I I CLAUDIO C O E L L O , 59 Próximo a Ayala, Madrid. 
Local exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para Internos y ex-
ternos de primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material elentifleo. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en' junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobresalientes en el Elemental. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y i n t e r n a d o 
P l a z a d e l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
Ü L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisoeros. 
MCASIO OAI.LEOO. t. H O T E L MADRID. T E L E F O N O ÍI.MO. 
Primera enseñanza. Bachille-ato. Alumnos tni«rno». medio penstonU"» 
f externos. Brillante, resultados en los exámenes. Internado Independie»-
te Tlsrilado pars alumnos de Facultad. . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
ADUANAS Academia Cela. Femanflor, 4. Madrid. Empieza curso L * de octubre. Plazas limitadas. Di-rección y profesorado del Cuerpo Pericial Se prepara exclusivamente para los Cuerpos de Aduanas. Se envían programas gratis. 
¡ N E R V I O S O S ! 
BMIS d« isfrir iniitilments, rraelM si iBaraTlllo«o dMenbrlmicnto d« les 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fas corsa pronto y radieslmeate por érenles j rebelds qn* «es Is 
fMAura af-Ania ta k^** Bianif««ts«ioBei» Impotencis (falts d§ 
A s C l i r a B r C I l l a rigot sexosl), poluciones nootnrnai, *4p«rmatorr«a 
(debilidad Mcnisl), esnsaaeio mental, perdida d« memoria, dolor de e&besa, 
p— vértigo», debilidad maiealar, fatiga corporal, t«mbloi«ia diipepiia. palpita-
SionM, histeriimo, trastornos nerriosoi de las mujer*» y todai las «nf«r-
^ ^ ^ Z ^ ^ ' aiadadM del cerebro, medula, órganos sexoalea, ••tómago, intestinos» 
eorasóa, etcétera, qne tengan por cauta a origen agotamiento Derrioto. 
L a > G r a g e a i p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r ó ^ X . , " S ^ S 1 1 ^ 0 ^ 
bre, asédala y todo el siitoma aorriooo, aanontaodo «1 rigor «•mal, soaiarvaBdo la talud 7 proloa-
gaade la vida, indieadas ••paeialraento a loe agotadot en tn jarentad per teda elaea d« «zoetoe (riejot 
«a a&o»), a let qno verificaa trabajo» azoeaiTO», tanto f(»ieo« eomo roorale» n inteleetnale», eaportia-
tat, hombree deeionda, finaneíeroa, artistas, comerciante», indastriale», pensadores, ete., eontiguiendo 
ooa las Grageas potencíale* del Dr. Boirré, todo» lo» sefuersA» o «jerclrio» ÍAnilmente 7 ditponiendo eV 
organismo para qae pneda reasudarlos ees frecuencia, batta tomar un fraseo para eonroneorto de ello. 
Agante exelnsivei XUO x>B J O » TZBA& T %I»AM (S. «a O.), atonCADA, si, BABOUOVA. 
V»Bta a 1,66 pía. frasee ea Udas las principales farmacias de Eapafia, Portugal 7 •mírica. 
I N G E N I E R O S A E R O T E C N I C O S 
Preparación eficaz en grupos de cinco alumnos. Pida Informes a 
INSTITUTO H E R V A S . Cardenal Clsneros, 9, 1.° Teléfono 35351. 
t 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S E x c l u s i v a p a r a E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
I N T E R N A D O M O D B L O A r e n a l 2 f i T o l ¿ f 1 7 0 4 7 M a r l n ' r l 1 R E P A R A C I O N POR PIDA USTED REG1 .AMENTO a r e n a l , I C I G I . 1 I V7 » I . I V i a a r i Q CORRESPONDENCIA 
L A E X C E L E N T I S I M A E ILUSTRTSIMA SEÑORA 
D." ROSA GONZALEZ DEL CAMPILLO 
Y M A R T I N E Z D E H U E R T A S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, el excelentísimo e Ilustrísimo ?eñor doctor don Francisco 
Huertas y Barrero; sus hijos, don Francisco y doña Rosa; hijos políticos, 
doña Lydla Pradilla y don Miguel Moya; nietos; nieto político, don Fer-
nando Bcrnáldez; bisnieta; hermanos, don Felipe, doña Carmen, doña Ma-
ría-Victoria y doña Matilde; hermanos políticos, sobrinos y demáí» familia 
R U E G A N a sus amistades la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebrarán mañana lunes, día 21, en la iglesia 
de las Calatravas, del Hospital General y de las religiosa* Eucaristicaa, y 
en la parroquia de Torrelodones, asi como el funeral celebrado en Alcués-
car (Cáceres). serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad y Obis-
pos de Madrid-Alcalá. Astorjja y Badajoz, han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
C A N A / 
v 
Invento maravillo-
no para volver lo» 
cabellos blanco» a »u 
color primitivo a lo» 
15 día» de darse una 
loclrtn diana. Su l i -
ción ea debida O 
oxlKeno del aire. b« 
c a s p a desaparece 
r á p I d amenté. ^0 
mancha nJ la piel & 
la ropa. Venta "O 
todas partea 
Nombre E L DEBATE 4 
dirigirse a au. anunciante 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
lu .uraria de Nuestra Señora del Carmen, Infanlas. 25. Teléfono 14685, Madrid. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio Y 
medalla de ero en la Expos ic ión de Hiaiene de . .onarw 
^ n r m i J n i m i 11! 11 n i n H 111 m u n n m 11 m u 11 J i i r n n m i i m i m u i m u f j j i r T H T i f m i J J i uní mam rn H ITI n i m n t f n Fn n m i IT r 
f A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
T A R I F A 
gaita 10 pala-
bra* — • O-80 Pta8-
m í * ^ " 
j ^ s 0,10 ptaa. por Inser-
jjio W concepto de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
, - p V I D ü M B R E , dependen-
Sí Informada, cuartos dea-
aullados. Fuencarral. 94 
¡upllcado. Teléfono 93225. 
A L M O N E D A S 
• tXOBA, cama, matrimonio. ZfBrfo luna, meslllaa. la-
«bo 234 pesetas. Pelayo, 35. 
n (11) 
iTOTrrrrrrrr! iiimur 
A M P L I O S locales Industria, 
almacenes. Doctor Fourquet, 
25. ' (1) 
T I E N D A grande, dos hue-
cos, con vivienda se alquila 
sin traspaso. Santa Engra-
cia, 109. (1) 
E X T E R I O R E S cerca Metro, 
15-18 duros. Francisco Nava-
cerrada, 12. (1) 
E X T E R I O R 85 y 100 pese-
tas; tienda, 50. F e r n á n d e z t)e 
los Ríos , 48. (1) 
E X T E R I O R , Mediodía, ocho 
piezas, baño , ca lefacción i n -
dividual , único libre, ciento 
sesenta pesetas. Lis ta , 81. 
(1) 
T Í E N D A vivienda, 12 duros. 
Goir l , 18. (7) 
P R I N C I P A L , nueve habita-
ciones exteriores, sol, baño , 
calefacción, teléfono. Jardín, 
50 duros; garage 8 má-s. Ma-
r ía Molina, 31, esquina Cas-
telló. (3) 
C O L E G I O S A N J O S E ( H e r m a n o » Marlstas) 
isii^ñanza p r i m a r i a y comercia l .—Bachi l lera to com-
^ral,0^2- Telefono 33624.—Internado en Segovia.—Resi-
1 dencia de Estudiantes en M a r t í n de los Heros, 49 
con t i tulados y auxi l iares de Ins t i tu to .—Fuenca-
UQÜIDACION mueble», co-
medores, despacho», alcobsta 
¡nnario», BiHerla», plano. 
aptioB. Se traapaaa el co-
fflirclo con edificio propio. 
Leganitoa. 17. (51) 
gi^IAS dorada», í o m m l e r 
hl«rro, 60 pese t a» ; mat r lmo-
ple, 100; despacho e»pañol , 
(00; jacobino, 900; con l u -
BM', 600; M 1̂10 español chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10 Matesanz, diez paso» A n -
^ <̂> 
COLCHONES, 12 p e » e U a ; 
Biatrlmonto, 85; lana, 50; 
Bjatrimonlo, 110; camas, 15 
pageta»; matrimonio, 60; »1-
Uu, 6 pesetas; lavabo», 15; 
netas comedor, 18; da no-
ehe, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trinchero», 70; armarloa, 70; 
ios cuerpo», 110; despachos, 
85; alcobaa, 865; comedo-
tu, 275; hamacaa, 10. Cona-
tantlno Rodríguez, 36, tercer 
troro Gran Vía, (13) 
[GANGA ! Armar lo haya dos 
lanas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pese ta» . Inmen-
10 surtido en camas doradas 
j niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
Jujo, 450 pesetas. Armar io 
haya barnizado, bronce», l u -
Ba grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (*>) 
LIQUIDACIÓN verdad, sólo 
por quince días . Comedores 
con lunas y bronces, 400; 
Jacobino roble, 675; desp;i-
tho» renacimiento, 600; ca-
mas doradas, precios bara-
tísimos. Muchos m á * a r t í c u -
los, alguno» con 50 % per-
dida. Luchana, 3, y Tra fa l -
pu-, 4. W) 
ORAN l iquidación d» mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
y Trafalgar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
USOS todo lujo 575, 750 pe-
Mtaa, calefacción central, 
los cuarto» baño . Cocinas 
tsmaltadas, gas ú l t i m a pa-
-.llbra. Armarios. Fr lgidalre . 
Eduardo Dato, 29. (1) 
CUARTOS baratos, soleados 
y espaciosos. Fernando Ca-
tólico, 48. F e r n á n d e z de ios 
Ríos, 42. (2) 
I N T E R I O R E S , buena luz, 6 
piezas, baño , noventa pese-
ta». Lista , 81. (1) 
V I V I E N D A sana. Ascensor. 
Cinco hab i t ab le» . B a ñ o . Co-
cina. Mirador. B a r a t í s i m o . 
Calle Vallehermoso, 90. (1) 
PISO Juan de Mena, 19. 
Quince habitaciones, calefac-
ción central, baño . (58) 
r i S O , nueve balcones, baño , 
ascensor confort. Mesonero 
Romanos, 37 (Gran V í a ) . (T) 
A L Q U I L O hotel 35 duros, 
t a m b i é n vendo. Domínguez . 
Alvarez Castro, 16. (51) 
E X T E R I O R , amplio, 90 pe-
setas. A n d r é s Mellado, 34. 
(7) 
B O N I T O exterior, 14 duros. 
Goiri , 18 (es tac ión Metro in -
mediata). (7) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C I P A R E S , o» pre-
sentaremos el coche que de-
»eá.la y relacionaremos con 
el comprador que o» convie-
ne. Au toges t ión . Hortaleza, 
84. ( T ) 
RISCAL, 6. J a u l a » , estan-
cla», b a r a t a » . Automóvi les 
lujo, abono» y boda». (58) 
K KI .ACIONO compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, « lempre negocios 
Abada, S. (14) 
j N E U M A T I C O S de ocaalón I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c l ó -
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surt ida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Teléfono 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclon 
automóvi le» , m e c á n i c a , cin-
cuenta pese ta» . Escuela au-
tomovi l i s ta» . Alfonao X I I , 
W. (3) 
N E U M A T I C O S oca»16n los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 8 
Í X T E R I O R E S , »ol, 100, 120, 
líO, a « c « n a or, ca lefacción 
«entral, 8 piezas. Metro Rio 
Rosas. T ranv ía , 17-45. Tien-
da, 120. Alenza, 6. (58) 
KO 
molestarse buscando pi-
lo. Información ampl ia gra-
tolta, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
llones. Intercambio pisos. 
Preciado», 1. Selp. (V) 
líAVES, tiendas, desde 70. 
t^rage para veinte coches, 
«abajadores , 98. (3) 
HíTEniOUKS, 00; exterlo-
70; garage ampl í s imo, 
«ci l la , 19. Embajadores, 98. 
• t • (3) 
WvENOS cuar to» con cale-
«cclón central, ascensor, te-
gtoae. Mendizábal , 40. (1) 
ALQUILASE Hotel , todo 
Wníort. Parque Metropol i ta-
J^_£f£e del Bosque, 16. (T) 
'TOQUILO exterior, nueve 
¿Imitaciones, aels balconea, 
g b e l la d t .Mk-a , 10. (1) 
^ W S l O N a iH.ríta hono-
maKniflcas habltaclo-
^Uk" Fuentes, 5, segundo de-
(14) 
fBECÍOSos exteriores todo 
«nfort, pna, 4-5-0-8 hnhlta-
T^es habitables 26-30-40 du-
í?*- Mendizfthal, 81, esquina 
¿•«Uto Gut ié r rez . ( U ) 
^ P ^ Ñ O cuarto, calefnc-
'JPn central, gas, baño , te lé-
r-fcT0, 22 tlllni3- SeTiiisótano, 






A'l 'ISIMO exterior, 4 
Cones, 10 habitaciones, sl-
^ sano Madr id . Ave-
(56) • (I& Pablo Iglesias, 43 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, o t r a » marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s lu-
jo, bodas, abónos , viajes. 
Ayala . 9. (51) 
V E N D E M O S magnificas 
conducciones, dos, c u a t r o 
puertas; G r a h a m Paige, 
Ford, Chrysler p e q u e ñ o , 
Chevrolet cuatro, seis ci l in-
dros; Hudson como nuevo, 
tndns verdaderas ocasiones, 
normosl l la , 15. (13) 
CHRYSLER Roadater, tipo 
pequeño , 4.800 pese ta» . Her-
mosilla, 1 ^ (13) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c r e p é . Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. ( M ) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA MercedM Ga-
rr ido. Aelstenela embaraza-
das, económica , Inyeccione*. 
Santa Isabel, L (51) 
M A R I A Mateo». Consulta, 
h o s p e d a Je e m b a r a z a d a » , 
asistencia esmerada, Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION G a r c í a , Unica 
casa, condicione» Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
c ia» . Felipe V. 4. CU 
PARTOS, ooneulta diaria. 
Hospedaje e m b a r a z a d a » . Jo-
sefina López . Pe» , 19, se-
gundo, í y 
U C A S A D E L O S F I L T R O S 
•>i ^ l l t r o e y c e r á m i c a 
del .Angel, 9 (esquina 
Ta lave ra y Manlsc» 
a Huertas) . T e l é f o n o 10643. 
ff^íBlOR, sute pieza», te-
4jv 0' *»tenHor, 26 duros. 
Castro, 11. 
^ R l O R r c i n 
"Tos 
M n a Ve 
Í1J 
co piezas, 12 
a Molina, 50, es-
ques. (1) 
^ T H K S r l E L O , cuarto ba-
rC 35 duros. R a m ó n 
£ 5 : 6 - ( i ) 
00< y" ; 
quince duros, hermo-
tita' ^a3- Cartagena, 7. M»-
m Becerra. (1) 
¿ ^ T E R i O R E S , 100-125 pese-
interiores, 70-76 casa 
cia n*-' ascensor, g « co- j 
^ • vecindad moral . San-
^n&racia, 109. (1) » 
C O M P R A S 
SI quiera mucho dinero por 
a lha ja» , mantones de Mani-
la y papeletea del Monte, el 
Centro de Compra paga mAa 
que nadie. Eapo» y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
A n t i g ü e d a d e s . 17.487. (58) 
O O M f l l O jaulas de conejos, 
buen estado. Apartado 12317 
Madr id . (3) 
C O M P K Ó cobertizo, econó-
mico. A p a r t a d o Correos 
12.317. (3) 
^ E J i i i m j i n j r m i m i J i n i i i i n m i J n r i i i i i i i i i i i i i i m i i i l 
COMPRO grrandea BlbUote 
cas, libros antiguos. Graba 
dos Goya. Vlndel . Prado, 31 
(68) 
C O N S U L T A . 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V1 AS urinarias, piel, vene-
reo, sífilis, purgación»», de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio ráp ido , curaciones per-
fecta». C l ín ica : Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Prov inc ia» corres-
pondencia. (14) 
A L V A U U Z Uut ié r rex . Con-
sulta vía» urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad m é d i c o especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . Joaé Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econo-
mlcos. Plaza del Progreso, 
16. (T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuela», 
secre ta r lo» Ayuntamientos, 
oficíale» de Gobernac ión , Ra-
d 1 o t a legrafla. Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol icía , Adua-
nas, Hacienda, Correo», Ta-
quigra f ía , Mecanograf ía , 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : "Inat i tuto Reus". 
Prec iado», 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v & a. Cardenal 
Clsneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
A C A D E M I A González M o l i -
na. Comercio, Banco», Es-
critorios. Cava Baja, 1. (13) 
REPASO m a t e m á t i c a s a do-
mici l io . E s c r i b i d Llano. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
P R O F E S"ÓR bachillerato 
ciencia». Preparaciones es-
peciales. Cólculo mercanti l . 
H e r n á n d e z . Enpejo, 9. (1) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrice», 15 
cént imo». (3) 
TURISTAS, vl»l tad La Pa-
rra de Arenaa ( A v i l a ) . Man-
sión de otoño Ideal, hospe-
dajes entre pinares, garage 
(Baldomcro). (T) 
Rf tNSION. Se alquilan mt-
bltaclones matrimonios, es-
tudlanteji, con pensión y sin 
ella. M a l a s a ñ a , 11, primero 
derecha, frente teatro Ma-
ravillas. Madree. (60) 
l i t ' E N hospedaje familiar , 
5.50. Ascensor, baño , te le tó-
no. Cardenal Clsneros. 7, 
primero Izquierda. (Glorieta 
Bilbao) . (8) 
¡ P O R F U E G O ! 
A V I S O 
D e s p u é s de las obras y reformas de este establecimiento, 
pone en conocimiento de su cl ientela que ha empezado 
de nuevo sus ventas con una gran expos i c ión de muebles 
y camas doradas b a r a t í s i m o s , no reparando en precio, 
porque hay que vender barato, R O M A N G A R C I A 
V E Q U 1 L L A S . 
2 0 , D e s e n g a ñ o , 2 0 , y B a l l e s t a , 1 
CASA-Sanatorio, cuidar en-
fermos, nuevo, eficacísimo 
método» sin medicamentos. 
Teléfono 19498. (7) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , original 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Niño", cura den t ic ión . 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Drogue r í a s . (60) 
GUUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Glucemlal. Ga-
vo»o. Monreal . Fuencarral, 
*40. (T) 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la g r i -
pe, purif icar la sangre y to-
nificar el organismo, la l o -
dasa Bellot . Venta en far-
macias. (55) 
F I N C A S 
C o m p r a - v c n l a 
F I N C A S rús t i ca» y urbanas, 
solare», compra o venta 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . In te rnado . 
D i r e c t o r : D . Pedro Serrano, Pbro . Plaza del Carmen. 
COLEGIO-Academla de Se-
ño r i t a s . Cul tura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas in te rna» . Taquigra-
fía r á p i d a por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Al t a , 3, duplicado. Ma-
dr id . (T) 
CKNTRO Cul tura l "Santa 
Adelaida1*. E n s e ñ a n z a p r i -
marla cíclica. Bachillerato, 
Comercio, carreras especia-. 
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Ins t i tu to y 
Jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San J e r ó n i m o , 11-13, pr inci-
pal. Teléfono 14394. (58) 
ACAUK.MIA An^laila prepa-
raciones p r á c t i c a s Bancos, 
escritorios, cálculos , cali-
g ra f ía , idiomas, t a q u i g r a f í a 
s eñor i t a s , varones. Leganl-
tos, 8. O) 
KSTC I M A N TES. C o n fíelos 
Hogar del Estudiante. D i -
rección sacerdote. Estreno 
magnifico edificio. Avenida 
Dato, 4. Madrid. (V) 
NECESITO joven francesa 
y españo la para clases n i -
ños, cambio clase Inglés. 
Profesora. Castcl ló , 44, du-
plicado. (T> 
i 'KOFESOR f rancés • In-
glés, p r e c i os económicos . 
Mendizába l , 40, entresuelo. 
(11) 
PENSION y e n s e ñ a n z a pa-
ra niños estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
REPASO asignaturas Ba-
chillerato y contabilidad a 
domicilio. Escr ib id : Don I g -
nacio Mar t ínez . Ayula, 3!)/ 
moderno. (1) 
V E N DENSE directamente 
dos casas nuevas, si t ió cén-
tr ico. Dir igirse sin Interme-
diarios al teléfono 75184; de 
7 a 8. (68) 
ñk 50 a 100.000 pesetas em-
plearla en finca regadío, pró-
x ima M a d r i d . Apartado 
10.058. (1) 
CASA moderna, 12 cuartos, 
renta 7 :500, alquileres bara-
tos, Mf t ro , T r a n v í a puerta, 
70.000 tiene Banco. San Ger-
m á n , 10 (Cuatro Caminos). 
(T) 
V E N D O bonito terreno con 
agua y casita, muy barato, 
fachada. Carretera Coruña , 
i n f o r m a r á n : Ayala, 106. (3) 
l ' E X S I O N Mlren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleada». Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción, Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
1'AEI.L.A a u t é n t i c a , preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, B 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
PBNSIOM Alemana. I n -
fantas, 28, primero, ma t r i -
monios, caballeros estables, 
cocina esmerada. (11) 
M A d . N l l i * A> nabitaclones. 
orientacl í in, confort, ascen-
sor, baño , te léfono. Ferraz, 
72. ( I D 
1'ENSION Rlol l . L e ma« 
selecta y moderna. Avenida 
Dato, 23. (Gran Vía). (60) 
TARA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados, 1. Sélp. (V) 
A N T I G U A casa huéspedes , 
buen trato. Pens ión comple-
ta. Desengaño , 16, segundo. 
(5) 
M A D U E hija ahiullan habi-
taciones, todo completo. Ro-
dr íguez San Pedro, 58, pr in-
cipal izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete elegan-
te, t a m b i é n para despacho. 
Mesonero Romanos, 20, en-
tresuelo. (3) 
PENSION Lozano. Cén t r i -
ca, soleada, dos, tres ami-
gos. Bolsa, 10, tercero. (1) 
M A Q U I N A S • •c r tb l r nuevas 
J ocaalón, en Iniusjorables 
o o n d letones. Calculadoras 
Upela, reparaciones, abonos 
y l lmplera, alquiler. Clases 
de m e c a n o g r a f í a . Coplas. 
Otto Herzog. A n d r é s Mella-
do, 32. Teléfono 35643. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda 
clase m á q u i n a » eecriblr, te-
niendo exletencla de pieza» 
para todo» modelo». Casa 
Americana. P é r e z Galdós . 9. 
(T) 
M A Q U I N A S para coser ain-
ger de ocas ión . Infinidad de 
modelo» desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles..Especialidad arre-
glos, precios económicos . 
Bola, 11. ( i ) 
EMY, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, 74. Teléfono 
7S839. ( i l ) 
D O N O S L I . A B , oocloeras. 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
f u r a . Preciados. L Selp. (V) 
K N S E K A N Z A conducción 
au tomóvi l e s , m e c á n i c a , cin-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adqui r i r lo» . In fó rmese . 
Preciados, f. Selp. ( V ) 
NECESITO profesora inter-
na, para educac ión dos n i -
ños de 8. 9 a ñ o s . Colonia 
Los C á r m e n e s , Chamart ln . 
Sr. Arteaga. (1) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO antigua f 
gorras, hab i t ac ión capaz, 
barata. Cava Baja, 28. (T) 
V A R I O S 
SABANAS de goma, an t i -
sép t icas , indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, ií y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. <58i 
11.ÑO gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (1> 
; ¡ MODISTAS !! Peletera ex-
celente, eoonómlca, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal . (6) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
C'KDKSE, con, sin, magnifi-
ca hab i tac ión , a d m i r able-
mente amueblada. Calefac-
ción central, baño, ascensor, 
telefono, cocina excelcnio. 
precios moderado» . Pardi-
ñas . 16, segundo derecha ex-
terior. (1) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
ta». Restaurant, ln»talaclór< 
moderna. ( D 
A M A S D O R A D A S 
L A S M C J O D E J . E N L A F A B O I C A 
34 C A L L E D C L A C A B C Z A 54 
PROFESOR part icular co-
legiado de Fís ica , Química y 
M a t e m á t i c a s . Teléfono 
53705. (T) 
V E N D E S E ñ n c a cercada, 
45.000 pies, pueblo próximo 
Madrid , agua, amplia v i -
vienda, or ien tac ión medio-
día . Cervantes, 17, principal. 
(4) 
P E R M U T O chalet, ocho ha-
bitaciones huerto, mejor si-
tio afueras Madrid, por a n á -
logo en sitio de costa. D i r i -
girse por escrito s e ñ o r a Ga-
rr ido. Manuel Becerra, 2, 
á t i co . (7) 
COMPRAMOS Anca rús t i ca , 
veinticinco m i l duros, cerca 
Madr id . Selp. Preciados, L 
6-7 tardes. (V) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo ¡Santernes. 
PASCO dol Prmlo, 48. Miulrld. THófono 71007. 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ibrer ía , eflcáclslmos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
Jore» marcas, sel» pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1. 
(13) 
c o M E i c c i D ofloliu. Bachi-
Ucrato. Contabilidad. Id io-
mas. Taqu ig ra f í a . Prado. 11. 
Academia Pol i técn ica . (3) 
T A Q U I MKCANOORA-
fía, i d i o m a s , or tograf ía , 
cálculos , contabilidad, aca-
demia González M o l i m . (13) 
FRANCES, a l e m á n gratis 
para estudiantes que tomen 
hab i t ac ión calle Aduana, 14, 
segundo (Puerta Sol). (V) 
A ( A D E M I A Domlnjíuez. ba-
chillerato, oomeivio. magis-
terio. Fomento, Economía . 
Policía, Correo», Taquime-
canografla, C o n t a biiidad. 
Idiomas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. ' (M) 
L E C C I ONES T a q u i g r a f í a 
especiales para s eño r i t a s . 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del 
Congreso. (53) 
I D I O MAS! Inglés , f rancós , 
a l e m á n . Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 4M<i. 
(53) 
FRANCES, inglés, enseflan-
za p rác t i ca , t raducc ión , con-
versac ión , corees pondencla. 
Colegio San Antonio, plaza 
del Canncji , 2. (1) 
F O T O G R A F O S 
O U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retrato 
ún ico . Inconfundible, ejecu-
tado sólo por R o c a - F o t ó g r a -
fo. T e t u á n , 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L CantAbrico, reco-
mendable a sacerdote» , fa-
milias y viajero». Penalón 
desde 7 pesetas. Restau-
rant . Abonos. Crua, 8. (61) 
PJfiNUlUN Uominso. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1». (61) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes. 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pese ta» . Eduardo 
Dato, 23 ' (Gran Vía ) . (60) 
M A T R I M O N I O sin hijos, ae-
sca tres únicos huéspedes , 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Mar t in . 
9, segundo izquierda. Junto 
Callao. (3) 
AD.MlTENSE caballeros es-
tablos, pens ión desde 5 pe-
setas. San Mil lán, 3, pr inci-
pal. (T ) 
( lODKSE gabinete con alco-
ba pura caballero estable, 
con. Barblerl , 5. (1) 
PENSION Irene. Espléndi -
das habitaciones, confort, es-
merada cocina. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4, segundo. (T) 
UKSKA pensión completa 
económica en reducida fa-
mi l ia decente, caballero for-
mal estable. Escribir pre-
cios y condiciones. Sr. So-
lana. La Prensa. Carmen, 
IJi (3) 
SESORA cede hospedaje to-
do confort. Arango, 4. terce-
ro derecha. (3) 
ADMITIANSE uno, dos hués -
pedb en familia, todo con-
fort . Alberto Aguilera, 11, 
segundo Izquierda. (3) 
P A R T K T L A R cede gabine-
te todo confort, barr io Sala-
manca, Inmediato Alcalá . 
Te léfono 50041. (1) 
P A R T I C U L A R admltlrlase 
huésped casi único. Barble-
r l . 4, segundo derecha. (1) 
SA( EUDOTE desea exte-
rior, ascensor, ún ico . Mar-
t ínez . Cluirruca, 12. (T) 








rn famil ia a joven estu-
diante. Ind i spensab le» refe-
r e n d a » satisfactorias. Es-
c r i b i d : Vi to r i a . Barr io Pra-
do, 14. Velasco. (T) 
MAGN1ITCAS habitaciones 
dos amigos, hay individua-
les, t r t i to Inmejorable, baño , 
te léfono. Relatores, 22. (58) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s . O r f e h r e r t » y Te j ido» de todaa c l aae« 
A R T E A G A . PAZ, ^ T E L E F O N O 10661 
F A M I L I A Vascongada de 
San Sebas t i án desea tomar 
chicos con pensión comple-
ta. Pizarro, 14, primero de-
recha. (T) 
M A G N I F I C A peii . ión, baño, 
calefacción, ofrécese d is t in-
guida famil ia e spaño la . Pa-
seo Prado. 16. cuarto te-
qnlerda, frente Musco Pin-
tu ra» . ( H ) 
P K N S Í O Ñ "La P u r í s i m a - . 
Esp lénd ida» habltaclonea fa-
millas, amigos desde 7 pe-
setas, ascensor, baño . Telé-
fono 17C8& Conde Romano-
nea. U , principal . (T) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A R Slnger. C^me-
Jor tal ler 'de reparaciónea. ' . 
Cava Baja, 26. (65) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones rel i -
giosas. Prec i s ión . Economía . 
Fuencarral. 20. (T) 
UUAi ' l f> , g r a d u a c i ó n víala, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Oaik* 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
PROPIETARIOS, en prime-
ra hipoteca, d a r é dinero ca-
sa Madrid . Escr ib id : R a m í -
rez. Ge rón imo de la Quinta-
na, 6. (3) 
¡ ¡ L A C A S A O R G A Z Ü 
Compra y vondo Alhajas . Oro, Pla ta y P la t ino 
Con precios como n inguna ot ra . 
C I U D A D R O D R I G O , 13. — T e l é f o n o 1 1 6 2 5 . 
PRECIOSISIMOS •ombr»-
ros Oeltro, modelado rapi-
dísimo eubre cabeza. Retor 
mas cinco pesetas. Puenoa-
rra l , 32. F á b r i c a . (14) 
ANTES de comprar c a m a » 
Tea la» nuevas, las má» 
p r á c t i c a s ; camas acero I m i -
ta, u.n madera. Valverde, 8 
i rinconada). 08 
H E R M O S A T I E N D A 
M a g n í f i c a tienda con b a ñ o SSO pesetas. 
Miguel Ange l . 6 duplicado. 
M O N F E R R E R . Hace la on-
dulación pormanente (com-
pleta) por diez pesetas, téc-
nico diplomado, garantizada. 
seis meses. San Vicente, 39. 
(60) 
M A N U E L A Pujol, practi-
cante, partos, masaje. In-
yecciones, consulta reserva-
da embarazadas. Plaza Co-
mendadoras, 2. (1) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todo» empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
do», L Selp. (V) 
SEÑORA formal a c o m p a ñ a -
rla señora , s e ñ o r i t a s . Inme-
jorables Informes. R a z ó n : 
Pelayo, 9 y 11. p o r t e r í a ; de 
4 a 6. (T) 
. l O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espada» , galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. M n h i . l 
M i ) 
I N S T I T U T R I Z españo la sa-
biendo f rancés , colocarlase 
E s p a ñ a , extranjero. Núñez 
Arce, 17. principal . (T) 
J O V E N maestro educarla 
n iños , fami l ia distinguida. 
J o s é Garblsu. General La-
cy, 36, Madr id . (T) 
L I C E N C I A D O en Derecho, 
joven competente, darla cla-
se Colegio, Academia, par-
t icular o domicilio. Jo sé S. 
Galdo, Miguel Moya, 4, ter-
cero. (1) 
l N s r i n I K I Z I n g l e s a , 
f rancés , piano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña , buenos Informes. D i r i -
girse: Mlss E . Long. La Ca-
vada, Santander. (T) 
CONT A B L E - l a r g l T p r á c t i c a 
dispone horas. Escribid Lo-
pe. Prensa. Carmen, 18. (3) 
E F A 
Escuela F a m i l i a r A c t i v a 
P á r v u l o s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — I n t e r -
nado.—General O r a á , 21. 
T e l é f o n o 54684. 
T O M A R I A papel del Esta-
do en hipoteca. Apartado 
9.027. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñorea c o m p a ñ í a , po r t e r í a s . 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
A G E N T E publicidad rela-
cionado b u e n a sociedad, 
aceptamos para acreditado 
anuario a r i s toc rá t i co . Pr in -
cipe, 14, primero Izquierda. 
(1) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Catól ico. Hor-
taleza, 94. (T) 
F A C I L I T A S E toda clase 
servidumbre debidamente in-
formatla p ídanos la y se con-
vence rá . Preciados, 33. Te-
léfono 13003. (11) 
KKAMCIHCO ¿o to . lUclie^a-
ra y, 34. Teléfono aSh-U Mer-
canc í a s y encaraos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
ON1»L LACIO.N pernianenie 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Larra . 13, entre-
suelo Teléfono l32C.fi (6) 
A L l .\ KI-> , t-.T. uil ul E : . .1 
glosas. Vicente Tena Frcs-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
M I O t . u L A T E s de la Tra-
pa. Fabricados por los K K 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlpuez. Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio s 
domicilio. ÍT) 
ESTOS anuncios admlt'ense 
en Preciados, L Selp. íV) 
« EK 1IFICAOOS Henales y 
ú l t ima» voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
p resen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, l . Selp. 
( V ) 
A RI tE ( i l .O , camas, colcho-
nes, somlers. Teléfono 12*'¿ü 




VI | DA de módico con va-
rios hijos, el mayor ocho 
años, solicita de persona ca-
r i ta t iva costear colegio In-
terno, educación católica n i -
ño pequeño. Situación an-
gustiosa. Señor párroco de 
Maravil las. Plaza Dos de 
Mayo. (T) 
AK.MO.MI M fnincés mode-
lo premiado Exposición, ven-
do ba ra t í s imo . Velarde, 22. 
principal. (6) 
V E N T A S 
F E K N A N D E Z . S e ñ o r a s : an 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono ir.S48. (M) 
PIA.NO.*» y annoiiKi.ua . ,i 
r í as marca» . Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez Ventura Ve-
ga, S. (53) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surt i -
do. F á b r i c a La Higiénica. 
Bravo Murl l lo . 48. (14) 
PIANOS, autopíanos , radio-
fonos, fon^trrafos. ba ra t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
O K K R I B O vendo v iguer ía 
h i e r r o , huecos fachada, 
otros materiales. Calle La-
vaplés , 2. (7) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios ba ra t í s i -
mos. Casa Más . Hortaleza, 
9S. ¡ O j o ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( H ) 
IM PORTANTE l iquidación 
de lencería fina, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslado a Pi Margal l . 
16. Casa Payo. Caballero 
Gracia, 9. Cl) 
CUADROS, crucllijos. recor-
datorios, postales. Casa Bo-
ca. Colegiata, 11. (7) 
SE venden canarios baratos. 
Carretera V a l e n cia, 75. 
Puente Vallecas. ( T ) 
PRUSIANAS. Llnoleum. t i -
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Telétono 32370. 
(8) 
L A propietaria de la p a t m -
te de Invención nñm. 109.5^5 
por "Una disposición protec-
tora para instalacione» de 
dis t r ibución de corriente" 
concederla licencia de ex-
plotación para la misma. D i -
i a la OÜcina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho, Madrid, Cruz, 27. 
(60) 
L A propietaria de la paten-
te de invención núm. 98.383 
por "Un tablero luminoso", 
concederla Ucencia de ex-
plotación de la misma. D i r i -
girse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y 
Sancho, Madrid. Cru». 27. 
(60) 
P A R T K ' L L A R vende come-
dor, alcoba caoba. No Inter-
mediarlos, de 10 a ¡L. Cava 
Baja, 28. (T) 
CAMAS para colegio» e In-
ternados. Camas turcas des-
de 22 pesetas. Torrljos, 2. 
(1) 
señor D u r á n . 
16. Teléfono 
(13) 
S E Ñ O l t A S , plancho su som-
brero, por 1,50. Conde Bara-
jas, 1. Tienda. (5-8) 
U A U A T M i M O b ooisos, ai«-
dias. abanicos, paraguas, 
guantes, pe r fumer ía . Ar ro -
I vo. Barquillo. 9. (T) 
PBOOI DADOR en ejercicio 
y acreditado aceptarla ad-
ministraciones casas en Ma-
dr id . Apartado 1.228. (11) 
OFRECESE joven 23 años , 
auxil iar contabilidad, prefe-
rible delineante. Rivera. 
Luisa Fernanda, 13. (T) 
¡ AFICIONADOS fotografía ! 
revelado carretes entero 
cualquier t a m a ñ o , cinco cén-
timos, en Lote r ía n ú m . 13. 
Alcalá , 17, que remite pro-
vincias, extranjero, déc imos , 
billetes, todos sorteos. Pre-
sentando este anuncio reve-
lado gratui to. (4) 
S E S O R Í T Á callista precios 
económicos , servicio a domi-
cilio. Plaza Comendadoras. 
2. (1) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
C i m a s y muebles b a r a t í s i m o s . — T o r r l j o s , 2. Teléf. 56388. 
MONTANO. Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernnrdino, 3. (5) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada detule 45 pesetas. 
Torrijas. 2. ( l ) 
t; KA.MOI'ONOS varledad en 
portables, muebles; plazos, 
contado. Ollver. Victoria, 4. 
(1) 
OCASION ^nimuli i mueble, 
gran sonoridad, con discos. 
Oliver, 46. tienda. (58) 
C A Ñ A M O S flautas profeso-
res, mixtos, todas clases, 
calandrias, jilgueros, monos 
perros, grlffon, foxterriers, 
lobos, zorros, paloma» la-
dronas, mensajeras, todo 
b a r a t í s i m o . Castelló, 14. Pa-
j a r e r í a . (14) 
VENDO barato por ceeaclón 
cabrio raza granadina, pia-
ra, cabezas sueltas, todas 
edades; 12.000 plantones al-
mendros fructlllcando, 6.000 
olivos arbequlnes legí t imos. 
Casa Hermosa. Burgulllos. 
(Badajoz). (3) 
T I NT O uTiRIA Catól ica, ffil 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central : Glo-
rieta Quovedo, 7. Teléfono 
B4M6< Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15889. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (ñ5) 
LIDKOS. Los que necesite 
pídalos a Librer ía B e l t r á n . 
Principe, 16. ( D 
• „ 0 I t - i í J t i c f A C A O F i M I A P r e p a r a c i ó n exclusiva, clases de 10 a l u m n o » . Hay internado. P idan reglamento y condlcio-
i n g e m e r O S m a U S i n a i e S C A R M O N A nes al director , don J o s é Carmena Delgado, I n ^ . Ind . Lagasca. 28 y 30. Teléf. 56020. M A D R I D 
r 
-oridenve ÓU vbíá 
usando buen álumbpádo. 
El buen alumbrado protege la vista 
y evita que se canse. No intente 
Vd. ahorrar en el alumbrado; 
luz e l é c t r i c a es barata. 
C O N ¿ U L I i : 
A L O S D E P O S I T A R I O S 
O S R A M 
LAMPARA 
UNIFICADA 
A I L I V - • V J 
MaHrid.-Año X X 1 . - N úm. 6.91 
3 i - i r ^ a 
Domingo 20 de septiembre d e 1 9 3 1 
¿ Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
E l colegio máximo de los Jesuítas en Sarria, centro de estudios teológi-
cos de importancia mundial. Un Instituto Químico famoso fuera de Es-
paña. Sus alumnos obtienen el título por la Universidad de Toulouse con 
sólo cursar un año en ésta. Magníficos laboratorios y museos científicos 
O B R A S D E A S I S T E N C I A S O C I A L P O R T O D A B A R C E L O N A 
S U J E C I O N , p o r K - H I T O 
L a primera i m p r e s i ó n que da el Co- [un promedio de "mil" horas de labora-
legio de los P a u r é a Jesuitas de S a r n a torio anuales para cada alumno; los 
es de magniticeucia. Jard ín , escalera, Ique desean hacer mvestigaci( nes o prác -
iglesia, sa lón , cidses, comedores, dor-| ticas sobre una especialidad de la qut-
mitorios, todo denuncia una cierta gran- [mica , tienen a su d i spos ic ión ,ur\a. sala 
deza. E s un Indice t a m b i é n de que aque-i l lamada de "investigadores". L a r g o se-
llo forma parte de una gran ciudad, r ia detallar el trabajo y operaciones co-
E n este vasto edilicio se encierran | tidianas que cada alumno debe anotar 
tres Institutos c i en t í f i cos de alto re- en su "Diario" para la ca l i f icac ión de 
nombre en E s p a ñ a y en el mundo; y fin de curso. E l examen final dura unas 
un "Colegio M á x i m o " , o sea una escuela 
superior de estudios e c l e s i á s t i c o s , donde 
se forman alumnos de todas las naciones, 
de las que hemos contado 16 este mismo 
curso, y e s p a ñ o l e s que van a e n s e ñ a r 
a todas las naciones t a m b i é n . Por eso 
antes de hablar de los institutos cien-
t í f i cos , es preciso dar idea de los estu-
dios e c l e s i á s t i c o s . 
Principio y madurez 
E l "Colegio M á x i m o " d^ S a r r i á co-
m e n z ó en Tortosa el a ñ o 1905, en el 
Observatorio del Ebro , rec i én fundado 
entonces por el P . C i r e r a . Se t r a s l a d ó 
a S a r r i á en 1915 juntamente con el 
"Instituto Químico" y el •'Laboratorio 
b io lóg i co"; a é s t o s se a g r e g ó en 1926 
el "Laboratorio de P s i c o l o g í a experi-
mental". D e s p u é s de lo que hemos es-
crito del "Colegio M á x i m o " de ü ñ a , 
h a b r í a m o s de repetir aquí muchas co-
fias acerca del de Sarr iá . L a s omitire-
mos y pasamos sin m á s a sus caracte-
r í s t i c a s . E n conjunto diremos que este 
"Colegio" es el centro c i ent í f i co m á s 
siete horas. A d e m á s del abundante ma-
terial , cuyos almacenes y d e p ó s i t o s 
cuestan muchos miles de pesetas, los 
sobre la mesa corrida a lo largo de los 
amplios ventanales, no e s t á sola. Inc l i -
nados sobre ellos, e s c u d r i ñ a n d o a t r a v é s 
de los cristales, hay varios individuos; 
uno de ellos es un c a t e d r á t i c o de la Uni-
versidad de Barcelona. A uno y otro 
lado de la sala hay unos cuartos que 
son otros tantos laboratorios p e q u e ñ o s 
dest inados ,a los profesores los de una 
parte, y a los especialistas los de la 
otra. C a d a uno tiene lo suficiente pa-
r a trabajar . Por un p e q u e ñ o corredor 
pasamos a otras dos piezas, dedicadas 
alumnos disponen de una biblioteca deja la b a c t e r i o l o g í a y a la f o t o g r a f í a . L a 
5.000 v o l ú m e n e s de su especialidad. 
Los antiguos alumnos pueden seguir 
cursos particulares, y publican una re-
vista c ient í f ica l lamada "Afinidad", for-
man una A s o c i a c i ó n de "qu ímicos" y la 
revista les sirve para dar a conocer los 
adelantos de la ciencia y publicar las 
conferencias extraordinarias sobre dis-
tintos puntos de la ciencia, con lo cual 
todos se aprovechan de sus e n s e ñ a n z a s . 
E l sa lón donde se dan estas conferen-
cias y los laboratorios m e r e c e r í a n una 
descr ipc ión en debida forma. 
L a radiac ión de este "Instituto" fue-
r a de E s p a ñ a , sobre todo en A m é r i c a , 
por medio de sus alumnos, libros y re-
vistas, es digna de que le tengan muy 
en cuenta 1 o s actuales gobernantes. 
Cuando el padre Vi tor ia fué invitado a 
dar conferencias c ient í f i cas en la F a c u l -
tad de Medicina y F a r m a c i a de Buenos 
Aires , fué tal la a d m i r a c i ó n que des-
per tó , que repitieron la i n v i t a c i ó n otras 
Importante que los J e s u í t a s tienen e n ' m u c h a 8 Universidades de A m é r i c a 
E s p a ñ a . T e o l o g í a , F i l o s o f í a , P e d a g o g í a , NueStro atraso en ciencias experimenta 
P s i c o l o g í a , Q u í m i c a y B i o l o g í a tienen 
aquí e x p r e s i ó n m á x i m a entre los cen-
tros dirigidos por ellos en E s p a ñ a . 
Por otra parte, hay aquí unos cuan-
tos Padres, cuyos nombres son orna-
mento precioso de la ciencia patria . E n 
las ciencias e c l e s i á s t i c a s el P. Ferreres 
s ó l o l lena con su nombre E s p a ñ a y 
A m é r i c a ; el P. Muncunil, fallecido po-
co ha, ha publicado t a m b i é n obras teo-
les quedó desmentido; b a s t a r í a n tres 
J e s u í t a s : Vitoria, R o d é s y Puj iu la para 
tener a l ta la bandera cient í f ica, tanto 
en E s p a ñ a como en el e x t r á n j e r o . 
La Biología 
l ó g i c a s que pueden compararse con las | l ó n = d e ln;estlgacloneSi nev& de frente 
mejores del extranjero; el P. Casajoa 
na, que f u é igualmente profesor en la 
Univers idad Gregoriana, pasa por uno 
de los t e ó l o g o s m á s agudos de la E s -
p a ñ a moderna; asimismo son lumbre-
ras en estas disciplinas el P. Giné y el 
P . Nadal , que han dado a luz tomos y 
tomos de t e o l o g í a y f i losof ía . E l pa-
dre Marxuach e s t á publicando su "Cur-
so de Re l ig ión" , obra de gran enverga-
dura a p o l o g é t i c a ; sus textos de filoso-
f ía son muy apreciados en los Semina-
rios. E l P . Bover, erudito escriturarlo, 
autor de muchos libros, h a sido nom-
brado por la S a n t a Sede miembro de 
la C o m i s i ó n e s p a ñ o l a , p a r a el estudio 
de las cuestiones promovidas sobre la 
m e d i a c i ó n universal de la Virgen. Des-
p u é s vienen el P . Telxidor, el P . R o v l -
r a , el P . D a m i á n , el P . Segarra, el pa-
dre P u i g y otros máa, que se han dis-
tinguido en diferentes ramos de las 
ciencias e c l e s i á s t i c a s . De aquí son o fue-
ron el P. M l r y Noguera, cé l ebre autor 
de " E l Milagro", " L a c r e a c i ó n " y " L a 
P r o f e c í a " , con otras obras parecidas; 
el P . Vida l , continuador en R o m a de la 
obra c a n ó n i c a del P . W e r n z ; el P . F e r -
n á n d e z , presidente varios a ñ o s del I n a - j m a lR prlmera obra de e m b r i o l o g í a que 
tituto B íb l i co de R o m a ; el P . March, p0demo!, presentar a la E u r o p a sabia. 
diligente investigador de archivos. Por 
ú l t i m o , como tipo de t r a n s i c i ó n entre 
las ciencias profanas y las e c l e s i á s t i -
cas tenemos a l P . R u i z Amado, que ha 
publicado o traducido los mejores libros 
de p e d a g o g í a de estos ú l t i m o s treinta 
a ñ o s . 
" E l Instituto Químico,, 
Hemos recorrido con el sabio y ve-
nerable anciano Vi tor ia los siete labora-
torios de su "Instituto". Decimos "su" 
Instituto porque el padre Vi tor ia es tal 
vez el q u í m i c o e s p a ñ o l de m á s renom-
bre y es el fundador y organizador y a l -
m a de este centro. S u "Manual de Quí-
mica" l lega y a a la d é c i m a edic ión. Sus 
obras " L a C a t á l i s i s q u í m i c a " , "Química 
primera tiene, a d e m á s , un laboratorio 
particular. U n poco m á s a l lá se entra 
a la Biblioteca de especialidades bioló-
gicas. L a otra sala grande es el Museo 
de Historia Natura l . E s t a co lecc ión , so-
bre todo en Zoolog ía , es una de las me-
jores de Barcelona; se completa con el 
Jard ín b io lóg ico , la azotea con la cr ia 
de ra tas y conejitos de Ipd ías que su-
ministran material para los experimen-
tos. E l padre Puj iu la nos va explicando 
el uso de otros materiales y dependen-
cias . 
T o d a v í a nos falta otro laboratorio 
i m p o r t a n t í s i m o . Tenemos delante a otro 
sabio bien conocido en E s p a ñ a , el padre 
P a l m é s , el p s i c ó l o g o . E l temor de un 
asalto por parte de las turbas, le ha obli-
gado a desmontar su "Laboratorio de 
P s i c o l o g í a experimental", la ciencia no-
v í s i m a que con las d e m á s ciencias an-
t r o p o l ó g i c a s de nuestros d ías viene a 
dar un sentido nuevo y profundo, que no 
pudieron s o ñ a r siquiera los sabios de 
hace cincuenta años , al antiguo aforis-
mo: "Nosce te Ipsum". E l objeto prin-
cipal de este Laboratorio son las inves-
tigaciones y o r g a n i z a c i ó n de las aplica-
ciones p r á c t i c a s de la p s i c o l o g í a experi-
mental, a la p e d a g o g í a . Por eso se 
completa con el "Gabinete p a i d o m é t r i -
co", donde hay y a m á s de 500 expedien-
tes en marcha, empezados hace cuatro 
a ñ o s . L o s gráf icos que el padre pone an-
te nuestros ojos, constituyen el verda-
dero retrato ps íqu ico de los individuos; 
retrato de aplicaciones m ú l t i p l e s para 
determinar las aptitudes y la profes ión 
del futuro hombre. E l padre P a l m é s ha 
visitado los mejores laboratorios de es-
te g é n e r o en toda Europa , y no hay pro-
cedimiento cient í f ico que falte en el su-
yo. L o s sabios que se interesan por es-
tos estudios, vis itan el laboratorio de 
Sarr iá ; asi como los profesores y alum-
nos de los centros culturales de Barce-
lona, comenzando por la misma Univer-
sidad. E l padre P a l m é s ha empezado la 
pub l i cac ión de una "Biblioteca ps i co ló -
g i c o - p e d a g ó g i c a , que cuenta y a varios 
v o l ú m e n e s . E n t r e otros, y fuera de la 
serie, hay varios del mismo padre, que 
le constituyen como uno de los princi-
pales especialistas que tenemos hoy en 
E s p a ñ a acerca de est-. materia. Cas i to-
dos los ar t í cu lo s de p s i c o l o g í a de la en-
ciclopedia E s p a s a , han salido de su plu-
ma; asi como otros padres de este co-
legio tienen multitud de a r t í c u l o s en 
todos los tomos. 
Obras sociales 
No hay barrio de Barce lona donde 
los J e s u í t a s no dir i jan una obra de 
asistencia social, de beneficencia, de 
de m o r a l i z a c i ó n y 
jT"" I p a c i f i c a c i ó n de clases. D e c í a m o s antes 
0 f ¡ q u e las Ordenes Religiosas "sacan" can-
estud.os en un plano propicio para el fabulogas a elos adinerados pa-
9 O o o 
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C h i n i t a s'NOTAS DEL BLOCK 
Los espír i tus fuertes. 
E n la ciudad de C. cerca del n 
"Ante el Gobierno civil de Valencia 
(.pareció ayer una m a n i f e s t a c i ó n de mu-
jeres para pedir a la autoridad guberna-jno civil, hay una iglesia, uiía v:rvJmeN 
Uva que impida o evite el planteamien-j afecta al gobernalor, penetró un^^0114 
to de tantas huelgas." IEL templo, con ocas ión de celebr 811 
Y menos mal que hemos convenido enitrit lu°; p -ra i t e r a r s e de cómo s e ^ ün 
arreglar lo de la definición. Porque eso^ortaban ^ Aelea. De la igieSia 
de que aquí seamos todos constitucio-!S10 aP"suradamente al Gobierno S 
nalmente trabajadores, y hayamos in- palaH !" . 41 que lo "gentaba- ^ 
ventado el oficio de no tenerlo, con emo- tle e3tad0 en la iglesia y Vtn 
¡ u m e n t o s y todo, era demasiado. jescamado. Los fieles cantan e ÍQ *"7 
-una y otra vez la fuerza del E j é r c u V ^ 
ha parecido un canto subv^r»! iIe 
"Son aplaudidos los s e ñ o r e s Unamimo E , gobernador requirió I n y0-" 
y Ortega y Gasset (don J o s é ) al emitir i pres(.ncia de un ^ el.acto ^ 
su voto. E l primero aceptando la Repú- _ V a v a ahora mismo a ¡a i . 
ulica de trabajadores, y el segundo vo-!ga una información sobre \ l y ha-
;.ando en contra." tan los fieles. que can-
Y , a lo mejor, serian lo? mismos.. Al regresar el agente, explicó 
Guando una muchedumbre se enardece... jtoridad: 
» • « —Estaban cantando el 
" E l Presidente reclama orden para no! ¿ Y eso I11* es? 
levantar la se s ión , lo que const i tu ir ía ; ~ P " e s pnr 10 visto. un rezo, 
un e s p e c t á c u l o lamentable." •~¿Y en un rezo tienen que hacpr i« 
S e r á "otro". ¡vocac iones al Ejército?. . . D^ale al 5 ' 
¿ m - ' i rroco que suba. ai 
Y el buen párroco con P1 A 
"Otro diputado exclama: • rJo en la mano e ' a, „ eKVociona• 
—Aprobemos la C o n s t i t u c i ó n por a c l a - i 0 qUe era el ••Trisajíio" """""ador 
n a c i ó n , y v á m o n o s . " • • • 
Va saben, pues, lo que significa apro-1 r * * * t • t 
oa: la Cons t i tuc ión por a c l a m a c i ó n . Va-1 ^ a , / n . ^ j " ; ^ se^"do3. dominan^ j . 
• i x .. .» estruenao del Broartwav la I - Í , _ W 
le tanto como "apaga". L , * . , ? * H . , ^ ^ » , ^ t » w a y , ia vía mas ank 
* * * , i a í ™ " ^ la noche en N'^va York 
Pür medlo tle potentes altavoce»; « K 
"Los diputados contestaron con un!Seja a los peatones: se acoa-
gran impulso afirmativamente, y luego| " L a precauc ión es la sabiduría p^ . 
a la au-
"Triíagio". 
—Vivo con unos amigos en república; yo quiero irme, pero no me 
dejan. Créanme ustedes que estoy en un aprieto. 
—Dirá usted en un I.Prieto. 
se hizo un gran silencio, que demostraba tlere perder cinco 
c ó m o el 
mente." 
acuerdo se a d o p t ó reflexiva- minutos para atravi sar la calle^ si con ello sal'vas'tu"vlZ 
La vida es bella." *• 
Pues hasta en eso hemoc variado. An- Durante el ano J9X0, más de ireinf 
exionar !"''- personas han muerto en E^taflo^ n 
en accidentes de circulación 
tes, !a gente se callaba, para reíl 
E n las Cortes Constituyentes, comojdos 
habrán podido observar .usteaes, prime-
ro afirman con gran impulso... 
¡Y luego refiexionan! 
V I E S M O 
Hemos nombrado al padre Puj iu la y 
no olvidaremos j a m á s la i m p r e s i ó n que 
nos ha hecho este modesto cuanto sabio 
religioso que, oculto en su amplio sa-
en E s p a ñ a una de las ramas m á s im 
portantes de las ciencias b i o l ó g i c a s : la 
e m b r i o l o g í a . Mientras nos iba e n s e ñ a n -
do los manuscritos de sus obras, los pre-
parados y embriones que son su ocupa-
ción desde hace muchos a ñ o s , los mi-
croscopios, m i c r ó t o m o s y d e m á s apara-
tos, p e n s á b a m o s en tanto diputado 
"marxista" que abominan de los Jesu í -
tas, porque en realidad no saben de su 
vida m á s que las leyendas m á s o menos 
negras, puestas en c i rcu lac ión por la ig-
norancia y la mala fe. Agreguemos 
t a m b i é n el sectarismo. 
Delante de un ultra-microscopio, den-
tro del cual el e m b r i ó l o g o v a poniendo 
fases de e n i g m á t i c o s c o r c u s p ú s c u l o s que 
han de ser animales grandes, el pobre 
reportero pierde la noc ión de su deber 
profesional y se queda mirando asom-
brado aquellos secretos de la naturale-
z a Invisibles para el ojo humano; y no 
sabe qué admirar m á s , sí la maravi l la 
revelada o el m i n ú s c u l o J e s u í t a que se 
le revela. Porque aquel sacerdote peque-
ñ o con su sotana cubierta de huellas 
"cient í f icas" es el primer e m b r i ó l o g o de 
E s p a ñ a que ha escrito en nuestro idlo 
F u é el padre Puj iu la , dice el doctor ¡ ^ . ^ f , / ^ 1 ^ ; 
V á z q u e s Sans. el que l o g r ó s ituar es 
desarrollo de una labor c ient í f ica seria. 
A su laboratorio de S a r r i á acudieron 
m é d i c o s para educarse en las t é c n i c a s 
e m b r i o l ó g i c a s , hasta entonces descono-
cidas en nuestro medio universitario. 
Con las obras publicadas por el padre 
P u j i u l a se hizo luz meridiana en pun-
tos o n t o g é n i c o s di f íc i les , soslayados ca -
si siempre en l a e n s e ñ a n z a , o expuestos 
deficientemente en textos poco claros 
y peor traducidos." 
¿ C ó m o vamos a enumerar ahora los 
t í t u l o s de tantos l ibros? Pero ponga-
mos siquiera su " H i s t o l o g í a , Embriolo-
g í a y A n a t o m í a m i c r o s c ó p i c a vegeta-
del Carbono", " P e s o s molecurares",iles"' " E m b r i o l o g í a del hombre y d e m á s 
" P r á c t i c a s q u í m i c a s " , "Estudios de qui.Ivertebrados (dos tomos), "Manual de 
m i c a c o n t e m p o r á n e a " , " E l acetileno y 
sus aplicaciones" y otras m á s con m u í 
t itud de a r t í c u l o s y m o n o g r a f í a s , le han 
dado f a m a dentro y fuera de E s p a ñ a . 
H a representado la ciencia q u í m i c a es-
p a ñ o l a en muchos congresos, es miem-
bro de var ias academias y e s t á en po-
s e s i ó n de condecoraciones de renom-
brados institutos c ient í f i cos . Uno de sus 
principales colaboradores es el padre 
Saz . S u obra "Teor ía y P r á c t i c a del 
A n á l i s i s q u í m i c o mineral, explicado se-
g ú n l a nueva t e o r í a de las valencias 
positivas y negativas" ha dado al padre 
Saz f a m a europea, pues con ella se ex-
pl ica toda la q u í m i c a . Se distingue, ade-
m á s , como e n t o m ó l o g o , como se ve en 
sus dos tomitos "Costumbres de los in-
sectos". Otro meritisimo colaborador del 
padre Vi tor ia es el padre Pulg , actual 
subdirector del Observatorio del E b r o , 
que h a publicado t a m b i é n , como resu-
men de sus cursos en el "Instituto quí-
mico" un " V a d e m é c u m del q u í m i c o " y 
"Compendio de Q u í m i c a general". 
S in embargo, lo principal de la labor 
de estos padres, no son los libros, sino 
sus alumnos; en los quince a ñ o s que lle-
v a de existencia el "Instituto", han pa-
sado por sus aulas y han terminado sus 
estudios 328 alumnos entre q u í m i c o s , pe-
ritos q u í m i c o s , f a r m a c é u t i c o s , ingenie-
ros, artil leros y m é d i c o s . E n l a Univer-
sidad de Toulouse ( F r a n c i a ) se da a 
estos alumnos el t í tu lo oficial de "inge-
nieros q u í m i c o s " , con s ó l o un a ñ o que 
cursen al l í de "complementos". A c t u a l -
mente h a y alumnos del "Instituto Q u l - , 
mico de S a r r i á " en cas i todas las Indus-
trias m á s o menos relacionadas con la 
Q u í m i c a , en las f á b r i c a s de cementos 
refractarios, vidrios, carburos m e t á l i -
cos, papel, seda natural y artificial, l u - | 
brificantes, farmacias , l inó leo , vinifica-
c ión , explosivos, colorantes, pinturas, 
p e r f u m e r í a , aparatos Industriales, e t c . 
Otros e s t á n colocados como analistas 
o profesores; dirigen industrias o las l 
han instalado por su cuenta. A q u í vie- , 
nen de todas las regiones de E s p a ñ a y | 
de A m é r i c a y Fi l ip inas . 
b i o l o g í a moderna", "Estudios c r í t i c o s 
sobre l a t e o r í a de l a evo luc ión" , " L a 
vida y su e v o l u c i ó n filogenética", y 
otras m á s , sin contar a r t í c u l o s y mono-
g r a f í a s , conferencias, memorias y expe-
rimentos; pues este J e s u í t a es el maes-
tro de la E m b r i o l o g í a en E s p a ñ a y en 
los p a í s e s Iberoamericanos. 
Laboratorios y Museos 
L a hi lera de microscopios colocada 
ra distribuirlas entre los menesterosos; 
pues estos religiosos t o d a v í a hacen 
m á s : "movilizan" grandes n ú c l e o s de | 
" señores" p a r a que sirvan a los nece-
sitados, a los n i ñ o s , a los obreros, a 
los enfermos. E s imposible contar los 
centros de este g é n e r o esparcidos por 
esta urbe multiforme y por sus pue-
blos y arrabales Inmediatos. Tampoco 
hay clase social, hasta la m á s abyecta, 
que no reciba de ellos a l g ú n beneficio. 
Solamente adscritos a la Iglesia del 
Sagrado C o r a z ó n hay cinco centros d é 
obreros; a d e m á s de los hombres, reci-
ben en ellos e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a 
1.230 n iños , a cargo de 35 maestros y 
maestras; los gastos pasan de 60.000 
pesetas anuales. L a s clases del "Cen-
tro de San Pedro Claver" tienen 460; 
las del Patronato de la Sagrada F a m i -
l ia", 260; el "Ateneo de Montserrat, 
235, y hay otros m á s por el mismo es-
tilo. E n los principales hay biblioteca 
circulante, cantores, s ecc ión d r a m á t i c a , 
deportes, excursiones, cajas de ahorro, 
t ó m b o l a s , m o n t e p í o , hasta p e l u q u e r í a 
p a r a los chicos. No detallaremos las 
visitas a los hospitales, a domicilio, 11-
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Evemng News", afirma que una „ 
as consecuenciaa de los grandes impue* 
tos establecidos a loa ricos de i S í 
rra, es la desaparic ión de las más cé t 
bres cuadras de carreras. 
t ^ . ^ M 6 , qU? llegó a ten" ha,-
ta 30 caballos, ha reducido su cuadra. » 
boy día sólo posee cinco. 
Lord Derby ha reducido en un tercio 
el presupuesto de gastos de sus cuadras 
Mas recientemente, el coronel Wiú 
bourn. gran deportista, ha vendido sus 
caballos dp carrera. Y lady Cur?,on viu-
d del famoso hombre de Estado, se ha 
deshecho también de su cuadra. 
Según "Evenlng News", estos' hechos 
indican cuan seriamente han sido alean-
¿adas las fortunas por las 
formas fiscales. 
nuevas re-
mosnas, asilos y tantas obras de mise-
ricordia que alcanzan a tantos miles 
de personas. 
Hemos querido acumular en esta cró -
nica tantas cosas, que tal vez resulte y a 
pesada en d e m a s í a . Nos hemos pro-
puesto traer nombres, hechos y cifras, 
y nos queda tela para muchas cróni -
cas. B a s t e por hoy. 
Manuel G R A S A 
Barcelona, 11 septiembre 1931. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L D E R E C H O A D E S T R U I R 
C o n v e n d r í a que l a C o m i s i ó n asesora 
jur íd ica , que tan eminentes servicios es-
t á prestando, o cualquier otro grupo de 
abogados escogidos dictaminara con to-
da urgencia acerca de dos puntos fun-
damentales de nuestra vida nacional. He 
aquí los dos puntos: Primero. Q u i é n e s 
son los propietarios de E s p a ñ a . Segun-
do. C u á l e s son las facultades que se 
E n los Alpes suevos, entre la Turingia 
Baviera y Suiza, ha sido descubierta una 
tumba que conlenia cerámicas de la 
época neol í t ica y un cráneo. 
E n la misma tumba fueron hallados 
silex, huesos de rinoceronte, de caballos 
salvajes y de osos. 
E l c ráneo neol í t ico, al que se le calcu-
la siete mil años , es el primero ce esta 
clase descubierto en Alemania. 
Una Comis ión de InvesligLCiones ha 
sido designada para estudiarlo. Pedimos 
que a ella se Incorpore Rodrigo Sonano. 
,-.Neolítico, de siete mil años? Algún 
condisc ípulo . 
« * « 
A l estallar la huelga del puerto de 
Barcelona Maclá dec laró: 
—Cuando tengamos el Estatuto no se 
producirán estos conflictos. 
Ocurre la ú l t ima huelga general y 
Maciá repite: 
—Si Cata luña se gobernase por sí mis-
ma estos conflictos no pocrían produ-
cirse. 
Ahora los colonos cttalanes se niegan 
a entregar a los propietarios la parte 
convenida de frutos y Maciá vuelve a 
insistir: 
—Aprobado el Estatuto estos conflio* 
tos no es ta l lar ían porque Inmediatamen-
te ser ían resueltos. 
Maciá, presuntuoso como el caracol de 
la fábula , cree que el Estatuto es la 
concha que le va a salvar de todos los 
diluvios. 
T a m b i é n antes de proclamarse la R»" 
públ ica eran muchos los que creían que 
el simple cambio de rég imen significaba 
la so luc ión de no pocos problemas. 
Ahora con los Estatutos se repite el 
espejismo. 
P a r a unos el Estatuto es el maná 7 
para otros el bá l samo infalible para to-
da clase de dolencias. 
« * « 
E l diputado Bujeda, en un mitin h» 
dicho: Añ 
"Hay quien se espanta de la labora* 
la Comis ión de Responsabilidades. | v * 
torce generales encarcelados! ¡Y los q 
v e n d r á n ! ¿ P e r o es que creéis que vamos 
a dejar en paz a otros individuos y » 
esos militares que fueron delegados go-
bernativos? ¡No! Delegados fP**™*" •nauvua. I A W . J - ^ ' ^ O - " . , . 1 . 
1, alcaldes de la Dictaoura, asamoieis-
tas. todos s e r á n juzgados. E lRÍ"VA D8 
cárcel c u á n t o s merezcan Ir. Hew ser implacables con aquella gentuza q 
l levó a efecto los grandes neS0C^;ella 
cosecha en un momento de enfado. E s -
tos derechos de quemar o de a r r a s a r 
se reconocen solamente a los no pro-
pietarios y ú n i c a m e n t e se tolera su 
ejercicio en las tincas ajenas. 
Como caso t íp i co podemos s e ñ a l a r 
el de que no se puede Impunemente! escanadalosos monopolios; con 
y sin pruebas, dificultades e indemni-1 gente rapaz que para realizar ES?VOS 
zaciones, ni aun derribar un edificio gobios se e n c a r a m ó a los mlni3 
contienen en su derecho de propiedad, viejo para construir otro mejor. Caerán uno a uno los que delinqu ^ 
Resolver sobre lo primero es absolu-1 Teniendo presente estas orientado- ;Encarcelar generales! ¡Encarce qUé 
tamente necesario, porque a cada mo- nes j u r í d i c a s modernas, o sea (vaya-1 nij-tros! ¡ E n j u i c l i J a un rey! Per° j.iv0 
m e n t ó surgen unos s e ñ o r e s que gri tan: mos derechos al lugar c o m ú n ) este laran todos ellos? ;.Qué ^ ^ . J L j n e n -
" ¡Espaf ia es nuestra!" Y como unas ve-^'estado actual de las cosas", ¿ h a s t e ; c o n s t i t u í a n ? ¡Si un hombre medui de 
ees son unos, y otras veces son otros los qué l ími te , en el caso de que tengan ¡ te culto val ía m á s «vu» cuasqui 
que lo dicen, no hay quien sepa a q u é limite, pueden llegar los derechos de; ellos!" - MtAS 
atenerse. Resolver sobre lo segundo es los propietarios de E s p a ñ a ? E s t a esj Del mismo delirante Bujj l f t 5 
Igualmente indispensable, porque todos!la gran c u e s t i ó n . palabras en el mismo discurs0 'uganja, 
los que gri tan afirmando con l a m á s ' Acaso y a han ampliado un poco fue- "Responsabilidades, sí, pero 
e n é r g i c a c o n v i c c i ó n que E s p a ñ a es s u - i r a de lindes el derecho de usar y dis- no.' 
todos con m uchl-
Fábrica de moneda 
en Buenos Aires 
falsa 
ya , suelen a ñ a d i r como corolario: " Y frutar. Antes se d e c í a : "Lo que hay Y pudo añadir 
per consiguiente hacemos de ella lo que'en E s p a ñ a es de los e spaño le s" . Hoy Les ahorcaremos 
nos da la gana." jge 0ye decir: "Lo que hay en E s p a ñ a *lnio respeto. 
No pretendo siquiera, porque no se es de nuestros correligionarios", lo i •* 
juzgue go l ler ía , que se a v e r i g ü e en v i r - cual supone la e x c l u s i ó n en el disfrute 
tud de qué titulo los propietarios lo son: de cuantos e s p a ñ o l e s se hal lan fuera 
si por compra, por derecho de i n v a s i ó n , del correspondiente partido, 
por ser los m á s audaces o por algiin E n cuanto al disponer no se paran 
otro desconocido de los c ó d i g o s y de los en pelillos. Pero lo peor de todo es 
tratadistas. L o mismo nos da. Cuando que h a y a r e a p a r e c i d o — ¡ e n qué tlem- descUbierto hoy una fábr ica de mo 
ellea—quienes sean—son los amos, r a - pos y en qué circunstancias!—el con- iajsa cran 
zonea h a b r á que no pueden ni discutirse.1 cepto quiritarlo y lleguen a creerse Trga l i t ó g r a f o s alemanes, que ^ 
Pero lo que sí interesa mucho es co-'asistidos del "jus abutendl", del de- los qUe fabricaban los moldes', caUtado 
inocer hasta dónde llegan sus facultades recho al abuso, contra el cual en las fjptenidos, y la Po l i c ía se ^ ° falsos, 
dominicales, precisamente ahora en que acaloradas discusiones sobre la pro-l^e una gran cantidad de billetes 
| la propiedad se combate tanto y e s t á piedad se han lanzado tan encendidas , , t —""̂  " 
sujeta a continuas limitaciones y recor- imprecaciones. . , ' ^ f ^ Ú n í c O 
tes. ¿ Q u é propietario puede hoy permi- o t a r h e m b e r g , J C i e * 
De l concepto romano de la propiedad.tirse el lujo de derribar y destruir lo; J J i : n t t r . : Q r n n a U S t r i a C O 
fomno va Tmiv ToloQ VA HorrnVm H P silvn a Sil antOÍO ? EntOUCBS J QUé CS- Q e i l a S C l S l l l U C» 
5 A I R E S . 1*:—}* íoliCnDed» 
A d e m á s ^ d e ios tres cursos "Química ministro de Estado, señor Lerroux, con los asistentes a la comida con que fué obsequiado en Ci-
^ ^ I w ^ h w ^ e n l o s ^ u e se emplean !nebra- Sentados, de ¡zejuierda a derecha, aparecen en la fotografía los señores Curtius, Grandi, Jitu-ca del carbono", en los que 
cinco horas de p r á c t i c a s diarias que dan' j leseo, Lerroux, Briand, Yoshizawa y Marinkovich 
esta os y a muy lejos. E l derecho de suyo a su antojo? ntonces ¿ q u é es 
usar y disfrutar se encuentra muy em- pecie de privilegio Jurídico se atribu-
p e q u e ñ e c l d o . E l de disponer tiene m u - j y e n los Improvisados propietarios de 
jehas trabas y l igaduras. E l de abusar [E3¡jaña" 
'no h a y quien se a treva ni a menclo-
Inarlo. Hoy no soporin nadie l a antl-!Nos resignaremos. Pero su Ideal es 
'gna idea de que el d u e ñ o de una e d i - ¡ o t r o : "abutere". 
^ c a c i ó n puede quemarla, o que el de! "Abutere patientia nostra". 
una t ierra sembrada puede destruir l a , T irso M E D I N A 
V T E N A , 1 9 . - E I P r t ^ P ^ J ^ o ^ é 
berg. que hasta ahora ha si-o ^ ^ 
"Utendi fruendi dlsponendi..." pasa, i los tres miembros a i r e c ^ * r a 
•'Heimtschutz", ha anunc iad° « te i» 
partir de hoy asume personaline g ^ 
d irecc ión del movimiento en coau 
rritorio de Aus tr ia . 
